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Ohjelmatyö on osa Rikosseuraamuslaitoksella tehtävää yhdyskuntaseuraamustyötä. Tutkimuksen 
kohteena oleva Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma on uusin Rikosseuraamuslaitoksella käyt-
töön otettu yksilöohjelma. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa Viisi keskustelua muutok-
sesta -ohjelmasta interventiona muutokseen motivoinnissa sekä siitä, miten se toimii yhden asiak-
kaan prosessissa. Tutkimus oli tapaustutkimus, jossa tapauksina olivat Viisi keskustelua muutok-
sesta -ohjelma ja ohjelman läpikäyneen asiakkaan muutosprosessi.  
 
Rikosseuraamusalalla tehtävä ohjelmatyö pohjautuu kognitiivis-behavioraaliseen teoriapohjaan, 
joten tutkimuksessa on selvitetty kognitiivis-behavioraalisen teoriapohjan keskeiset piirteet. Viisi 
keskustelua muutoksesta -ohjelma on muutokseen motivointiohjelma, joten työ sisältää kuvauksen 
keskeisistä motivaatioteorioista. Kognitiivis-behavioraalista teoriaa ja What Works -ajattelua on 
Rikosseuraamusalalla tullut täydentämään desistanssi tutkimukseen perustuva malli ja Hyvän 
elämän malli (GLM). Tämän vuoksi työssä on käsitelty myös desistanssi tutkimuksen tuottamia tu-
loksia rikollisesta käyttäytymisestä luopumisesta sekä rikosseuraamustyöntekijän roolista muutos-
työskentelyssä. 
 
Tutkimusaineisto muodostui dokumenttiaineistosta, nauhoiteaineistosta ja haastatteluaineistosta. 
Dokumenttiaineisto analysoitiin systemaattisella metodilla. Haastattelu- ja nauhoiteaineiston ana-
lyysissä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tässä hyödynnettiin jo olemassa olevaa tietoa 
muutospuheen luokista. 
 
Tutkimus tuotti tietoa siitä, miten kognitiivis-behavioraalinen teoriapohja ja motivaatioteorioiden 
keskeiset piirteet näkyvät Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelman sisällössä ja rakenteessa. 
Kognitiivis-behavioraalisen teoriapohjan mukaan ihmisen käyttäytymiseen vaikutetaan hänen ajat-
teluunsa vaikuttamisen kautta. Ohjelmassa tutkitaan käyttäytymisen taustalla olevia ajatuksia ja 
tunteita sekä näiden välistä vuorovaikutusta. Ohjelman sisällössä on myös piirteitä motivaa-
tioteorioista 
 
Ohjelman sisältö ja tapa, jolla ohjelmaa toteutetaan tukevat myös desistanssi tutkimuksen esille 
tuomia asioita. Ohjelmaan osallistuva asiakas on aktiivinen toimija, joka määrittelee keskustelun 
aiheen ja työntekijä huomioi työskentelyssään asiakkaan muutosvaiheen. Ohjelma toteutetaan 
motivoivan haastattelun periaatteella, jonka mukaan asiakas kohdataan empaattisesti ja tasa-
vertaisena keskustelukumppanina. Ohjelma tukee asiakkaan uskoa itseensä ja kykyynsä toteuttaa 
muutosta. Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma etenee prosessina ongelmien tunnistamisesta 
kohti muutoksen sitoutumista käytännössä.  
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Program work is one part of criminal sanctions work. Target of this study is Five discussions about 
change -program, which is the newest individual program in Criminal Sanctions Agency. The aim 
of this study was to produce information about Five discussions about change -program as an 
intervention in motivation work and how this program works in the process of one client.  
 
Program work in prison and probation services is based on cognitive-behavioral approach. That is 
the reason why the basic elements of cognitive-behavioral approach have been explained in this 
study. Five discussions about change -program is a motivation program so this study includes 
description of the most important motivation theories. Desistance research and Good Lives Model 
has come to complete the cognitive behavioral theory and ‘What Works’ orientation. This study 
takes account of results of desistance research and the role of criminal sanctions official in the 
process of change.  
 
The research data were collected from documents, recordings and an interview. Data from 
documents were analyzed with systematic method. Data from the interview and recordings were 
analyzed with theory guiding analysis of the content. The earlier knowledge about change talk and 
its categories were used in this analyzing. 
 
The research produced knowledge how the basic elements of cognitive-behavioral theory and 
motivational theories can be found in contents and structures of Five discussions about change -
program. According to cognitive-behavioral approach people’s behavior can be affected by 
affecting their thinking. In this program thoughts and feelings and their interaction behind behavior 
are studied. In the contents of program are features from the motivation theories. 
 
Content of the program and the way it is implemented support the results from desistance research. 
The client who participates to the program is active person and he decides the subject of 
discussions. The criminal sanctions official notices client’s place in the cycle of change. Program is 
implemented with motivational interviewing method and the client is met with empathy and 
equality. Program supports clients to believe themselves and their ability to implement the change. 
Five discussions about change -program proceeds as a process from recognizing problems to 
commitment to change in practice.  
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Yhdyskuntaseuraamustyön keskeinen tavoite on uusintarikollisuuden vähentäminen ja sosiaalisen 
selviytymisen edistäminen yhteiskunnassa. Rikollisuus aiheuttaa yhteiskunnassa turvattomuutta ja 
taloudellista vahinkoa ja rikoksiin syyllistyneelle henkilölle itselleen monenlaisia haittoja, joten yh-
dyskuntaseuraamustyön tavoitteen saavuttaminen on tärkeätä sekä yhteiskunnan että rikoksiin 
syyllistyneen henkilön itsensä kannalta. Yhdyskuntaseuraamustyöhön kuuluvat nuorten ehdollisen 
vankeuden valvonta, yhdyskuntapalvelurangaistusten täytäntöönpanon tehtävät, ehdonalaisen va-
pauden valvonta ja valvontarangaistusten täytäntöönpano. Uusintarikollisuuteen voidaan vaikuttaa 
valvomalla seuraamukseen sisältyvien ehtojen noudattamista ja järjestämällä rikoksetonta 
elämäntapaa tukevaa toimintaa rangaistusaikana. Kontrollin lisäksi yhdyskuntaseuraamuksiin on 
sisällyttävä riittävästi tukea, jotta niillä olisi uusintarikollisuutta vähentävä vaikutus. (Rissanen 
2001, 14) Tämä tuen ja kontrollin jatkuva yhteensovittaminen tulee esille kaikissa yhdyskuntaseu-
raamuksissa.  
 
Rikoksiin syyllistyneen henkilön rikosten teon vähenemistä, rikoksettoman elämän valmiuksien 
lisääntymistä ja tähän uuteen elämään asettumista määritellään usein termillä kuntoutuminen (Bonta 
& Andrews 2010, 33–36). Rikosseuraamusten täytäntöönpano tulisi tapahtua tätä kuntoutumista 
edistävällä ja mahdollistavalla tavalla. Tärkeä kysymys rikosseuraamusalalla on ollut tämän kun-
toutumisen määrittely ja sitä edistävien keinojen etsiminen. Ajattelua on hallinnut vuosituhannen 
vaihteesta asti sekä Suomessa että muualla maailmassa ”What Works” (`Mikä vaikuttaa´ tai `Mikä 
toimii´) nimityksellä tunnettu suuntaus. (Lavikkala 2011, 93.) What Works suuntaus pitää sisällään 
vahvan RNR (Risk – Need – Responsivity model) – ajattelun, jonka mukaan rikoksiin syyllis-
tyneiden kanssa työskentelyssä on huomioitava henkilön rikoksiin syyllistymisen riski, tarpeet ja 
vastaavuusperiaate (Bonta & Andrews 2010, 2–4).  
 
Uusintarikollisuuteen vaikuttamiseen kohdistuneiden tutkimusten ja RNR ajattelun pohjalta on ke-
hitetty toimintaohjelmia, jotka perustuvat kognitiivis-behavioraaliseen teoriapohjaan. Ohjelmien 
tarkoituksena on herättää asiakkaassa motivaatiota muutokseen ja saada hänet muuttamaan käyt-
täytymistään. Ohjelmien avulla asiakas voi saada uutta ymmärrystä elämäntilanteestaan ja uusia vä-
lineitä rikollisen käyttäytymisen ja asenteiden muuttamiseksi. Kognitiivis-behavioraalisilla ohjel-
milla pyritään vaikuttamaan henkilön ajatteluun ja sitä kautta hänen käyttäytymiseensä ja teke-
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miinsä ratkaisuihin. (Suomela 2002, 222.) Ohjelmat toimivat osana muuta yhdyskuntaseuraamus-
työskentelyä ja niillä tarkoitetaan selkeälle muutosmallille perustuvaa, strukturoitua ja aikatau-
lutettua sekä tieteellisin menetelmin arvioitavissa olevaa interventiota. Ohjelmilla pyritään vaikutta-
maan rikollista käyttäytymistä ylläpitäviin kriminogeenisiin tekijöihin. (Karsikas 2007.) Näitä ovat 
aikaisempi rikollinen käyttäytyminen, rikollisuudelle myönteiset asenteet ja uskomukset, rikollinen 
seura ja yhteiskuntamyönteisen käyttäytymisen puutteellisuus (Motiuk 2003, 20–21).  
 
Ohjelmatyö on aloitettu Suomessa rikosseuraamusalalla noin 10 vuotta sitten. Ohjelmat otettiin en-
sin käyttöön vankiloissa. Ensimmäiset rikosseuraamusalalla käyttöön otetut toimintaohjelmat olivat 
ryhmille suunnattuja ohjelmia. Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ryhmien kokoaminen on kuiten-
kin todettu vaikeaksi pienillä paikkakunnilla ja on myös huomattu, etteivät ryhmämuotoiset ohjel-
mat sovi kaikille asiakkaille. Tästä johtuen yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ollaan siirtymässä yhä 
enemmän yksilöohjelmiin.  
 
Kognitiivis-behavioraalinen lähestymistapa ei kuitenkaan ole tuonut ratkaisua kaikkiin kysymyksiin 
vaan edelleen on ollut tarvetta uusille innovaatioille ja kehittämiselle. (Cherry 2010,23.) RNR mal-
lin mukainen ajattelu on koettu liian kapea-alaiseksi ja sen rinnalle rikolliseen käyttäytymiseen vai-
kuttamisen malleiksi ovat nousseet desistanssin tutkimukseen perustuva malli ja Hyvän elämän 
malli GLM (Good Lives Model of Rehabilation).  
 
Desistanssille ei ole yhtä hyväksyttyä määritelmää mutta rikollisuudesta luopumisen katsotaan 
olevan prosessi eikä yksittäinen tapahtuma (Cherry 2010, 10). Maruna ja Farrall (2003) esittävät, 
että matkassa rikoksettomuuteen on kaksi vaihetta. Nämä ovat primaaridesistanssi, joka tarkoittaa 
taukoa rikosten teossa ja sekundaari desistanssi, jolloin rikosten teosta luovutaan kokonaan ja tähän 
sisältyy ei- rikollisen identiteetin omaksuminen. (Maruna & Farrall 2003, 173.) Suomenkielisessä 
tutkimuskirjallisuudessa käytetään desistanssia kuvaavina käsitteinä irtaantumisen ja irtautumisen 
käsitteitä. Viikki-Ripatti käyttää irrottautumisen käsitettä koska hän haluaa korostaa ihmistä 
aktiivisena toimijana. Rikollisuudesta irtaantuminen kuvaa primaaridesistanssia kun taas irrottau-
tuminen pysyvämpää sekundaaridesistanssia, johon sisältyy yksilön aktiivinen toiminta. Tällöin ih-
misen ajatellaan olevan muuttuva, kehittyvä ja oppimiskykyinen toimija. Hänen katsotaan voivan 
vaikuttaa tietoisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. (Viikki-Ripatti 2011, 199–200.) 
 
Good Lives Model liittyy positiiviseen psykologiaan (Cherry 2010, 12). Se on vahvuuksiin perustu-
va lähestymistapa, joka huomioi rikoksiin syyllistyneiden omat syvimmät pyrkimykset ja toiveet. 
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GLM lähestymistavan tarkoituksena on löytää rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden sisäiset ja 
ulkoiset voimavarat, joiden avulla he kykenevät elämään antoisaa ja rikoksetonta elämää. (Ward 
2010, 41.)  
 
What Works suuntauksen kritiikin synnyttämä tutkimus, desistanssitutkimus ja GLM mallin näkö-
kulman voidaan ajatella täydentävän toisiaan. RNR mallia tulee täydentää optimistisemmalla ja ta-
voitteisiin suuntautuvalla työotteella. Kaikki nämä mallit ovat olleet siirtämässä rikolliseen käyt-
täytymiseen vaikuttamisen tutkimuksen painopistettä Mikä vaikuttaa kysymyksestä Miten vaikuttaa 
ja Miksi vaikuttaa kysymyksiin. Kuka toimii tai vaikuttaa on uusin kysymys, joka tuo mukanaan 
pohdinnan mitä rikosseuraamusalan työntekijöiden tulee tehdä ja millaisilla taidoilla ja asenteilla, 
jotta he voivat vaikuttaa rikollisuudesta irtaantumiseen. (McNeill, Raynor &Trotter 2010, 535.) 
 
Tarkastelen tutkielmassani Viisi keskustelua muutoksesta (VKM) -ohjelmaa interventiona muutos-
motivaation herättämiseksi ja lisäämiseksi. Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma on uusin rikos-
seuraamusalalla käyttöön otettu yksilöohjelma. Ohjelmaa toteutetaan motivoivan haastattelun me-
netelmää käyttäen ja ohjelman tarkoituksena on motivoida asiakasta muutokseen. Asiakkaassa herä-
tetään ristiriitaisia tunteita hänen nykyisen käyttäytymisen ja toivomansa käyttäytymisen välillä. 
Koko ohjelman ajan tuetaan asiakkaan uskoa itseensä ja omiin voimavaroihinsa toteuttaa muutos. 
Tehtävänäni on tutkia Viisi keskustelua muutoksesta (VKM) -ohjelmaa interventiona muutoksen 
alkuun saamisessa sekä sitä, miten VKM -ohjelma toimii yhden asiakkaan prosessia tarkasteltaessa.  
 
Tutkimuskysymykseni ovat:  
 
1. Miten motivaatioon vaikuttamisen tavoite näkyy Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelman 
rakenteessa ja sisällössä? 
2. Miten ohjelman toteutuminen ilmenee yhden henkilön muutospuheessa ohjelman tapaamis-
ten aikana ja ohjelman läpikäymisen jälkeen? 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
2.1 Kognitiivis-behavioraalinen teoriapohja 
 
Kognitiivis-behavioraalinen lähestymistapa ei ole yksi ja täsmällisesti määriteltävissä oleva metodi 
tai teoria. Se on useamman metodin yhdistelmä. (Pearson, Lipton, Cleland & Yee 2002, 480.) 
Kognitiivinen viittaa ajatteluun, havainnointiin, muistiin, päättelyyn ja tunteisiin. Behavioraalinen 
taas tarkoittaa toimintaa ja käyttäytymistä. Kognitiivis-behavioraalinen lähestymistapa sisältää 
käsityksen, jonka mukaan ihmisen ajattelu määrää sen, miten hän toimii. Joten vaikuttamalla 
ajatteluun voidaan vaikuttaa siihen, miten henkilö käyttäytyy ja millaisia ratkaisuja hän tekee. 
(Suomela 2002, 222.) Ihmisen käyttäytymistä ohjaavat aikaisemmin opitut ajattelumallit ja toimin-
tatavat. Ihminen muodostaa ulkoisesta maailmasta itselleen sisäistetyn maailmankuvan, jota hän 
käyttää kun hän tulkitsee ja tekee itselleen ymmärrettäväksi ympäröivän maailman toimintaa. 
Näiden yleistyneiden mielikuvien pohjalta tapahtuva toiminta on automatisoitunutta. Toimintaan 
kiinnitetään huomiota vain silloin kun tapahtuu jotain uutta, joka muuttaa tilanteen. Silloin yleisty-
neitä malleja voidaan työstää ja muuttaa uuden tiedon pohjalta. (Suomela 2002, 223.) 
 
Kognitiivisessa lähestymistavassa ihmisen nähdään ohjaavan omaa toimintaansa keräämällä, 
tallentamalla ja muokkaamalla aktiivisesti tietoa ympäristöstään. Ihmisen sisäiset mallit eli skeemat 
ovat keskeisellä sijalla toiminnan ohjaamisessa. (Ohjenuora 2005, 17.) Skeemat ovat tietorakenteita, 
jotka ovat kiinnittyneet muistiin ja jotka ohjaavat tiedon käsittelyä. Ihminen jäsentää ja tulkitsee 
saamaansa informaatiota skeemojen mukaisesti. (Toskala 1993, 160.) Skeemojen johdosta ihminen 
pyrkii reagoimaan samanlaisiin tilanteisiin aina samalla, hänelle tyypillisellä tavalla. Jokin skeema 
voi olla toimimatta pitkiäkin aikoja kunnes se jälleen aktivoituu tilanteessa, joka muistuttaa 
skeeman muodostumistilannetta. (Holmberg 1992, 39.) Skeemojen avulla tapahtuva informaation 
tulkitseminen ei ole pelkästään tiedollinen vaan myös tunnevaltainen tapahtuma (Toskala 1993, 
161). Aaron T. Beck on erottanut ajattelussa välittömät eli automaattiset ajatukset, jotka voivat pitää 
sisällään ajatusvääristymiä. Hän määrittelee ajatusvääristymät itseä, tulevaisuutta ja ulkomaailmaa 
koskeviksi negatiivisiksi yleistyksiksi. (Holmberg, Karila & Kähkönen 2001, 14–15.) Esimerkkinä 
kognitiivisista vääristymistä ovat ”kaikki tai ei” mitään – ajattelu, väärät yleistykset, valikoiva ajat-
telu ja henkilökohtaistaminen. Automaattiset ajatukset ovat luonteeltaan tarkasti rajattuja ja helposti 
esiin nousevia ajatuksia. Monet niistä ovat todellisuuden vääristymiä ja melko yksinkertaisia 
kyseenalaistaa. Toiset niistä johtuvat perususkomusten järjestelmistä ja ne saattavat olla hyvin 
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vakiintuneita ja jäykkiä. (Holmberg 1992, 39–41.) Monilla ajatusvääristymillä ei ole mitään yh-
teyttä todellisuuteen vaan ne ovat todella väärintulkintoja. Tyypillinen vääristymä on sellainen, 
jossa ihminen siirtää vastuun omista teoistaan muille ihmisille tai olosuhteille näkemättä oman 
käyttäytymisen ja sen seurausten välistä yhteyttä. Joidenkin ihmisten ajattelu voi olla kapeaa ja 
yksinkertaistettua ja rakentua pääasiassa mustavalkoisista malleista. Vääristymät voivat johtua 
myös siitä, ettei yksilön kognitiivinen kehitys ole edennyt itsekeskeisen vaiheen ohi. Hänen kykyn-
sä tunnistaa omia tai muiden ihmisten tunnetiloja, ajatuksia ja näkemyksiä on puutteellista. (Suo-
mela 2002, 224.) 
 
Ihmisen luoman maailmankuvan keskeisessä osassa on hänen käsitys omasta itsestään. Se vaikuttaa 
myös olennaisesti hänen oman toimintansa säätelyyn. Maailmankuvaan liittyvien tunteiden ja asen-
teiden merkitys korostuu minäkäsityksen kohdalla. Se, millaisia omaa itseä koskevia tunteita mis-
säkin tilanteessa herää, vaikuttaa suuresti henkilön toimintaan. (Suomela 2002, 224.) Ihminen muo-
dostaa itsestään minäkäsitysten kokoelman eli minää koskevan skeeman. Hän käyttää tätä skeemaa 
uuden tiedon jäsentämiseen. Skeema vaikuttaa siihen, millaista uutta tietoa otamme itsestämme 
vastaan ja miten nopeasti pystymme tätä tietoa käsittelemään. (Helkama, Myllyniemi & Liebkind. 
2001, 363.) Ihmisen itsetunnon katsotaan olevan hyvä silloin kun hänen itseään koskeva skeemansa 
koostuu pääasiassa myönteisistä minäkuvista. Itsetunnolla tarkoitetaan hänen omanarvontuntoaan 
eli hänen myönteisiä tai kielteisiä tunteita itseään kohtaan. Itsetunto vaikuttaa mielenterveyteen, 
hyvinvointiin ja siihen, miten ihminen on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Helkama ym. 2001, 
369.) 
 
Toskalan mukaan psyykkiseen tasapainoon liitetään kyky havaita henkilökohtaisia ongelmia sekä 
kyky löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Ihmisellä tulee olla edellytykset nähdä 
ongelmanratkaisun vaatimat vaiheet sekä arvioida erilaisten ratkaisujen vaikutuksia suhteessa itseen 
ja muihin ihmisiin. (Toskala 1986, 9.) Kognitiivis-behavioraalinen lähestymistapa näkee rikollisen 
käyttäytymisen yksilön toimintana. Tämä toiminta tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa 
(Hollin 1990, 20).  
 
Yksilö, voidaan nähdä jatkuvan biologisen, yksityisen ja motorisen vuorovaikutuksen tuloksena. 
Termillä yksityinen tarkoitetaan ihmisen sisäisiä aktiviteetteja kuten ajattelua, tietoisuutta ja tuntei-
ta. Joten ihmisen skeemoihin perustuva toiminta näyttäytyy fysiologisena, psykologisena ja motori-
sena käyttäytymisenä. Ihmiset eivät elä tyhjiössä vaan heidän toimintaansa vaikuttavat aikaisemmat 
tapahtumat kuten heidän saamansa kasvatus ja koulutus. Toimintaan vaikuttavat myös ympäristön 
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tarjoama tuki ja rangaistukset. Tärkeänä vaikuttajana ihmisen käyttäytymiseen on hänen vertaisryh-
mänsä. Ihmiseen hänen itsensä ulkopuolelta vaikuttavat tekijät voidaan jakaa mikrotasoon ja makro-
tasoon. Mikrotasoon kuuluvat mm. ajankohtaiset asumisolosuhteet ja makrotaso sisältää kulttuuriset 
ja taloudelliset seikat. Kognitiivis-behavioraalisen mallin mukaan kaikki nämä tekijät ovat tyypilli-
siä rikoksiin syyllistyneille ihmisille. Ne pitävät sisällään sosiaalisen käyttäytymisen, moraaliset 
prosessit sekä sosiaaliset prosessit kuten kasvatuksen ja työllistymisen tason. Tietoisuudella ei ole 
autonomista, itsenäistä roolia vaikka se nähdään olennaisena osana ihmisen käyttäytymistä. (Hollin 
1990, 16–17.) 
 
Teoriassa erotellaan yleisluonteinen, henkilöstä riippumaton tietoisuus ja henkilöiden välinen, jaet-
tava tietoisuus. Yleisluonteiseen tietoisuuteen liittyvä tietoisuus tarkoittaa esim. matemaattisten 
ongelmien ratkaisemista tai kartan lukemista. Jaettu tietoisuus tule kyseeseen silloin kun ajattelem-
me itseämme ja suhdettamme muihin ihmisiin. Rikoksiin syyllistyminen liittyy selkeästi henkilöi-
den väliseen tietoisuuteen, johon liittyvät myös käsitteet itsekontrolli, impulsiivisuus, empaattisuus, 
toisen ihmisen näkökannan huomiointi ja toiminnan moraalinen arviointi. Sosiaalisten ongelmien 
ratkaisemisen taito on myös yksi osa ajattelua, jolla on yhteys rikoksiin syyllistymiseen. 
(McMurran & McGuire 2005, xvii.) Hollin nimittää jaettavaa tietoisuutta sosiaaliseksi tietoi-
suudeksi (Hollin 1990, 11). 
 
Selitettäessä rikollisuutta tietoisuuden ja ajattelun merkitys rikoksiin syyllistymisessä sisältyy 
monien tutkijoiden teorioihin. Ajatukseen, että kaikki rikoksiin syyllistyneet jakaisivat samanlaisia 
ajattelumalleja, on kuitenkin suhtauduttava varauksellisesti. Rikoksiin syyllistyneiden ajattelulle 
katsotaan olevan luonteenomaista konkreettisuus ja impulsiivisuus. Impulsiivisuudella tarkoitetaan 
sitä, että impulssin ja toiminnan väliltä puuttuu ajattelu. Tämä voi johtua siitä, ettei ihminen ole 
oppinut pysähtymään ja ajattelemaan, hän ei ole oppinut tehokasta ajattelua tai hän ei kykene 
tuottamaan vaihtoehtoisia toimintamalleja. Muita tietoisuuteen liittyviä kysymyksiä ovat ihmisen 
kyky ottaa vastuu omasta käyttäytymisestään, kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ratkaista 
sosiaalisia ongelmia. (Hollin 1990, 10–13.) 
 
Osa ihmisistä kokee oman käyttäytymisensä olevan hänen omassa sisäisessä kontrollissaan kun taas 
toiset kokevat kontrollin olevan hänen ulkopuolellaan kuten esimerkiksi muilla auktoriteeteilla tai 
kohtalolla (Hollin 1990, 12). Kognitiivis-behavioraalisesta näkökulmasta katsottuna voidaan erottaa 
kolme asiaa, joiden kautta itsensä kontrolloimista opetellaan. Nämä ovat itsensä (oman toimintansa) 
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tarkkaileminen, arviointi ja vahvistaminen. Näiden tavoitteina on muokata yksilön tapaa ymmärtää 
itseään. (Hollin 1990, 66.) 
 
Toisten ihmisten asemaan asettuminen ei tarkoita pelkästään kykyä katsoa asioita toisen ihmisen 
näkökulmasta vaan myös kykyä tunteen tasolla välittää siitä, mitä on havainnut. Sosiaalisten ongel-
mien ratkaisuun vaaditaan kykyä tuottaa sosiaalisissa tilanteissa erilaisia käyttäytymisen muotoja, 
huomioida erilaisia seurausten vaihtoehtoja ja suunnitella kuinka saavuttaa haluttu lopputulos. 
(Hollin 1990, 12.) Erityiset ongelmien ratkaisutaidot pitävät sisällään kyvyn huomata ongelmat, 
määritellä ongelmat, tunnistaa ongelmiin liittyvät tunteet, ongelmaan liittyvä tiedon hankinta, vaih-
toehtoisten ratkaisujen löytäminen, seurausten miettiminen sekä parhaan ratkaisun valitseminen. 
(Hollin 1990, 70.)  
 
Moraalisen järkeilyn on katsottu olevan myös yksi sosiaalisen tietoisuuden ulottuvuus, joka erottaa 
varsinkin nuoret rikoksentekijät sellaisista nuorista, jotka eivät ole rikoksiin syyllistyneet. Vaikka 
kaikki tutkimukset eivät ole löytäneet näitä eroavaisuuksia, on merkkejä siitä, että rikoksiin syyl-
listyneet nuoret käyttävät kypsymättömämpää moraalista järkeilyä kuin rikoksiin syyllistymättömät 
nuoret. Tähän eroavaisuuteen vaikuttavat kuitenkin useat eri tekijät kuten persoonallisuus, rikos-
tyyppi ja moraalisen ongelman luonne. (Hollin 1990, 13.) 
 
 
2.2 Motivaatioteoriat ja motivoivan haastattelun menetelmä 
 
Motiiveja voidaan selittää kolmesta eri näkökulmasta: tarvedynaaminen, oppimisteoreettinen ja 
kognitiivinen näkemys. Tarvedynaamisen selityksen mukaan motivaatio on tarvetila, joka syntyy si-
säisistä ärsykkeistä. Käyttäytymisen ja toiminnan tavoitteena nähdään silloin olevan sisäisen 
tasapainon palauttaminen. Oppimisteoreettinen näkemys selittää muut kuin synnynnäiset motiivit. 
Motivaation synnyttämiseen tarvitaan palkkioita ja rangaistuksia. Kognitiivisen näkemyksen mu-
kaan toiminnan tavoitteena on mahdollisimman myönteisen minäkäsityksen ylläpitäminen. Moti-
vaatio perustuu ihmisen tavoitteelliseen toimintaan ja siitä saatavaan palautteeseen. (Motivaatio-
teoriat.) 
 
Motivaatioteoriat jaetaan usein sisältöteorioihin ja prosessiteorioihin. Sisältöteoriat kuvaavat käyt-
täytymistä ohjaavia sisäisiä tekijöitä. Prosessiteoriat kuvaavat käyttäytymisen alun, ylläpidon ja lo-
petuksen. Locken tavoiteteoria on yksi tällaisista teorioista. Yksikään motivaatioteoria ei yksinään 
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pysty selittämään ihmisen motivoitumista. Motivaatioteoriat ovat usein myös kulttuurisidonnaisia. 
Albert Maslowin tarvehierarkia kuuluu sisältöteorioihin. (Motivaatioteoriat.) 
 
Maslow lähestyy teoriassaan motivaatiota kokonaisvaltaisesti. Hän katsoo, että yksilö on eheä ja 
järjestäytynyt kokonaisuus. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että ihminen ei motivoidu vain joltakin 
osin vaan motivoituminen tarkoittaa koko yksilön motivoitumista. Samoin tyydytys tulee koko 
ihmiselle eikä vain jollekin osalle häntä. Esimerkkinä hän käyttää nälkää. Ruokaa tarvitsee koko 
ihminen eikä vain hänen vatsansa. Yksilön jokapäiväiset tarpeet ja toiveet eivät yleensä ole 
itsessään päämääriä vaan ne ovat usein tarpeita jonkun päämäärän saavuttamiseksi. Tämän vuoksi 
motivaation tutkiminen tulee liittää ihmisen tavoitteiden tai toiveiden tai tarpeiden tutkimukseen. 
(Maslow 1987, 3–5.)  
 
Koska tavoitteet eivät välttämättä ole tiedostettuja, ei perusteellinen motivaatioteoria voi jättää 
huomiotta myöskään tiedostamatonta motivaatiota. Psykoanalyytikot ovat osoittaneet, ettei yhteys 
tiedostamattoman halun ja tiedostetun tavoitteen välillä ole aina suoraviivainen. Yhteys voi olla 
jopa vastakkainen. Tiedostettu toive tai motivoitunut käyttäytyminen voi toimia väylänä, jonka 
kautta muut tarkoitukset tulevat esille. Maslow olettaa, että motivaatio on pysyvä, loppumaton, 
vaihteleva kokonaisuus. Yhden tarpeen tyydyttyminen luo aina uutta motivaatiota. Tämä tarkoittaa 
sitä, että ihminen on täysin tyytyväinen vain hetkellisesti ja tarpeet järjestyvät jonkinlaisen vahvem-
muus hierarkian mukaan. (Maslow 1987, 5–7.) 
 
Maslow huomioi teoriassaan myös ympäristön, jossa yksilö elää. Käyttäytyminen muodostuu 
määrätyistä asioista, joista motivaatio on yksi ja ympäristön paineet toinen tekijä. Motivaation 
tutkiminen ei kiellä erilaisten ulkoisten tilanteiden vaikutuksen tutkimista vaan päinvastoin pitää 
sitä teoriaa täydentävänä. (Maslow 1987, 10–11.) 
 
Maslowin mukaan motivaatioteorioiden lähtökohtana ovat usein fysiologiset vietit. Nämä ovat 
kaikkein vahvimpia tarpeita. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yksilöltä puuttuu kaikki elämän perus-
asiat, on todennäköisintä että hänen motivaationsa suuntautuu fysiologisten tarpeiden tyydyt-
tämiseen. Maslowin motivaatioteoriassa tarpeet ovat hierarkkisessa järjestyksessä siten, että kun 
alemman tason tarve on tyydytetty herää ylemmän tason tarve. Ihmisen perustarpeet ovat järjes-
tyneet hierarkkisesti keskinäisen vahvemmuuden mukaan. Tarpeiden tyydyttyminen tulee keskei-
seksi elementiksi motivaatioteoriassa. (Maslow 1987, 15–17.) 
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Fysiologisten tarpeiden tultua riittävästi tyydytetyksi tulee esiin uusi ryhmä tarpeita, joita kutsutaan 
turvallisuuden tarpeiksi. Näitä ovat tarve turvallisuuteen, jatkuvuuteen, riippuvuuteen, suojeluun, 
järjestykseen ja vapauteen peloista. Seuraavana hierarkiassa ovat liittymisen ja rakkauden tarpeet. 
Rakkauden tarpeet sisältävät hellyyden antamisen ja saamisen. Jos tämä tarve jää tyydyttymättä 
kokee ihminen jäävänsä vaille ystäviä, puolisoa tai lapsia. Kaikilla ihmisillä on tarve tai toive kokea 
itsensä arvokkaana, kunnioittaa itseään ja saada kunnioitusta muilta ihmisiltä. Nämä tarpeet voidaan 
jakaa kahteen alaluokkaan. Näistä ensimmäinen on toive vahvuudesta, saavutuksista, riittävyydestä, 
taidoista ja vakuuttavuudesta muiden silmissä sekä itsenäisyydestä ja vapaudesta. Toisena ryhmänä 
ovat toive arvovallasta, statuksesta, huomioinnista, tärkeydestä ja arvostuksesta. Itseluottamuksen 
tarpeen tyydyttyminen johtaa tunteeseen itsevarmuudesta, vahvuudesta, kyvykkyydestä ja siitä, että 
on tarpeellinen maailmassa. Puutteet näiden tarpeiden tyydyttymisessä johtaa huonommuuden tun-
teeseen ja toivottomuuteen. (Maslow 1987, 18–21.) 
 
Vaikka kaikki edellä mainitut tarpeet tulisivat tyydytetyiksi, tulee ihmiselle helposti tyytymätön ja 
levoton olo, ellei hän pysty toteuttamaan itseään sellaisena kuin hän on. Ihmisten täytyy pystyä 
toteuttamaan omaa luontoaan. Tätä Maslow kutsuu itsensä toteuttamisen tarpeeksi, joka on 
ylimmäisenä tarvehierarkiassa. Perustarpeiden tyydyttyminen edellyttää tiettyjen ehtojen toteu-
tumista yhteiskunnassa. Näitä ovat vapaus puhua, vapaus ilmaista itseään, vapaus etsiä tietoa, oi-
keudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. Salailu, epärehellisyys ja kommunikoinnin puute vaarantavat 
kaikkien perustarpeiden saavuttamista. (Maslow 1987, 22–23.) 
 
Vaikka Maslow järjestää ihmisen tarpeet hierarkkisesti ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että alemman 
tarpeen täytyisi olla kokonaan tyydyttynyt ennen seuraavan tarpeen heräämistä. On tavallista, että 
ihmiset ovat samanaikaisesti osittain saaneet perustarpeensa tyydytettyä ja osittain ne ovat tyydyttä-
mättä. Tarpeen tyydytyksen prosenttiosuus voi vähentyä noustaessa ylemmäksi hierarkiassa. Esi-
merkiksi henkilön fysiologiset tarpeet voivat olla tyydyttyneet 85 %, turvallisuuden tarpeet 70 %, 
liittymisen ja rakkauden tarpeet 50 %, arvostuksen tarpeet 40 % ja itsensä toteuttamisen tarve 10 %. 
(Maslow 1987, 27–28.) 
 
Osoittaakseen Maslowin teorian rajoitteita Clayton P.Alderfer kehitti oman ERG teoriansa. Lyhen-
ne tulee sanoista existence, relatednes ja growth. Kuten Maslowin teoriassa myös Alderferdin 
teoriassa tarpeet muodostavat hierarkian. Maslowin teoriassa keskimmäiset tarpeet ovat päällek-
käisiä, joten Alderfer vähensi tarpeiden määrän kolmeen. (ERG Theory.) Alderfer luokitteli tarpeet 
eritavalla kuin Maslow. Hän liitti turvallisuuden tarpeet osittain fysiologisiin tarpeisiin ja osittain 
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rakkauden tarpeisiin. Fysiologisiin tarpeisiin ne kuuluvat siltä osin kun ne liittyvät fyysisen turval-
lisuuden turvaamiseen. Rakkauden tarpeisiin ne liittyvät silloin kun on kyse sosiaalisesta turval-
lisuudesta esimerkiksi halusta olla rakastettu. Arvostuksen tarpeet hän jakaa myös kahteen osaan. 
Hän liittää arvostuksen tarpeet rakkauden tarpeisiin sosiaalisen turvallisuuden saavuttamisen osalta 
ja itsensä toteuttamisen tarpeisiin siltä osin kun ne liittyvät tarpeisiin kokea kasvua. Alderfer uskoo 
näiden kolmen tarveluokan motivoivan kaikkea inhimillistä toimintaa. (Helminen 1978, 22–23.) 
Alderferin ERG teoria eroaa Maslowin teoriasta siinä, että tämän teorian mukaan eri tasoilla olevat 
tarpeet voivat esiintyä samanaikaisesti. ERG teorian mukaan tarpeiden järjestys voi myös vaihdella 
henkilöiden mukaan. Alferdin teoria selittää myös tilanteen, jossa henkilö palaa alemman tason 
helpommin tyydytettäviin tarpeisiin, koska hän ei voi saavuttaa ylemmän tason tarpeiden tyydy-
tystä. ERG teorian esittämä tarpeiden hierarkinen esiintyminen ei ole jäykkää vaan hierarkian 
joustavuus antaa mahdollisuuden tarkastella käyttäytymistä laajemmin. Sillä voidaan selittää esi-
merkiksi nälkää näkevän taiteilijan käyttäytymistä. Hän asettaa taiteen tekemisen etusijalle ennen 
olemassaolon tarvetta. (Helminen 1978, 25, Erg Theory.)  
 
David McClelland esittää, että ihmisen tarpeisiin vaikuttaa hänen kulttuurinen taustansa ja 
elämänkokemuksensa. Hän jakaa tarpeet kolmeen ryhmään. Nämä ovat liittymisen tarve (n-affil), 
saavutusten tarve (n-ach), ja vallan tarve (n-pow). Nämä kolme tarveluokkaa ovat tärkeimmät ja ne 
ohjaavat ihmisen käyttäytymistä.  Nämä tarpeet esiintyvät kaikilla ihmisillä, mutta ne painottuvat 
yksilöllisesti. Ympäristö voi lisätä ihmisen motivaatiota ja tehokkuutta vaikuttamalla sopivassa 
suhteessa näihin kolmeen asiaan. Liittymisen tarve sisältää ihmisen tarpeen ihmissuhteisiin ja vuo-
rovaikutukseen. Ihminen haluaa olla pidetty ja hyväksytty. Vallan tarve pitää sisällään tarpeen 
hallita muita ja tehdä vaikutuksen ympäristöönsä. Se voi tarkoittaa, että ihminen haluaa todella 
hallita muita tai sitten sitä, että hän haluaa organisoida muidenkin henkilöiden töitä suurempien 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilö, jolla on vahva saavuttamisen tarve asettaa itselleen haastavia 
mutta realistisia tavoitteita. Näiden saavuttaminen itsessään toimii hänelle palkintona. (McClelland 
1987, 595–598.) 
 
Frederick Herzberg kehitti kaksifaktoriteorian (motivaatio – hygienia – teoria) selittämään ihmisten 
työtyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä. Hän oli todennut että työtyytyväisyyttä aiheuttivat eri tekijät 
kuin työtyytymättömyyttä. Selittääkseen tätä tulosta hän kehitti motivaatio – hygienia teorian. Hän 
kutsuu tyytyväisyyteen liittyviä tekijöitä motivaattoreiksi ja tyytymättömyyteen liittyviä tekijöitä 
hygienia tekijöiksi. Hygienia tekijät ovat välttämättömiä tyytymättömyyden vähentämisessä, mutta 
ne eivät itsestään lisää tyytyväisyyttä. Koska tyytyväisyyttä tuottavat tekijät ovat eri asioita kuin 
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tyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät, ei näitä voida pitää toistensa vastakohtina. Tyytyväisyyden 
vastakohta ei ole tyytymättömyys vaan ei – tyytyväisyys. Samoin tyytymättömyyden vastakohta on 
ei – tyytymättömyys. (Sachau 2007, 379–380.) Motivaatio tekijät sisältävät tunteen että henkilö on 
onnistunut työssään ja hänellä on mahdollisuus ammatilliseen kasvuun. Hygienia tekijät eivät 
suoranaisesti liity itse työhön vaan sen tekemisen kontekstiin. Tällaisessa tilanteessa henkilö voi ko-
kea epäoikeudenmukaista kohtelua työssään tai että työ on huonosti organisoitua, jolloin työ edus-
taa hänelle psyykkisesti epäterveellistä työympäristöä. Herzberg korostaa sitä, että ihminen haluaa 
toteuttaa itseään jokaisella elämänsä alueella ja työ on yksi tärkeimmistä elämän alueista. 
(Herzberg, Mausner & Snyderman 1959, 113–114.)  
 
Motivaatiopsykologiassa tarve käsitteellä tarkoitetaan yleensä perusluontoisia motiiveja kuten 
fysiologisperäiset motiivit. Tavoitteet ja päämäärät liittyvät tietoisiin ja tiettyihin asioihin kohdis-
tuviin motiiveihin. Motivaatio käsitteeseen liittyy läheisesti myös ihmisen käyttäytymistä ohjaavat 
muut vaikuttimet kuten arvot, arvostukset ja intressit. Motivaatioselityksen mukaan henkilöllä tulee 
olla vaihtoehtoja, joista valita. Motivaation ei katsota olevan aina tietoista. (Niitamo 2002, 10.) 
 
Edellä mainittujen tunnettujen tarve- ja motivaatioteoreetikoiden ohella Euroopassa toimi 1950- ja 
1960- luvuilla useita tutkijoita, jotka pyrkivät kehittämään teoriaa, joka selittäisi ihmisen toimintaa 
ja sen vaikuttimia. Esittelen lyhyesti Joseph R. Nuttinen relationaalista motivaatioteoriaa, koska se 
on vaikuttanut monin tavoin moderniin motivaatiokäsitykseen ja koska se yhdistää tarve-, motivaa-
tio- ja tavoitekäsitteet yhtenäiseksi teoriaksi. Nuttin kutsui ihmisen sisäisiä ominaisuuksia tai voi-
maa tarpeiksi. Motiivi taas on yksilön sisäisen tarpeen ja sen ulkoisen kohteen välinen suhde. 
Yksilö tarvitsee tarpeidensa tyydyttämiseen ulkoisen maailman kohteita ja motivaatio tarkoittaa 
sisäisen tarpeen suhdetta sitä tyydyttävään kohteeseen. Nuttin korosti myös kognitiivisten mekanis-
mien merkitystä motivaatiossa. Ihmisen mielikuvat ulkomaailmasta ja tarpeidensa kohteista ovat 
keskeisiä motivaation kehittymisessä. Ihmiset tarvitsevat mielikuvia siitä, mikä heitä motivoi. 
Nuttin selittää teoriallaan motivaation toteuttamista. Sen mukaan ihminen muokkaa motiivit ensin 
konkreettisiksi tavoitteiksi ja sen jälkeen hän luo erilaisia keinoja niiden toteuttamiseksi. Nuttin on 
nimennyt nämä keinot suunnitelmiksi ja strategioiksi. Nuttinin teoriaan kuuluu myös kuvaus erilai-
sista perustarpeista kuten fysiologisista tarpeista (nälkä, jano, seksuaalisuus) ja kognitiivisista 
tarpeista kuten uteliaisuus sekä sosiaalisuus. (Niitamo 2002, 12–13.) 
 
Decin ja Ryanin itsemääräämisteorian (Self-determination theory SDT) keskittyy erilaisiin moti-
vaation tyyppeihin eikä niinkään motivaation määrään. Teoria kiinnittää erityistä huomiota 
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autonomiseen motivaatioon, kontrolloituun motivaation ja motivaation puuttumiseen käyttäy-
tymisen ennustajana. Teoriassa nostetaan myös esille sosiaaliset olosuhteet, jotka lisäävät tai 
vähentävät tämän tyyppistä motivaatiota. Teoria esittää ihmisellä olevan kolme psyykkistä perustar-
vetta. Nämä ovat autonomian tarve, kompetenssin tarve ja läheisyyden tarve. Näillä tarpeilla on yh-
teys motivaation tyyppiin ja voimakkuuteen. (Deci & Ryan 2008, 182.) 
 
Teorian tärkein ajatus on että motivaation laatu on tärkeämpää kuin motivaation määrä ennus-
tettaessa tärkeitä saavutuksia kuten psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia tai ongelmien ratkaisua. 
Itsemääräämisteoriassa tehdään ero autonomisen ja kontrolloidun motivaation välillä. Autonominen 
motivaatio sisältää sekä sisäisen motivaation että sellaisen ulkoisen motivaation, jossa ihminen on 
samaistanut ja yhdistänyt toiminnan arvon osaksi omaa ajatteluaan. Autonomisesti motivoitunut 
henkilö kokee pystyvänsä vaikuttamaan toimintaansa. Kontrolloidusta motivaatiosta on kyse silloin 
kun henkilö toimii palkintojen tai rangaistuksen vaikutuksesta. Kontrolloidusta motivaatioista on 
kyse myös silloin kun henkilö toimii tietyllä tavalla välttääkseen esimerkiksi häpeän tai säilyttääk-
seen itsekunnioituksensa. Kun ihmisiä kontrolloidaan he kokevat painetta ajatella tuntea ja käyt-
täytyä tietyllä tavalla. Sekä autonominen että kontrolloitu motivaatio tuottavat käyttäytymistä ja ne 
ovat vastakohtia motivoitumattomuudelle. (Deci & Ryan 2008, 182.) 
 
Deci ja Ryan haastavat teoriassaan klassisen tavan jaotella motivaatio pelkästään sisäiseen ja 
ulkoiseen motivaatioon. Heidän teoriansa mukaan on useita ulkoisen motivaation muotoja, joista 
jotkut edustavat motivaatiota huonontavia tapoja ja jotkut taas aktivoivat toimintaa. Itsemäärää-
misteorian mukaan sisäisesti motivoitunut ihminen tekee asioita koska ne ovat luonnostaan mielen-
kiintoisia ja nautittavia. Hänen toimintansa ei perustu siitä saatavaan hyötyyn, palkintoon tai 
painostukseen. Sisäinen motivaatio on tärkeä motivaation muoto. (Ryan & Deci 2000, 56.) Sisäinen 
motivaatio perustuu ihmisten tarpeelle määrätä omista asioistaan ja tuntea itsensä päteväksi 
toimimaan näin. Sisäisesti motivoitunut toiminta on juuri tällaista itsemääräämisoikeutta sisältävää 
toimintaa. Ihminen kokee vapautta toimia sisäisten mielenkiintojensa perusteella. Autonomia on 
välttämätöntä sisäiselle motivoitumiselle. Ympäristön aiheuttamat paineet kuten pelot, arvostelut tai 
määräajat vähentävät sisäistä motivaatiota. Sitä vastaavasti lisää toiminnasta saatu positiivinen 
palaute. Deci ja Ryan liittävät tämä tuloksen ihmisen pätevyyden tarpeeseen. Kolmas sisäiseen 
motivaatioon vaikuttava tekijä on ihmisen tarve liittyä muihin ihmisiin. Muilta ihmisiltä saatu tuki 
tuo turvallisuuden tunteen, joka lisää motivaatiota. (Deci & Ryan 2000, 233–235.) 
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Itsemääräämisteorian mukaan ulkoinen motivaatio on aktiivinen prosessi, jossa yksilöt pyrkivät 
muuttamaan ympäristöstä tulevat vaatimukset osaksi omia hyväksymiään arvoja ja itsesäätelyä. Se 
on keino, jolla yksilöt omaksuvat ja järjestävät uudelleen ulkopuolelta tulevat säännöt sellaisiksi, 
että hän voi ne hyväksyä ja kokea itse vaikuttavansa toimintaansa. Deci ja Ryan kuvaavat tätä ul-





















    Itse säädel- 
tyä 
 
Kuva 1 Käyttäytymisen muuttuminen ulkoapäin säädellystä kohti itsesäätelyä (Deci & Ryan 2000, 
237). 
 
Ulkoisesti säädellyn toiminnan tarkoitus on saavuttaa toiminnasta luvattu palkkio tai välttää 
rangaistus. Toiminnan syyt tulevat ulkoapäin ja ihminen kokee toimintansa kontrolloituna. Seuraava 
vaihe kohti autonomisesti säädeltyä toimintaa on sisäistetty säätely (introjected regulation). Siinäkin 
vaatimukset käyttäytymiselle tulevat pitkälti ulkoapäin, mutta ihminen toimii niiden mukaisesti 
välttääkseen itselleen ikäviä asioita kuten häpeää tai syyllisyyttä. Ihminen voi toimia tässä vaiheessa 
ulkoapäin asetettujen vaatimusten mukaisesti pystyäkseen olemaan ylpeä itsestään. Toiminnan sää-
tely alkaa näin siirtyä ihmiseen itseensä. Seuraava vaihe on identifioitu säätely (identified 
regulation). Siinä ihmiset huomaavat ja hyväksyvät vaaditun käyttäytymisen arvon. Käyttäytymi-
sestä tulee osa heidän omaa identiteettiään. Tällainen käyttäytyminen on autonomisempaa vaikka se 
on edelleen ulkoisesti motivoitunutta käyttäytymistä koska sen tavoite on välineellinen eli käyttäy-
tymisellä tavoitellaan jotain tiettyä asiaa tai tilaa. Käyttäytyminen ei tapahdu spontaanisti eikä 
itsessään tuota tyydytystä. Kaikkein autonomisin ulkoisen motivaation taso on integroitu säätely 
(integrated regulation). Silloin toiminnan säätely liittyy täysin ihmisen minuuteen ja on sopu-
soinnussa hänen muihin arvoihinsa ja identiteettiinsä. (Deci & Ryan 2000, 236.) 
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William Miller ja Stephen Rollnick (2002) määrittelevät motivaatiolle kolme kriittistä osatekijää. 
Näistä ensimmäinen on halukkuus muutokseen. Se kertoo siitä, miten paljon henkilö kaipaa ja 
toivoo muutosta. Halukkuutta muutokseen voidaan kuvata myös nykyhetken ja halutun tulevai-
suuden välisen ristiriidan kautta. Muutos lähtee liikkeelle silloin kun nykyhetken ja halutun tule-
vaisuuden välillä on riittävän suuri ristiriita. Toisena motivaatioon vaikuttavana tekijänä Miller ja 
Rollnick pitävät muutoskykyä. Tällä he tarkoittavat ihmisen uskoa omaan kykyynsä toteuttaa 
muutosta. Kolmas osatekijä on valmius muutokseen. Tämä kertoo siitä, miten tärkeänä henkilö 
pitää juuri tämän asian muuttamista suhteessa muihin tärkeisiin asioihin elämässään. (Miller & 
Rollnick 2002, 10–11.) 
 
Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma toteutetaan motivoivan haastattelun menetelmää käyttäen. 
William Miller ja Stephen Rollnick (2002) määrittelevät motivoivan haastattelun menetelmän vuo-
rovaikutukseksi eikä niinkään tekniikaksi. Se on pohjimmiltaan tapa olla ihmisten kanssa. 
Motivoivan haastattelun lähtökohtana ovat henkilön omat käsitykset elämästään ja muutosta 
vaativista asioista. Motivoivan haastattelun avulla nostetaan esiin ristiriitaa, jota henkilö kokee 
tämän hetkisen elämäntilanteensa ja toivomansa elämän suhteen. Ristiriidan ratkaiseminen edes-
auttaa muutoksen tekemistä. Juuri tämän ristiriidan tutkimisen ja ratkaisemisen katsotaan olevan 
avain muutoksen aikaansaamiseen. (Miller & Rollnick 2002, 25–26.) 
 
Motivoivan haastattelun toteuttamisessa on neljä yleistä periaatetta. Nämä ovat empatian osoittami-
nen, ristiriidan kehittäminen, vastustuksen ”pyörittäminen” ja itseluottamuksen tukeminen. Asiak-
kaan empaattisen kohtaamisen merkitystä korostetaan koska ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin 
hän on vapauttaa hänet muutokseen. Heijastavan kuuntelun käyttäminen kuuluu empaattiseen ta-
paan kohdata asiakas. Hänen ambivalentti suhtautuminen muutokseen hyväksytään normaalina 
käyttäytymisenä. Asiakkaan nykyisen käyttäytymisen ja hänen elämänarvojensa ja tavoitteidensa 
välisen ristiriidan tarkastelu ja hyödyntäminen motivoivat muutokseen. Työntekijän tehtävänä on 
saada asiakas itse puhumaan myönteisesti muutoksesta. Vastustuksen ”pyörittämisellä” tarkoitetaan 
sitä, ettei työntekijä lähde väittelemään asiakkaan kanssa. Asiakkaan osoittama vastarinta on merkki 
työntekijälle, että hänen on muutettava tapaansa työskennellä asiakkaan kanssa. Työntekijä voi 
tuoda esille uusia näkökantoja, mutta hän ei voi pakottaa asiakasta hyväksymään niitä. Asiakkaan 
on itse löydettävä ratkaisut ja vastaukset kysymyksiinsä. Työntekijä ei voi antaa valmiita vastauksia 
vaan hän on vain apuna tässä prosessissa. Asiakkaan itseluottamusta muutoksen tekijänä on tuettava 
koska asiakkaan usko itseensä muutoksen toteuttajana on vahva motivaattori. Työntekijän usko 
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asiakkaaseen on myös tärkeä tekijä muutoksen onnistumisessa. Vastuu muutoksen toteuttamisesta 
on asiakkaalla itsellään. (Miller & Rollnick 2002, 36–41.) 
 
 
2.3 Käyttäytymisen muuttaminen 
 
Helena Timonen on väitöskirjassaan (2009) tutkinut väkivaltarikollisille tarkoitettuun kuntoutus-
ohjelmaan (Oma -ohjelma) osallistuneiden vankien muutosprosessia. Tutkimuksen tarkoituksena on 
ollut kuvata ja ymmärtää vankien elämäntapaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Timonen on hakenut 
vastausta kysymykseen mistä pitkän rikoshistorian omaavan vangin muutoshalukkuus lähtee. 
Tutkimukseen osallistuneet vangit ovat ohjautuneet tutkimukseen Oma -ohjelman kautta. Tutki-
muksen tarkoituksena ei ole selvittää Oma -ohjelman vaikutuksia vaikka tutkimuksessa tarkas-
tellaan ohjelmaa myös muutosta mahdollistavana ja edistävänä interventiona. (Timonen 2009, 1–3.) 
 
Elämänmuutokset voidaan jakaa kahteen pääryhmään sen perusteella ovatko ne ulkoisia vai sisäisiä. 
Ulkoiset elämänmuutokset ovat erilaisia tapahtumia kuten avioliiton solmiminen, lapsen saaminen, 
muutto tai lottovoitto. Näihinkin asioihin vaikuttaa myös ihmisen oma käytös. Sisäisestä elämän-
muutoksesta on kyse silloin kun elämään pyritään asennoitumaan uudella tavalla. Tämä tarkoittaa 
ihmisen kokonaisvaltaista muutosta ja siihen kuuluu koko elämäasenteen ja elämänkatsomuksen 
muutos. Tällainen muutostarve käynnistyy usein vastoinkäymisten ja kriisien seurauksena. (Timo-
nen 2009, 251.)  
 
Timosen tutkimuksessa olleiden vankien kohdalla muutosprosessi oli alkanut tietoisuudesta, että 
elämä on ajautumassa täydelliseen umpikujaan. Heidän elämänsä olivat kriisiytyneet ja heidän oli 
ollut pakko tehdä valintoja. Tutkimukseen osallistuneilla miehillä oli jo vuosia ajatuksia muutokses-
ta ja yrityksiäkin muuttaa elämäänsä. Heillä ei kuitenkaan ollut riittävästi voimaa tai keinoja 
muutoksen toteuttamiseksi. Osa ei ollut siihen vielä valmis. Heidän läheiset ihmiset eivät olleet 
pystyneet tekemään muutosta heidän puolesta vaan muutoshalun on lähdettävä ihmisestä itsestään. 
Tutkimukseen osallistuneet miehet olivat korostaneet oman motivaation merkitystä muutospro-
sessissa. Sen lisäksi muutoksen toteuttaminen vaatii omaa vahvuutta pysyä muutoksessa ja 
ammattihenkilöstön, ystävien ja perheen antamaa taustatukea. Usein tämä tarkoittaa ystäväpiirin ja 
ympäristön muutosta. Oma -ohjelmaa miehet pitivät muutosta tukevana asiana. Se ei kuitenkaan saa 
yksin aikaan muutosta, mutta voi viedä muutosta eteenpäin. (Timonen 2009, 259.) Muutoksen 
työstäminen vie aikaa. Muutosta toteuttaessaan ihminen joutuu työstämään omia ajatuksiaan, 
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asenteitaan ja identiteettiään. Tutkimukseen osallistuneiden miesten osalta koko prosessi oli kestä-
nyt 8–10 vuotta. (Timonen 2009, 261.) 
 
Timonen käsittelee tutkimuksessaan myös dialogin merkitystä muutoksessa. Vuorovaikutus toisen 
ihmisen kanssa voi tukea muutosta ja antaa uutta näkökulmaa asioihin ja itseen. Dialogin avulla ih-
minen voi selkiyttää ajatuksiaan muutoksesta. Asian ääneen puhuminen myös vahvistaa muutok-
seen sitoutumista. Dialogi on tasa-arvoisten henkilöiden keskustelua, jonka tarkoituksena on syn-
nyttää uusia näkökulmia ja ajatuksia. Dialogi on läsnäolemista, aitoa kuulemista, ymmärtämistä ja 
toisen hyväksymistä omana itsenään (Timonen 2009, 30–34.)  
 
Angela Devlin ja Bob Turney (2001) ovat keränneet kirjaansa rikoksiin syyllistyneiden ihmisten 
elämäntarinoita. Näiden kertomusten pohjalta he ovat tehneet yhteenvedon asioista, jotka vaikut-
tavat siihen, että ihminen pystyy muuttamaan käyttäytymistään ja lopettamaan rikosten tekemisen. 
Tällainen asia voi olla voimakas, yksittäinen tapahtuma, jonka henkilö kokee selkeänä käännekoh-
tana elämässään ja jota ilman hän todennäköisesti olisi jatkanut rikollista käyttäytymistään. Eri 
ihmiset kokevat erilaisia asioita tällaisina merkittävinä elämäntapahtumina. Ne toimivat kuitenkin 
katalysaattorina muutokseen. (Devlin & Turney 2001, 10.) 
 
Tärkeä ihmissuhde voi myös olla edesauttamassa muutoksen alkuun saamista. Merkityksellinen 
ihmissuhde voi olla suhde puolisoon, perheeseen tai vaikka vankilan työntekijään. Tärkeintä on että, 
tämä henkilö on tehnyt vahvan vaikutuksen rikoksiin syyllistyneeseen ja on nyt vetämässä häntä 
kohti rikoksetonta elämäntapaa. Joillekin henkilöille omien taitojen, voimien ja innostusten 
uudelleen löytäminen antaa voimaa muuttaa käyttäytymistään. Tämä liittyy usein uusiin saavutuk-
siin elämässä. Uskonnollinen herääminen voi toimia myös alkuna uudelle elämäntavalle. Oman pai-
kan löytyminen yhteisössä ja sitä kautta itsearvostuksen nouseminen ovat tärkeitä tekijöitä ja 
edesauttavat rikollisuudesta luopumista. Rikoksiin syyllistymiseen liittyy usein päihteiden käyttö, 
joten muutos päihteiden käytössä on välttämätön. Rikoksiin syyllistyminen itsessään voi aiheuttaa 
myös riippuvuutta. Rikoksiin syyllistyminen antaa ihmiselle tietynlaisen aseman. Irtautuessaan 
rikoksista ja siihen liittyneestä sosiaalisesta verkostosta ihminen jää ilman tätä asemaa. Rikollisesta 
käyttäytymisestä irrottautuminen vaatii irrottautumista entisestä ystäväpiiristä ja oman aseman 
löytämistä toisenlaisilla perusteilla. Väsyminen rikolliseen elämäntapaan ja sen mukanaan tuomiin 
ongelmiin voi pysäyttää henkilön ja toimia sysäyksenä sille, että henkilö on valmis ottamaan 
vastaan apua myös ulkopuolelta. Henkilö voi alkaa kokea rikoksiin syyllistymisen liian suurena 
riskinä. Hänellä on elämässään asioita, joita hän ei halua menettää syyllistymällä rikoksiin. Tällaisia 
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asioita voivat olla koti, puoliso, perhe, itsetunto ja henkilökohtaiset saavutukset. (Devlin & Turney 
2001, 11–12.) 
 
Rikollisuudesta kuten mistä tahansa muusta tavaksi tulleesta käyttäytymisestä voi tulla elämäntapa, 
johon ihmiset palaavat uudelleen ja uudelleen kunnes he löytävät sen tilalle jotain yhtä tärkeää ja 
voimallista. Joillekin se voi tarkoittaa luovuutta, jota he löytävät itsestään. Maalaamisesta, kirjoit-
tamisesta tai musiikista voi tulla sisältö heidän elämäänsä. Toiset etsivät henkistä tukea itselleen 
uskonnosta tai esim. AA – ryhmissä toimimisesta. Myös työn tekeminen voi täyttää tämän tehtävän. 
(Devlin & Turney 2001, 20.) Käyttäytymisen muuttamisessa tarvitaan henkilökohtaista päättäväi-
syyttä, henkilön itsensä on oltava valmis lopettamaan rikoksiin syyllistyminen. Muutoksen teke-
mistä edesauttaa myös luottamus, erityisesti luottamus silloinkin kun toinen ei odota sitä. Devlinin 
ja Turneyn keräämissä elämänkerroissa juuri luottamus rikoksiin syyllistyneitä kohtaan vaikutti 
suuresti heidän päätökseensä lopettaa rikosten tekeminen. (Devlin & Turney 2001, 25.)  
  
Jonkin toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen tarkoittaa toiminnan keskeyttämistä hetkellisesti 
(cease) tai toiminnan toistamisen lopettamista (desist). Rikollisuudesta luopumista ei pitäisi tarkas-
tella tapahtumana vaan enemminkin prosessina tai jatkuvana työnä prosessin suhteen. Tässä desis-
tanssiprosessissa voidaan katsoa olevan ainakin kaksi vaihetta. Näistä toinen on primaaridesistanssi, 
joka tarkoittaa millaista tahansa taukoa rikosten tekemisessä. Sekundaaridesistanssi tarkoittaa 
siirtymistä ei-rikollisesta käyttäytymisestä kohti muuttuneen ihmisen roolia tai identiteettiä. Viime-
aikaiset tutkimukset osoittavat, että desistanssiprosessi sisältää merkittäviä muutoksia henkilön 
identiteetissä. (McNeill & Maruna 2007, 225–226.) Maruna korostaa ihmisen omaa aktiivisuutta 
muutoksen tekemisessä. Hänen täytyy kokea, että hän pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. 
(Maruna 2001, 148–151). 
 
Primaaridesistanssista puhuttaessa voidaan käyttää käsitettä rikollisuudesta irtaantuminen. Tämä 
käsite on toimijuuden näkökulmasta passiivinen käsite. Rikollisuudesta irrottautuminen kuvaa 
sekundaaridesistanssia, joka on pysyvämpää toimintaa ja siihen liittyy yksilön aktiivinen toiminta. 
Silloin ihminen voidaan nähdä muuttuvana ja kehittyvänä toimijana, joka voi vaikuttaa itse omaan 
ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä. (Viikki-Ripatti 2011, 200.) 
 
Porporino (2010) on desistanssi tutkimusten pohjalta kiteyttänyt rikosten tekemisen lopettamiseen 
liittyviä kysymyksiä. Ensinnäkin hän esittää, että rikoksiin syyllistyneet itse tietävät milloin he ovat 
valmiita sitoutumaan muuttamaan käyttäytymistään ja toisaalta milloin he edelleen ovat epävarmoja 
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tai haluttomia tähän. Aikomukset lopettaa rikosten tekeminen ennustaa todellista rikoksista luopu-
mista. Toiseksi desistanssi näyttää liittyvän aktiiviseen, henkilöiden itsensä johtamaan sosiaalisten 
esteiden ratkaisemiseen. Tässä on tärkeätä nimenomaan henkilön kokemus siitä, että hän pystyy itse 
toimimaan ja johtamaan prosessia. Henkilön sosiaalisen pääoman lisäämisessä ovat tärkeässä 
roolissa hänelle läheiset ihmiset. Käytännössä tämä voi tarkoittaa työllistymistä, asumisen järjes-
tymistä tai päihdehoitoon sitoutumista. Kolmas tärkeä löytö desistanssin tutkimuksissa on se, että 
aikaisemmin rikokset lopettaneet ja myöhemmin rikokset lopettaneet eroavat toisistaan joidenkin 
piirteiden osalta. Nopeammin käyttäytymisen muuttaneiden kohdalla tärkeinä tekijöinä ovat esim. 
enemmän perustarpeisiin liittyvät asiat kuten työllistyminen tai päihdehoito. Neljäs asia on, että 
desistanssi ei ole suoraviivainen tai perättäinen vaan mieluumminkin edestakainen prosessi, joka 
sisältää päätöksen tekemistä, kompromisseja ja erehdyksiä. Viides ja ehkä tärkein desistanssi 
prosessin näkökohta on se millaisia ajatusprosesseja rikoksista luopujassa tapahtuu. Näitä proses-
seja on kutsuttu uudeksi itse-kerronnaksi (Maruna 2004) tai sisäiseksi moraaliseksi keskusteluksi 
(Vaughn 2007). (Porporino 2010, 72–73.) 
 
Desistanssia voidaan yksinkertaistettuna kuvata siten, että me kaikki heilahtelemme sen välillä 
missä olemme ja missä haluaisimme olla, ja kun alamme keskittyä enemmän siihen, missä haluai-
simme olla, tulemme turhautuneemmiksi ja pettyneemmiksi nykyiseen tilanteeseemme. Esimerkiksi 
kokemus, ajatus, huomio, merkityksellisen toisen tekemä huomautus voivat saada rikoksiin syyl-
listyneen ymmärtämään, että heille tärkeät tarpeet eivät tule täytetyiksi ja kohdatuiksi. Motivoivan 
haastattelun menetelmä on lainannut psykologiasta termin dissonanssi ja se kuvaa tätä tilannetta. 
Kognitiivinen ja emotionaalinen tyytymättömyys ohjaa rikoksiin syyllistynyttä huomaamaan elä-
mässään olevia asioita tai ongelmia, jotka heidän tulee selvittää. (Porporino 2010, 75.) 
 
Rikollisuudesta luopuminen ei liity pelkästään vanhenemiseen, naimisiin menoon tai työn saantiin 
vaan olennaista on se, mitä nämä asiat henkilölle merkitsevät. Jos ne ovat riittävän painavia syitä ja 
hänellä on mahdollisuus muuttaa elämäntapaansa, hän voi sen tehdä. Desistanssi voi liittyä iden-
titeetin muuttumiseen ja henkilöä tukevan sosiaalisen verkoston kehittymiseen. Pelkkä subjek-
tiivinen kokemus identiteetin muuttumisesta ei kuitenkaan riitä vaan tarvitaan sellaiset sosiaaliset, 
rakenteelliset ja kulttuuriset olosuhteet, jotka vahvistavat uutta identiteettiä. (Weaver & McNeill 
2011, 2.) 
 
Desistanssi on prosessi, jota kuvaa ambivalenssi ja epäröinti. Siinä tarvitaan motivoivaa työs-
kentelyä tukemaan ja ylläpitämään muutoksen mahdollisuutta. Kognitiivisten taitojen kehittyminen 
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voi olla osa tätä prosessia, mutta desistanssi todennäköisesti vaatii laajemman muutoksen iden-
titeetissä (narrative identities). Tämän takia on perusteltua kehittää interventioita, jotka tukevat 
narratiivista uudelleen järjestämistä. Desistanssi on aktiivinen prosessi, jossa kokemus mahdolli-
suudesta tehdä omia valintoja ja johtaa elämäänsä täytyy ensin löytää ja sen jälkeen harjoitella sitä. 
Desistanssi vaatii sosiaalista pääomaa (mahdollisuuksia) ja inhimillistä pääomaa eli kykyjä. 
(McNeill, Batchelor, Burnett & Knox, 2005, 3.) 
 
Sosiaaliseen pääomaan kuuluvat läheiset suhteet perheeseen ja ystäviin. Laajempi sosiaalinen 
pääoma pitää sisällään myös etäisemmät ihmissuhteet kuten suhteet tuttaviin tai työkavereihin. 
Henkilöillä, jotka toistuvasti syyllistyvät rikoksiin, on harvoin sosiaalisessa verkostossaan useita 
ihmisiä, jotka eivät olisi syyllistyneet rikoksiin. Heidän etäiset ja rikkoutuneet suhteet perheeseen ja 
ystäviin aiheuttaa sen, että heidän on vaikea luoda uutta rikoksetonta sosiaalista verkostoa. Heidän 
täytyy tukeutua rikolliseen verkostoonsa saadakseen tukea ja kokeakseen sosiaalista osallisuutta. 
Tämä taas voi vaarantaa heidän mahdollisuuttaan irrottautua rikollisesta elämäntavasta. (Weaver & 
McNeill 2011, 3; Webster, McDonald, Simpson 2006, 13.) 
 
Farral (2004) esittää, että palkitsevaksi koetun työn ja henkisesti tai käytännön asioissa tukevien 
perhesuhteiden katsotaan olevan kaksi tärkeintä sosiaalisen pääoman lähtökohtaa. Ne ovat saman-
aikaisesti sosiaalisen pääoman lähtökohtia että sen seurauksia. Työllistymisen kautta henkilön ajan-
käyttö muuttuu strukturoidummaksi. Työllistyminen mahdollistaa merkityksellisten ihmissuhteiden 
syntymisen, laillisen identiteetin kehittymisen ja itsearvostuksen lisääntymisen. Työpaikan 
saaminen luo taloudellista turvallisuutta ja henkilö saa mahdollisuuden käyttää voimavarojaan. 
Hyvät perhesuhteet vaikuttavat samoilla tavoilla kuin työllistyminen. Ne jäsentävät ajankäyttöä ja 
vaikuttavat itseluottamukseen ja identiteettiin. (Farral 2004, 61, 64.) 
 
Toivo on tärkeässä osassa muutosprosessia. Se voi saada alkunsa siitä, että on joku henkilö joka 
uskoo rikoksiin syyllistyneeseen ja tämän mahdollisuuteen muuttaa käyttäytymistään. Tämä ihmi-
nen voi pitää yllä toivoa silloinkin kun henkilöllä itsellään on vaikeata. (Maruna 2001, 161–162.) 
Tällainen henkilö voi olla ystävä, puoliso tai työntekijä (Weaver & McNeill 2011, 2). 
 
Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelmaa on tutkittu osana Tampereen Yliopiston toteuttamaa ja 
Suomen Akatemian ja Rikosseuraamuslaitoksen rahoittamaa MISA- projektia. Projekti toteutettiin 
vuosina 2007 – 2010. Tässä projektissa keskityttiin motivoivan haastattelun käyttöön kahden 
ensimmäisen asiakastapaamisen aikana. Projektissa haluttiin keskittyä juuri kahteen ensimmäiseen 
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tapaamiseen, koska yleinen havainto on, että enemmistö päihdehoitoon hakeutuneista keskeyttää 
hoidon muutaman tapaamiskerran jälkeen. MISA – projektin pääkysymykset olivat: mitkä piirteet 
ensimmäisten istuntojen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kasvattavat asiakkaiden halukkuutta 
jatkaa hoidossa ja heidän sitoutumistaan muutokseen, onko alun sitoutumisella vaikutuksia 6 kk:n ja 
12 kk:n hoitotuloksiin, kuinka päteviä avohoidon työntekijät ovat motivoivan haastattelun käytössä. 
Projektista on saatu vasta alustavia tuloksia. Näiden tulosten mukaan ohjelmaan osallistuneiden 
yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaiden pääasiallinen päihde oli alkoholi. Päihteidenkäyttöä 
tutkittiin Audit testin avulla ja todettiin, että Audit – pisteet laskivat sekä 6 kk – että 12 kk – seuran-
taan osallistuneilla merkitsevästi. Myös juomisen haitat laskivat 6 kk ja 12 kk seurantaan osal-
listuneilla merkittävästi. (Tolonen 2011.) 
 
Asiakkaista 88 % koki hyötyneensä VKM -ohjelmaan osallistumisesta. Myönteisenä vaikutuksena 
asiakkaat mainitsivat sen, että ohjelma sai heidät todella ajattelemaan omaa elämäntilannettaan. 
Heistä tuntui hyvältä puhua ja avautua ohjelman aikana. He kokivat ohjelman edesauttaneen psyko-
logista muutosta ja arvojen muutosta. Ohjelma paransi heidän mielialaansa ja auttoi vähentämään 
alkoholin ja huumeiden käyttöä sekä rikosten tekemistä. Ohjelman ohjaajat he kokivat mukavina ja 
empaattisina. Tuloksista voidaan jo tässä vaiheessa päätellä, että ohjelmaa vetävät työntekijät ovat 
pääosin omaksuneet motivoivan haastattelun hengen ja sen mukaisen käyttäytymisen. Tutkimuksen 
tulokset tukevat myös alustavasti VKM -ohjelman tehokkuutta työskentelyssä päihteitä väärinkäyt-
tävien lainrikkojien kanssa. Päätelmien tekemistä rajoittaa se, että ohjaajien ja asiakkaiden otokset 
syntyivät oman valinnan kautta. Tutkimustulokset perustuvat myös pelkästään osanottajien itsensä 
antamiin tietoihin. Kari Tolonen tulee jatkamaan vuoden seurantatulosten kvantitatiivista analyysiä 
ja asiakkaiden muutos- ja sitoutumispuheen analysointia Amrheinin – koodausmenetelmällä. Hän 
tulee analysoimaan tekijöitä, jotka ennustavat asiakkaiden pysymistä VKM -ohjelmassa sekä heidän 
päihteiden käyttöään puolen vuoden ja vuoden kuluttua VKM -ohjelman alkamisesta. (Tolonen 
2011.) 
 
MISA – projektissa kerätyn aineiston pohjalta Harri Sarpavaara on tutkinut voivatko metaforat 
toimia muutoksen välineenä asiakkaan motivointiin ja muutokseen pyrkivässä päihdeohjelmassa. 
Hän on tarkastellut metaforien käyttöä kolmesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin hän on kiinnittänyt 
huomiota metaforien käyttöön asiakkaan ja ohjaajan välisessä vuorovaikutuksessa. Toiseksi hän on 
analysoinut asiakkaan muutospuheessa esiintyviä metaforia. Hän on myös tarkastellut sitä, miten 
tämä metaforinen muutospuhe ennustaa asiakkaan myöhempää käyttäytymistä. Asiakkaat käyttävät 
metaforia kertoessaan olevansa tietoisia ongelmistaan, kertoessaan miksi he haluavat muuttua ja 
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mitkä heidän motiivinsa ovat sekä ilmaistessaan kokemaansa halua, tarvetta ja kykyä muuttua. 
Metaforien käyttö liittyi myös puheeseen muutokseen sitoutumisesta ja askelten ottamisesta muu-
toksen suuntaan. Sarpavaara totesi metaforisen muutospuheen olleen yleensä positiivista, eli puhetta 
kohti muutosta. Mutta myös negatiivista muutospuhetta oli aineistossa esiintynyt. Suurin muutos-
puheluokka oli ollut metaforinen kykypuhe ja se oli sisältänyt enemmän viittauksia kyvyttömyyteen 
kuin kykyyn toteuttaa muutosta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että metaforilla on 
tärkeä rooli asiakkaan muutospuheessa ja työntekijän taidoissa houkutella muutospuhetta esiin. 
Aineiston metaforista nousi yleisimmäksi MUUTOS ON MATKA metafora. Kahden ensimmäisen 
VKM tapaamisen aikana esiintyneestä metaforisesta matkamuutospuheesta pystyi ennustamaan 
asiakkaan myöhempää käyttäytymistä tavoitteiden suhteen. Tämä tulos viittaa siihen, että metafori-
sella muutospuheella on merkitystä. Tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden määrä oli pieni eikä 
tutkimuksella ollut tarkoitusta pyrkiä laajempaan yleistettävyyteen. Tutkimuksen tarkoitus on ollut 
metaforisen muutospuheen merkityksen esille nostaminen. (Sarpavaara 2010, 253, 257, 261–262.) 
 
 
2.4 Rikosseuraamustyöntekijän rooli muutosprosessissa 
 
Työntekijöiden lopullisena työskentelyn tavoitteena tulisi olla sekundaaridesistanssin saavut-
taminen. Silloin ei ole tapahtunut muutosta vain käyttäytymisessä vaan myös henkilön identitee-
tissä. (McNeill & Maruna 2007, 226.) Sekundaaridesistanssi vaatii identiteetin uudelleen raken-
tumista, ja se taas edellyttää luotettavaa, myötätuntoista ja tukevaa ihmissuhdetta, jossa tällainen 
rakentuminen on mahdollista (McNeill & Maruna 2007, 229.) 
 
Tutkimusten perusteella muutosta edesauttavia tekijöitä ovat oikeanlainen empatia, kunnioitus ja 
lämpö, terapeuttisen vuorovaikutuksen luominen tai liittoutuminen yhdessä työskentelyyn (working 
alliance). Tämä tarkoittaa sitä, että työskentely tavasta ja tavoitteesta on yhteinen näkemys. Työs-
kentelyn täytyy olla myös asiakaslähtöistä eli työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan näkemys 
asioista. (McNeill, Batchelo, Burnett & Knox, 2005, 3.) 
 
McNeill (2013) esittää, että rikoksiin syyllistyneiden kanssa työskenneltäessä on keskeistä aidon 
ihmissuhteen luominen. Se pitää sisällään huolenpitoa ja kiinnostusta asiakkaan desistanssia ja 
tulevaisuutta kohtaan eikä pelkästään valvontaa ja kontrollia. Asiakas täytyy sitouttaa itse arvioi-
maan tarpeitaan ja työskentelyn tavoitteita. Työntekijän on ymmärrettävä miten desistanssi ilmenee 
ja kuinka retkahdukset kuuluvat prosessiin ja miten niitä tulisi käsitellä. Desistanssi prosessin 
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ymmärtämisessä on tärkeätä huomioida myös käytännön esteiden merkitys eikä pelkästään psykolo-
gisten kysymysten. Paikallisten palveluiden tunteminen on myös olennaisen tärkeätä, jotta työnteki-
jä osaa ohjata asiakasta käyttämään niitä. Usein työntekijä joutuu toimimaan ikään kuin asiakkaan 
puolustajana tai asianajajana suhteessa muihin toimijoihin. (McNeill 2013.) 
 
Rikollisuudesta luopumisen prosessi on jokaisella omanlaisensa, joten työntekijän tulee kunnioittaa 
yksilöllisyyttä. Työskentelyssä tulee huomioida myös sosiaalisen kontekstin merkitys, koska rikolli-
suudesta luopuminen vaatii tukevaa sosiaalista verkostoa ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. 
Tämä vaatii myös yhteiskunnan asenteen muuttumista rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä kohtaan. 
Yhteiskunnan tulee huomioida ja rohkaista positiivista muutosta ja antaa rikoksiin syyllistyneiden 
kokea, että he ovat suorittaneet rangaistuksensa loppuun ja ovat nyt yhteiskunnan hyväksymiä jäse-
niä. Monelle aikaisemmin rikoksiin syyllistyneelle desistanssi prosessi tarkoittaa henkilökohtaista 
takaisin maksua yhteiskunnalle. He tarvitsevat tavan, jolla voivat aikaisemmista hankaluuksistaan 
huolimatta tehdä jotain hyvää perheelleen ja yhteiskunnalle, sovittaa aikaisemmat tekonsa tällä ta-
valla. (McNeill & Maruna 2007, 233–236.) 
 
McNeilin (2006) mukaan rikollisten kanssa työskentelevien pitäisi ajatella itseään vähemmän 
korjaavan hoidon tarjoajina ja ennemminkin desistanssiprosessin tukijoina. Heidän tulisi käyttää 
ammattitaitoansa siten että se hyödyntää laajempaa prosessia, joka kuuluu rikoksista irtaantuvalle 
henkilölle. (McNeill 2006, 46.) Rex (1999) on tutkinut 60 valvonnassa ollutta henkilöä. Tutkimuk-
sen mukaan ne henkilöt, jotka kokivat valvonnan vaikuttaneen käyttäytymisensä muuttamiseen, 
kuvailivat sitä aktiiviseksi ja osallistuvaksi. He kokivat työntekijän empaattiseksi henkilöksi, joka 
osasi kuunnella ja auttaa heitä puhumaan. Työntekijät olivat kiinnostuneet heistä ja heidän hyvin-
voinnistaan. (Rex 1999, 370–371.) Kuitenkaan työntekijät ja suhde asiakkaaseen ei ole ainoa eikä 
edes tärkein voimavara desistanssin käynnistämisessä. Desistanssin on katsottu liittyvän selkeästi 
asiakkaan motivaatioon ja henkilön sosiaaliseen ja persoonalliseen kontekstiin. Farral (2002) 
erityisesti korostaa sosiaalisen pääoman merkitystä muutoksen aikaansaajana. Erilaisilla interven-
tioilla voidaan lisätä henkistä pääomaa (esimerkiksi kognitiivisten taitojen opettelu), mutta ne eivät 
lisää sosiaalista pääomaa, joiden kautta henkilöt saavuttavat osallisuutta ja kiinnittymistä yhteis-
kuntaan. Sosiaalinen pääoma on välttämätöntä desistanssin kannustamisessa. (McNeill 2006, 49–
50.) Perhesuhteet edustavat yhtä sosiaalisen pääoman muotoa. Hyvät suhteet läheisiin ihmisiin 
edesauttavat rikoksiin syyllistyneen oman sosiaalisen pääoman muodostumista. Rikosseuraamus-
työntekijä voi toimia perheen ja asiakkaan välillä linkkinä ja sillä tavalla auttaa asiakasta aktivoi-
maan hänen omat sosiaalisen pääoman voimavaransa. (Farrall 2004, 68.) 
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Tutkimusten mukaan rikoksiin syyllistyneet odottavat työntekijöiltään sitä, että nämä kuuntelevat 
heitä ja ymmärtävät heidän tilannettaan myös heidän perheensä ja kotiolojensa suhteen. Tämä vaatii 
riittävästi aikaa ja säännöllisiä tapaamisia. Tärkeätä on, että työntekijä kuuntelee ja yrittää ohjata 
desistanssin suuntaan motivoimalla ja kannustamalla ratkaisemaan ongelmia. Tämä tarkoittaa 
ongelmallisten asioiden käsittelyä, joka taas voi vaatia ajoittain tunnetasolla etäisyyden ottamista ja 
ajoittain taas tukemista. Asiakkaat arvostivat sitä, että he saavat käytännön apua ja tukea asioissa, 
jotka ovat määritelleet ongelmallisiksi. Vastaavasti työntekijät kokevat työssään tärkeänä asiakkaan 
kanssa kommunikoinnin ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luomisen. He katsovat työn läh-
tökohtana olevan asiakkaan tilanteen ja heidän motivointinsa muutokseen. Tässä työssä he käyttävät 
koulutuksensa mukaisia metodeja. Työntekijät eivät katsoneet käytännön asioiden hoitamisen 
olevan yhtä tärkeä osa työtä kuin mitä asiakkaat itse kokivat. (McNeill 2013.) 
 
Desistanssi on prosessi, joka on yhteydessä kypsymiseen, mutta sitä kuvaa usein myös ristiriitaisuus 
ja epäröinti. Desistanssin voi saada alkamaan elämäntapahtuma, jolla on merkitystä ihmiselle ja 
tähän prosessiin voi olla vaikuttamassa ihmiselle merkityksellinen toinen henkilö, joka uskoo rikok-
seen syyllistyneen mahdollisuuksiin muuttaa käyttäytymistään. Desistanssi vaatii muutakin kuin 
kognitiivisten taitojen kehittymistä. Se vaatii myös identiteetin muutosta ja sen toteutuminen sekä 
sosiaalisen että inhimillisen pääoman kehittymistä. Rikoksiin syyllistyneen täytyy pystyä hyvittä-
mään tekonsa yhteiskunnalle ja saavuttamaan tuottava roolin yhteiskunnassa. Yhteiskunnan toimin-
taan osallistuminen sen tuottavana jäsenenä antaa rikoksiin syyllistyneelle mahdollisuuden löytää 
elämälleen tarkoitusta ja tavoitteita. Tällaisessa tilanteessa rikollinen käyttäytyminen näyttää joko 
merkityksettömältä tai liian vaaralliselta. (McNeill & Maruna 2007, 231.) 
 
Täydellisen vahvuusperusteisen tai desistanssi suuntautuneen lähestymistavan toteutumiseen ei riitä 
rikoksiin syyllistyneiden kanssa työskentelytapojen muuttaminen vaan vaadittaisiin myös yhteis-
kunnan muuttumista. Entisille rikoksiin syyllistyneille mahdollisuuksien tarjoaminen ”hyvän 
tekemiseen” on vasta ensimmäinen askel. Heidän saaminen yhteiskunnan tuottaviksi tekijöiksi 
kuten integroituminen tai vastavuoroisuus yleensä, ovat kaksisuuntaisia prosesseja. Entisten rikok-
siin syyllistyneiden täytyy haluta osallistua tähän prosessiin samoin kuin yhteiskunnan täytyy hy-
väksyä heidät jäseniksi. Tämä voi tapahtua sosiaalisessa kontekstissa, jossa rikoksiin syyllistyneelle 
tarjotaan mahdollisuus saada takaisin statuksensa yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. (McNeill 
& Maruna 2007, 236.) 
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Yhteiskunnassa tuottavan roolin saavuttamisen merkityksen huomioon ottaen tällaisen kehityksen 
tukeminen ja helpottaminen tulisi olla vaikuttavan työn keskeisiä elementtejä. Jokaisen mahdollisen 
tilanteen hyödyntäminen tuottavuuteen tukemisessa on huomioitu paremmin muissa sosiaalityön 
muodoissa kuin työskentelyssä rikoksiin syyllistyneiden kanssa. Tätä työskentelyä on kutsuttu 
vahvuuksiin pohjautuvaksi paradigmaksi ja sillä on monia yhtymäkohtia desistanssiin keskittyvässä 
lähestymistavassa. Vahvuuksiin pohjautuva työskentelytapa erottuu riskiperusteisesta ja tarveperus-
teisesta työskentelyn lähtökohdista. Vahvuusperusteinen työskentelytapa ei ole kiinnostunut 
niinkään henkilön heikkouksista kuin myönteisistä vahvuuksista. Silloin ollaan kiinnostuneita siitä, 
miten heidän elämänsä voi tulla tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi? Vahvuuksiin pohjautuva 
työskentelytapa vaatii rikoksiin syyllistyneille ja entisille rikollisille mahdollisuuksia tehdä muutok-
sia, osoittaa heidän arvoaan ja vahvuuksiaan. (McNeill & Maruna 2007, 234–235.) 
 
Rikosseuraamustyössä tulisi keskittyä enemmän rikoksiin syyllistymiseen liittyvistä tekijöistä 
desistanssia tukeviin tekijöihin. Silloin työntekijät voisivat selkeämmin keskittyä auttamaan asia-
kasta selvittämään myös perhesuhteisiin liittyviä ongelmia. Samoin tulisi kiinnittää huomiota 
asiakkaiden mahdollisuuteen työllistyä. Tämä voi vaatia rikosseuraamustyön orientaation muutta-
mista. Kognitiivis-behavioraalista työskentelyä ei tule hylätä, koska se keskittyy lisäämään asiak-
kaiden henkistä pääomaa, mutta se ei yksin riitä vastaamaan asiakkaiden sosiaalisista ja ekonomi-
sista tarpeista. (Farrall 2004, 72–75.) Desistanssin tutkiminen pakottaa luopumaan ihmisten luokit-
telusta rikollisiin tai vankeihin. Sen sijaan se rohkaisee ymmärtämään muutosta ihmisten identitee-
teissä. Se kiinnittää huomiota myös ihmisten arvostamiseen sellaisina kuin he ovat tai voivat tulla 
eikä arvostelemaan tai hylkimään heitä heidän aikaisempien tekojensa perusteella. (McNeill, 
Farrall, Lihgtowler &Maruna 2012, 4.) 
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3.1 Ohjelmatyö osana yhdyskuntaseuraamustyötä 
 
Yhdyskuntaseuraamustyötä tehdään Rikosseuraamuslaitoksella, joka kuuluu oikeusministeriön 
hallinnonalaan ja on osa rikosseuraamusalan kokonaisuutta. Yhdyskuntaseuraamukset ovat vapau-
dessa täytäntöön pantavia rikosoikeudellisia seuraamuksia kuten nuorten ehdollisen vankeuden 
valvonta, nuorisorangaistus, ehdonalaisen vapauden valvonta ja yhdyskuntapalvelu (Yhdyskunta-
seuraamustyön kehittämisen linjaukset 2006, 9). 
 
Ohjelmatyöskentely on yksi osa yhdyskuntaseuraamustyötä. Ohjelmien tarkoitus on yhdessä muun 
työskentelyn kanssa edesauttaa rikollisesta käyttäytymisestä irtaantumista. Ohjelmat ovat struk-
turoituja, aikataulutettuja ja tieteellisin menetelmin arvioitavissa olevaa toimintaa, joka suunnataan 
tietyin perustein määritellyille asiakasryhmille. (Ohjelmatyön linjaukset 2008, 5.) Ohjelma on yleis-
nimitys, joka kertoo, ettei kysymys ole terapiasta eikä vapaamuotoisesta keskustelusta, vaan struk-
turoidusta työskentelymuodosta (Knuuti & Vogt-Airaksinen, 2010, 4). Ohjelmien toteuttamisessa 
on keskeisenä asiana niiden kohdentaminen oikein. Ohjelmat kohdennetaan rikolliseen käyttäytymi-
seen ja sitä ylläpitäviin tekijöihin. (Nurminen 2008.) Rikoksiin syyllistymisen taustalla nähdään 
olevan staattisia ja dynaamisia tekijöitä. Staattisia tekijöitä ovat sellaiset tekijät, joita ei voida muut-
taa kuten ikä, sukupuoli ja rikoshistoria. Dynaamisiin tekijöihin voidaan vaikuttaa ja näitä ovat kou-
lutus, työmarkkinakelpoisuus, asumistilanne, päihteidenkäyttö, perhetilanne, asenteet, arvot, ongel-
manratkaisutaidot ja sosiaaliset taidot. (Knuuti & Vogt-Airaksinen, 2010, 4.)  
 
Arvioitaessa ohjelmien tarvetta otetaan huomioon riskin, tarpeen ja vastaavuuden periaatteet. Riskin 
periaatteen mukaan otetaan huomioon asiakkaan rikoksen uusimisriski. Tarpeen periaate tulee 
huomioida arvioitaessa asiakkaan kriminogeenisiä tekijöitä eli hänen rikollisen käyttäytymisen 
taustalla vaikuttavia ajattelu- ja toimintamalleja. Ohjelman on oltava myös sopiva asiakkaan kyvyt, 
taidot, oppimiskyky ja motivaatio huomioiden. (Nurminen 2008.) Vastaavuuden periaate pitää 
sisällään myös ns. erityisen vastaavuuden, joka tarkoittaa työskentelyn yksilöllistämistä ottaen huo-
mioon asiakkaan vahvuudet, kyvyt, motivaatio, persoonallisuus, sukupuoli- ja kulttuuritekijät yms. 
(Lavikkala 2011, 131). Tällaisten asioiden huomiointi on helpompaa käytettäessä yksilöohjelmia.  
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Rikosseuraamusalalla käytettävät ohjelmat jaetaan motivoiviin ohjelmiin ja vaikuttavuusohjelmiin. 
Vaikuttavuusohjelmat ovat pitkiä ja intensiivisiä ohjelmia. Niihin valittavien asiakkaiden uusimis-
riskin tulee olla korkea tai keskimääräinen. Motivoiviin ohjelmiin valittavien kohdalla riskin peri-
aate ei ole niin olennainen, mutta erityisesti ryhmämuotoisissa ohjelmissa samassa ryhmässä tulee 
olla ainoastaan saman uusimisriskitason omaavia asiakkaita. (Nurminen 2008.) Vaikuttavuus-
ohjelmilla pyritään vaikuttamaan rikoksentekijän ajattelu- ja toimintamalleihin, jotka ovat hänen 
rikollisen käyttäytymisensä taustalla. Motivointiohjelmilla taas herätellään ja vahvistetaan rikoksen-
tekijän motivaatiota muutokseen. (Hollin & Palmer 2006, xi.) Niiden tarkoituksena on auttaa 
osallistuja huomaamaan käyttäytymisensä tuomat ongelmat, kyseenalaistamaan elämäntilanteensa 
ja etenemään päätöksessään muuttaa näitä asioita. 
 
Ohjelmat voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisina ohjelmina. Ryhmämuotoisen toiminnan 
etuna on se, että siinä ohjelmasta pääsee hyötymään useampi osallistuja kerralla ja osallistujat 
voivat tukea toisiaan. Ryhmää voidaan hyödyntää kyseenalaistettaessa osallistujien asenteita ja 
ajatuksia. Ryhmästä saa myös tukea uusien ajatus- ja käyttäytymismallien oppimisessa ja vahvis-
tamisessa. Erityisesti vaikuttavuus ohjelmien kohdalla ryhmien muodostamisessa huomioidaan 
ryhmään osallistuvien uusimisriski. Ellei uusimisriskiä huomioida, voi se johtaa joidenkin ryhmä-
läisten uusimisriskin nousemiseen. Ryhmässä tapahtuu sosiaalista oppimista ja siellä luodaan myös 
sosiaalisia suhteita. Nämä saattavat erityisesti nuorten kohdalla lisätä rikosmyönteistä ajattelua. 
(Knuuti & Vogt-Airaksinen 2010, 4–7.) 
 
Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa toteutetaan pääasiassa yksilömuotoisia motivoivia ohjelmia, 
koska ryhmiin on vaikea saada riittävästi osallistujia. Yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkailla 
on se etu, että he pystyvät harjoittelemaan ohjelmissa oppimiaan taitoja ympäröivässä yhteis-
kunnassa. (Knuuti & Vogt-Airaksinen 2010, 5.) Lähtökohtana ohjelmaan osallistumiselle on 
rikoksentekijän suostumus osallistua ohjelmaan ja riittävä motivaatio suorittaa ohjelma kokonai-
suutena (Nurminen 2008). Ohjelman keskeyttäminen voi lisätä uusimisriskiä (Knuuti & Vogt-
Airaksinen 2010, 5). Tässä tutkimuksessa käsiteltävä Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma kuu-
luu motivoiviin ohjelmiin.  
 
Toinen tapa jakaa toimintaohjelmat on huomioida ongelmakenttä, johon ohjelmalla pyritään vaikut-
tamaan. Rikosseuraamuslaitoksella on käytössä kolmen tyyppisiä toimintaohjelmia. Näitä ovat 
yleisohjelmat, rikosperusteiset ohjelmat ja päihdekuntoutusohjelmat. Yleisohjelmia ei suunnata vain 
tietynlaisen rikoksen tehneille henkilöille, vaan yleisohjelman tarkoituksena on herättää osallistuja 
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arvioimaan omaan käyttäytymistään ja elämäntilannettaan. Yleisohjelmaan voivat osallistua hyvin 
erilaiset vangit ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaat. Viisi keskustelua muutoksesta – oh-
jelma on tällainen yleisohjelma. Rikosperusteiset ohjelmat suunnataan tiettyyn rikokseen syyllisty-
neille henkilöille kuten väkivalta- tai seksuaalirikollisille. Näissä ohjelmissa keskitytään juuri tiet-
tyyn rikolliseen käyttäytymiseen johtavaan kriminogeeniseen tekijään. Tällaisia ohjelmia ovat mm. 
Suha (suuttumuksenhallinta ohjelma), STOP (seksuaalirikollisille suunnattu ohjelma) ja OMA -oh-
jelma, joka on tarkoitettu vangeille, joilla on vaikea väkivaltaisen käyttäytymisen historia ja jotka 
ovat olleet vankilassa vähintään kaksi kertaa. Päihdekuntoutusohjelmat on tarkoitettu eriasteisista 
päihdeongelmista kärsiville vangeille. Päihdekuntoutusohjelmat voivat toimia jatkumona vieroitus-
hoidosta motivointiohjelman kautta yhteisöhoito-ohjelmaan.  (Knuuti & Vogt-Airaksinen 2010, 5–
6.) 
 
Rikosseuraamuslaitoksella käytössä olevan ohjelmat toteutetaan motivoivan haastattelun menetel-
mää käyttäen, joten tärkeäksi tekijäksi ohjelmatyössä nousee työntekijän taito mm. käyttää tätä 
menetelmää. Desistanssi tutkimuksen myötä on kiinnitetty yhä enemmän huomiota asiakkaan ja 
työntekijän väliseen vuorovaikutukseen. Asiakkaan ja työntekijän välinen vahva yhteys, joka sisäl-
tää molemminpuolista luottamusta, lojaalisuutta ja sitoutumista, edesauttaa muutoksen toteutumista 
ja rikollisuudesta luopumista. Työntekijän ja asiakkaan välinen suhde ei kuitenkaan ole ainut eikä 
edes tärkein lähde muutokseen tukemisessa vaan se vaati myös asiakkaan vahvuuksien kehittämistä 
sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. (McNeill 2009, 5.) 
 
Porporino (2010) esittää desistanssitutkimuksista saatujen tulosten perusteella, että jatkossa ei 
kehitettäisi ohjelmia, joiden tavoitteena on muuttaa rikoksiin syyllistynyttä. Ohjelmien tarkoituk-
sena olisi auttaa heitä katsomaan elämäänsä `uusien linssien` läpi, selvittämään tarpeitaan ja toivei-
taan sekä sitoutumaan joihinkin järkeviin tavoitteisiin elämässään. Heitä on myös autettava 
löytämään henkilökohtaiset ja toisista riippuvaiset resurssinsa, jotka auttavat heitä pysymään 
valitsemallaan rikoksettomalla tiellä. (Porporino 2010, 78.) Porporino tuo esille, että ohjelmien ja 
interventioiden innokkaassa kannattamisessa on voinut olla mukana ajatus siitä, että niillä pystytään 
muuttamaan rikoksiin syyllistyneet henkilöt täydellisemmin, tehokkaammin ja nopeammin. Tämä 
tavoite on voinut sokeuttaa työntekijät etsimästä muita keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä 
keinoja ovat rikoksiin syyllistyneen kunnioittava kohtaaminen ja arvostaminen oman muutoksensa 
asiantuntijana. (Porporino 2010, 63.) 
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Ohjelmatyön tutkimukset ja desistanssitutkimukset ovat osoittaneet, että ohjelmatyössäkin tulee 
kiinnittää enemmän huomiota asiakkaan motivaatioon ja hänen sosiaalisen kontekstinsa merkityk-
seen. On myös ymmärretty, että vaikuttava ohjelma tarkoittaa muutakin kuin että se on suunniteltu 
hyvin. Ne täytyy myös toteuttaa hyvin. Tämä vaatii oikeanlaisia organisatorisia järjestelyjä ja hyvin 
koulutettua henkilökuntaa, jotka ymmärtävät työntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen laa-
dun merkityksen. Desistanssia koskeva tutkimus on osoittanut, että huomio tulee siirtää ohjelmista 
muutoksen prosessiin, jota ohjelmien avulla voidaan tukea. Ohjelmien merkitystä ei tule kuitenkaan 
aliarvioida, koska niiden avulla voidaan auttaa asiakasta rakentamaan henkistä pääomaansa 
(McNeill & Weaver 2010, 21–22.)  
 
 
3.2 Viisi keskustelua muutoksesta - ohjelman tausta 
 
Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma on uusin Rikosseuraamuslaitoksessa käyttöön otettu 
toimintaohjelma. Se on yksilöohjelma ja pituutensa perusteella se kuuluu motivointiohjelmiin. Viisi 
keskustelua muutoksesta -ohjelma (VKM) on suunniteltu Ruotsissa, jossa sitä on toteutettu useiden 
vuosien ajan nimellä Beteende, Samtal, Förendring (BSF). Suomessa ohjelma otettiin käyttöön 
vuonna 2006. Vankiloiden henkilökuntaa on koulutettu ohjelman käyttöön vuodesta 2009. Tällä 
hetkellä Rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois- Suomen alueella on koulutettu noin 100 työnteki-
jää, jotka toteuttavat ohjelmaa asiakkaille ja vangeille. VKM -ohjelman taustalla on motivoivan 
haastattelun menetelmä. Tämä menetelmä lähtee sosiaalipsykologisesta oivalluksesta, että ihmisiin 
vaikuttavat enemmän heidän omat sanansa kuin se, mitä toiset ihmiset heille sanovat. Motivaation 
ei katsota olevan ihmisen ominaisuus joka on tai ei ole, vaan se riippuu ohjaajan ja asiakkaan 
välisestä vuorovaikutuksesta.  
 
VKM -ohjelman tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus tarkastella omaa tilannettaan. 
Asiakas ja ohjaaja luovat yhdessä kuvaa asiakkaan muutosmotivaatiosta. Ohjelmalla pyritään lisää-
mään todennäköisyyttä, että asiakas tekee päätöksen käyttäytymisensä muuttamisesta. Näiden 
tavoitteiden lisäksi ohjelma voi valmistella asiakasta osallistumaan pidempiin rikos- tai päihdeohjel-
miin tai sitoutumaan esim. päihdehoitoihin. (Farbring & Berge 2006, 47.) 
 
VKM -ohjelma perustuu ajatukseen muutoksen etenemisestä vaiheittain eli se hyödyntää 
Prochaskan ja DiClementen muutoksenvaihemallia. Sen mukaan kaikki muutokset tapahtuvat sa-
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mantapaisten vaiheiden kautta. Nämä vaiheet ovat esiharkintavaihe, harkintavaihe, valmistelu, 
päätös, toteuttaminen ja ylläpitovaihe. Myös retkahduksen katsotaan olevan yksi vaihe kohti lopul-
lista käyttäytymisen muuttamista. Esiharkintavaiheessa ihminen on välinpitämätön eikä mieti vielä 
muutosta. Hän voi olla tässä vaiheessa, koska ei ole vielä koskaan miettinyt muutoksen tekemistä 
tai hän torjuu kaikki ongelmalliseen käyttäytymiseen liittyvät riskit ja vaarat. Hän voi olla tässä 
vaiheessa myös siksi, että hän on yrittänyt muuttaa käyttäytymistään useitakin kertoja, mutta epä-
onnistunut ja luovuttanut. Harkintavaiheessa ihminen kokee ristiriitaa koska hän toisaalta haluaa 
muuttaa käyttäytymistään mutta toisaalta ei halua. Ihminen kokee saavansa hyötyä ongelmallisesta 
käyttäytymisestään, mutta näkee myös muutoksen hyvät puolet. (Prochaska, Norcross & DiCle-
mente 2002, 38–46.) 
 
Kun hän sitten on riittävän kauan pohtinut tilannettaan ja hän alkaa nähdä sen hetkisen käyttäy-
tymisensä haitat isompina kuin hyödyt, hän voi siirtyä valmisteluvaiheeseen. Hän kiinnostuu siitä, 
miten muut ovat muutoksen toteuttaneet ja hän voi alkaa kokeilla toisenlaista tapaa käyttäytyä. 
Tehtyään päätöksen muuttaa käyttäytymistään ihminen siirtyy toteuttamisvaiheeseen, jolloin hän 
alkaa käytännössä toteuttaa muutosta. Tämän vaiheen jälkeen ihminen siirtyy ylläpitovaiheeseen, 
jolloin muutetusta käyttäytymistavasta on tullut vallitseva tapa käyttäytyä. Retkahduksen kokemi-
nen ei tarkoita sitä, että ihminen on täysin epäonnistunut käyttäytymisensä muuttamisessa. Retkah-
dusvaiheesta voi siirtyä takaisin muutoksen kehälle mihin vaiheeseen tahansa eli kierrosta ei tarvitse 
välttämättä aloittaa alusta esiharkintavaiheesta. (Prochaska ym. 2002, 38–46.) Näiden eri vaiheiden 
tunnistaminen ja hyväksi käyttäminen on tärkeätä VKM -ohjelman toteuttamisessa. Ohjelman oh-
jaaja sopeuttaa oman työskentelytapansa asiakkaan muutosvaiheen mukaan. 
 
Kun ihminen sanoo jotain, joka osoittaa hänen olevan motivoitunut muutokseen ja olevan sitoutunut 
tekemään jotain asian eteen, on suurempi todennäköisyys että henkilö todella muuttaa käyttäytymis-
tään (Cherry 2010, 90). Keskustelujen päämäärä ja strategia kaikissa Viisi keskustelua muutoksesta 
-ohjelman tapaamisissa on saada asiakas puhumaan muutoksesta myönteisesti. Muutospuhe jakaan-
tuu neljään luokkaan. Näistä ensimmäinen on ongelmien tunnistamisesta kertova puhe. Tällaiset 
lauseet ilmaisevat sitä, että puhuja on huomannut nykyisessä elämäntilanteessaan tai käyttäytymi-
sessään huolta ja haittoja. Tämä on perustavanlaatuinen asia muutoksen aikaansaamisessa, koska 
ellei ihminen koe mitään asiaa ongelmalliseksi elämässään tai toiminnassaan, ei hän tule toteutta-
maan muutosta. Muutoksen hyvistä puolista kertova puhe muodostaa toisen luokan puhetta. Tämän 
kuten ensimmäisenkin ryhmän puheet kertovat muutoksen syistä. Kolmas muutospuheen luokka 
kertoo ihmisen uskosta kykyynsä tehdä muutosta. Puhetta leimaa optimismi muutoksen suhteen. 
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Viimeinen eli neljäs luokka sisältää puheet muutoksen halusta ja sitoutumisesta muutokseen. Puhe 
muutoksen haluamisesta voi vaihdella hyvin heikosta aikomuksesta hyvin vahvaan sitoutumispu-
heeseen. (Miller & Rollnick 2002, 24.) 
 
Muutospuhe on keskeinen käsite Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelmassa myös sen takia, että 
seuraamalla muutospuhetta ja sen kehittymistä ohjelman ohjaaja saa palautetta omasta työskentelys-
tään. Asiakkaan puhuessa myönteisesti muutoksesta ohjaaja tietää että työskentely etenee oikeaan 
suuntaan ja työskentely tapa on asiakkaalle sopiva. ((Farbring & Berge 2006, 26.) 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 
4.1 Tutkimuksen kohde ja menetelmälliset valinnat 
 
Tutkimukseni on tapaustutkimus ja tapauksina ovat Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma sekä 
ohjelman läpikäyneen henkilön muutosprosessi. Olen valinnut tämän ohjelman tutkimukseni koh-
teeksi, koska se on uusin rikosseuraamuslaitoksella käyttöön otettu ohjelma eikä sitä ole Suomessa 
juurikaan vielä tutkittu. Työhöni yhdyskuntaseuraamustoimistossa kuuluu Viisi keskustelua muu-
toksesta -ohjelman ohjaajana toimiminen. Sen lisäksi toimin ohjelman kouluttajana ja metoditukena 
Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoiden että vankiloiden työnteki-
jöille. Tutkimukseni tarkoitus on tuottaa lisää tietoa Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelmasta 
muutokseen motivoivana interventiona. Selvitän ohjelman keskeiset piirteet ja tutkin ohjelman 
toimivuutta yhden ohjelman läpi käyneen asiakkaan prosessin kautta.  
 
Tapaustutkimus on lähestymistapa eikä niinkään aineiston keruu- tai analyysimenetelmä. Tapaustut-
kimuksessa tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta ja tavoitteena on näiden määrittely, analysointi 
ja ratkaisu. (Eriksson & Koistinen, 2005, 4). Stake (1995) määrittelee tapauksen rajatuksi systee-
miksi kuten yksilö, ryhmä tai ohjelma. Tutkittava tapaus on pystyttävä rajaamaan riittävän selkeästi 
muusta kontekstista. Tapaustutkimuksella haetaan vastauksia kysymyksiin kuinka ja miksi. Tapaus-
tutkimuksen vahvuuksia on sen kokonaisvaltainen tutkimusote. Aineiston keräämiseen käytetään 
useampia menetelmiä ja tutkimuksella tavoitellaan tutkimuksen kohteen kuvailemista. Tärkeää on 
se, että aineisto muodostaa kokonaisuuden, josta tapaus muodostuu. (Saarela - Kinnunen & Eskola 
2010, 190–191.) Tapaustutkimuksen tarkoituksena on tehdä tapauksesta ymmärrettävä. Tapaustut-
kimuksen avulla voidaan kuvata tai selittää tiettyä ilmiötä. (Laine, Bamberg & Jokinen 2008, 31.) 
Tutkimuksessani tapauksia on kaksi ja olen rajannut ne selkeästi muusta ohjelmatyöstä ja myös 
toisistaan. Pystyäkseni kuvailemaan tutkimukseni kohdetta kokonaisvaltaisesti olen kerännyt aineis-
toa useammalla menetelmällä. Aineistoni muodostuu dokumentti-, haastattelu- ja nauhoiteaineis-
tosta.  
 
Tapaustutkimuksen tutkimusprosessi tulee tehdä lukijalle näkyväksi. Tutkimuksen lukijan on ym-
märrettävä, millaisten ajatusprosessien kautta tutkija on päätynyt tulkintoihinsa. Tulkinta on aina 
tutkijan omien ajatusprosessien tulosta. Myös tapauksen kontekstia on kuvattava riittävästi, koska 
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tietyn tapauksen ymmärtäminen vaatii myös siihen liittyvien kontekstuaalisten seikkojen ymmärtä-
misen. Tällaisia seikkoja ovat ajalliset, paikalliset, historialliset, poliittiset, taloudelliset, kult-
tuuriset, sosiaaliset ja henkilökohtaiset asiat. (Saarela-Kinnnunen & Eskola 2010, 191–192.) Kon-
teksti tekee tapauksen ymmärrettäväksi eli omalta osaltaan selittää sitä (Eriksson & Koistinen 2005, 
7). Tutkimuskohteen valinta voi perustua teoreettiseen tai käytännölliseen tarpeeseen tutkia tiettyä 
asiaa. Tutkimuksen kohteen synnyn selvittäminen on merkittävä osa tutkimusprosessia. (Saarela - 
Kinnunen &Eskola 2010, 191–192.) Olen tutkimuksessani selvittänyt Viisi keskustelua muutok-
sesta -ohjelman taustaa sekä sen asemaa Rikosseuraamuslaitoksella käytettävien ohjelmien joukos-
sa. Rikosseuraamuslaitoksella tehtävä ohjelmatyö kokonaisuudessaan on myös osa tutkimukseni 
kontekstia.  
 
Robert E. Staken (2005,237) mukaan tapaustutkimus on kyseisestä tapauksesta oppimista. Oleel-
lisempaa kuin yleistäminen on tapauksen ymmärtäminen (Stake 2005, 448). Tapaustutkija etsii 
asioita, jotka ovat yleisiä ja toisaalta erityisiä ja ainutlaatuisia tapauksessa (Stake 2005.) Viisi 
keskustelua muutoksesta -ohjelma kuuluu Rikosseuraamuslaitoksella käytettäviin ohjelmiin ja pe-
rustuu kognitiivis-behavioraaliseen teoriapohjaan kuten muutkin käytössä olevat ohjelmat. Se 
toteutetaan motivoivan haastattelun menetelmää käyttäen kuten muutkin ohjelmat. Mutta se on 
kuitenkin oma erityinen ohjelmansa, koska se on yksilöohjelma ja sillä on oma tehtävänsä asiak-
kaan motivoinnissa muutokseen muutospuheen kautta. Tutkimustani voidaan pitää intesiivisenä 
tapaustutkimuksena, koska tarkoituksena ei ole tehdä tapausta koskevia yleistyksiä vaan selvittää 
sitä, millä tavalla tämä kyseessä oleva tapaus toimii. Tutkin tapausta monipuolisesti sen omassa 
kontekstissaan. (Eriksson & Koisitinen 2005, 15. ) Työni tavoitteena on Viisi keskustelua muutok-
sesta -ohjelman kuvaus, tulkinta ja ymmärtäminen. 
 
 
4.2 Aineiston hankinta 
 
Tutkimusaineistoni muodostuu dokumenttiaineistosta, nauhoiteaineistosta ja haastatteluaineistosta. 
Dokumenttiaineiston osuus on Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelman materiaali eli käsikirja ja 
asiakkaan työkirja. Näiden lisäksi olen käyttänyt nauhoite- ja haastatteluaineistona videonauhoit-
teita yhden asiakkaan kaikista kuudesta ohjelmatapaamisesta sekä ohjelman jälkeen tekemästäni 
haastattelusta. Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma sopii lähes kaikille yhdyskuntaseuraamus-
toimiston asiakkaille. Siihen osallistuminen ei vaadi tietynlaista rikoshistoriaa tai tietynlaista tuo-
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miota. Joten ei ole mitään tyypillistä Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelmaan osallistuvaa 
asiakasta. Ainut ehto ohjelmaan osallistumiselle on asiakkaan oma tarve keskustella asiasta, johon 
haluaa elämässään muutosta ja suostumus ohjelman läpikäymiseen. Tutkimukseeni osallistunut 
asiakas valikoitui tutkimukseeni siten, että toimistomme rikosseuraamustyöntekijä, joka on myös 
VKM -ohjelman ohjaaja, oli aloittamassa uutta VKM -ohjelmaa omalle asiakkaalleen. Hyväksyin 
tämän ohjaajan tutkimukseeni, koska tiesin hänen toteuttavan ohjelmaa käsikirjan mukaisesti ja 
motivoivan haastattelun menetelmää käyttäen. Ohjelman toteuttaminen oikealla tavalla lisää omalta 
osaltaan tutkimukseni luotettavuutta. Olin kirjoittanut asiakkaalle lyhyen kirjeen, jossa olin esitellyt 
itseni, opintoni ja syyn miksi halusin tehdä graduni tästä ohjelmasta. Esitellessään ohjelmaa 
asiakkaalleen työntekijä antoi asiakkaalle kirjeeni ja kysyi hänen suostumustaan kaikkien tapaa-
misten nauhoittamiseen tutkimustani varten. Asiakas antoi kirjallisen suostumuksen siihen, että 
saan käyttää häntä koskevaa aineistoa työssäni. Luvan toteuttaa tutkimukseni Kuopion yhdyskunta-
seuraamustoimistossa pyysin Kuopion vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston johtajalta.  
 
Haastattelin ohjelmaan osallistuneen asiakkaan ohjelman suorittamisen jälkeen. Toteutin haastat-
telun syvähaastattelun kaltaisena avoimena haastatteluna, koska halusin asiakkaan kertovan Viisi 
keskustelua muutoksesta -ohjelmassa käsittelemästään muutoksesta mahdollisimman laajasti ja 
perusteellisesti. En halunnut ohjailla hänen kertomustaan ennalta määriteltyjen teemojen avulla. 
Syvähaastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä ja siinä määritellään vain ilmiö, josta keskustel-
laan. Haastattelu etenee asiakkaan vastausten ohjaamana. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75–76.) Minä 
haastattelin asiakasta vain yhden kerran, mutta haastattelu oli ajallisesti pitkä lähes kaksi tuntia. 
Toteutin haastattelun käyttämällä motivoivan haastattelun menetelmää eli käytin avoimia kysy-
myksiä, heijastin asiakkaan puhetta, tein yhteenvetoja hänen puheestaan ja kohtasin hänet empaatti-
sesti hänen mielipiteitään kunnioittaen ja arvostaen. Haastatteluni tarkoitus oli selvittää miksi 
asiakas oli valinnut juuri tietyt aiheet keskusteluun ja mitä hän haastattelu hetkellä ajatteli näistä 
asioista. Halusin asiakkaan kertovan muutokseen liittyvistä asioista mahdollisimman konkreettisesti 
eli miten muutos näkyy hänen arkielämässään ja onko asioita, joiden hän edelleen haluaa olevan 
toisin. Ohjasin asiakkaan kertomaan myös miten hän on kokenut Viisi keskustelua muutoksesta -
ohjelman.  
 
Haastattelun etuna voidaan pitää sen joustavuutta. Haastattelun aikana tutkija voi tarvittaessa toistaa 
kysymyksiä ja selventää niitä. Hän voi esittää kysymykset parhaaksi katsomassaan järjestyksessä ja 
käydä myös keskustelua haastateltavan kanssa. Haastattelun tavoitteena on saada mahdollisimman 
paljon tietoa tutkimusta varten. Haastattelukysymysten tai aihealueiden antaminen haastateltavalle 
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etukäteen tutustuttavaksi edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 
Olin selittänyt tutkimukseni tarkoituksen ja haastattelussa käsiteltävät aihealueet lomakkeessa, 
jonka olin antanut tutkimukseen osallistuvalle asiakkaalle pyytäessäni häntä osallistumaan tutki-
mukseen.  
 
Nauhoite- ja haastatteluaineistoa kuudesta tapaamisesta ja itse tekemästäni haastattelusta muodostui 
8 tuntia 20 minuuttia ja kirjoitettuna tekstinä 72 sivua. Aineisto sisältää sekä työntekijän puheen että 
asiakkaan puheen. Tutkimukseni keskittyy asiakkaan puheeseen ja olin ajatellut voivani jättää kir-
joittamatta osan työntekijän puheesta, mutta huomasin, että asiakokonaisuudet vaativat myös hänen 
puheensa kirjoittamista. Asiakas jatkoi usein omaa puhettaan suoraan työntekijän puheesta, joten en 
olisi myöhemmin kyennyt ymmärtämään kokonaisuutta, jos en olisi litteroinut myös työntekijän 
puhetta. Silloin kun työntekijän puheenvuoro oli selkeästi ainoastaan asiakkaan puheen heijastamis-
ta ja asiakas ei enää omassa puheenvuorossaan palannut tähän asiaan, jätin työntekijän puheen litte-
roimatta. En myöskään litteroinut keskustelua, joka koski yleisesti yhdyskuntapalvelun suorit-
tamista.  
 
TAULUKKO 1 Tutkimuksen aineisto 
 
Dokumenttiaineisto Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelman käsikirja. 
 Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelman työkirja. 
Nauhoiteaineisto Nauhoitteet yhden asiakkaan Viisi keskustelua 
muutoksesta -ohjelman kaikista tapaamisista. 




4.3 Aineiston analysointi  
 
Dokumenttiaineiston analysoin systemaattisella metodilla. Systemaattista analyysia voidaan käyttää 
kun pyritään selvittämään jonkin teorian tai aatteen sisältöön liittyviä seikkoja. Analyysia voidaan 
pitää systemaattisena kun sen avulla selvitetään tutkittavan asian sisältö, merkitys ja asema 
kokonaisuuden osana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensin kartoitetaan ajatuskokonaisuus, 
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johon analysoitava asia kuuluu ja sitten eritellään kohteen yksityiskohdat. Lopuksi osoitetaan 
kokonaisuuden ja kohteen välinen suhde. (Gröhn & Jussila 1993, 157–158.)  
 
Pyrin järjestelmälliseen analyysiin siitä, millainen VKM -ohjelman periaate on syvimmiltään ja 
millaiset ovat sen vaiheet. Tutkimukseni kohteena ovat kaikki ohjelman tapaamiset koska halusin 
saada tietoa ohjelmasta kokonaisuutena. Saadakseni selville ohjelman vaiheet, niiden sisällön ja 
edellytykset, olen analysoinut jokaista tapaamista myös erikseen. Ohjelma muodostaa prosessin, 
jossa jokainen tapaaminen rakentuu edellisen keskustelun sisältöjen päälle. Systemaattisen ana-
lyysin tavoitteena on saada selville tutkittavassa ilmiössä vaikuttavat perustekijät ja niiden keski-
näinen vuorovaikutus (Gröhn & Jussila 1993, 171). Tällaisia perustekijöitä ovat seuraavat oletukset: 
rikosseuraamusalan ohjelmatyön perustuu kognitiivi-behavioraaliseen teoriamalliin, ohjelmat 
toteutetaan motivoivan haastattelun menetelmää käyttäen, työskentelyn tarkoituksena on motivoida 
asiakas muutokseen. Olen analyysissa tarkastellut kognitiivis-behavioraalisen teoriamallin näky-
mistä ohjelman eri vaiheissa ja motivoivan haastattelun menetelmän merkitystä ohjelman toteutta-
misessa. Analysoinnin loppuvaiheessa olen selvittänyt ohjelman yhteyttä motivaatioteorioihin ja 
tutkimukseen desistanssiprosessista. Olen pyrkinyt analyysissa nostamaan esille ja jäsentämään 
Vkm -ohjelman rakenteen kannalta keskeisiä asioita. Analysoinnin tarkoituksena on ollut lisätä 
tietoa ja ymmärrystä ohjelman sisällöistä ja niiden merkityksestä muutokseen motivoinnissa. 
Desistanssitutkimuksesta saatujen tulosten perusteella olen tarkastellut myös työntekijän roolia 
muutokseen motivoinnissa.  
 
Haastattelu- ja nauhoiteaineiston osalta käytän tutkimuksessani teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Se 
etenee pitkälti aineiston ehdoilla kuten aineistolähtöinen analyysi. Nämä kaksi analyysimuotoa 
eroavat toisistaan siinä, miten teoriaa hyödynnetään abstrahoinnissa. Aineistolähtöisessä analyysissa 
teoreettiset käsitteet haetaan aineistosta, mutta teoriaohjaavassa analyysissa ne ovat olleet olemassa 
jo ennen aineistoa. Ne ovat asioita, joita tiedetään jo etukäteen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) 
Tässä tutkimuksessa tällaista jo olemassa olevaa tietoa on luokittelu muutospuheelle. Näistä 
luokista ensimmäinen on ongelmien tunnistaminen eli asiakas tunnistaa nykyisen elämäntilanteensa 
haitat ja muutoksen edut. Hän osaa nimetä syyn, miksi hän haluaa muutosta. Tätä kutsutaan 
ohjelmassa kognitiiviseksi ulottuvuudeksi ja se on tärkeä tekijä sisäisen muutoksen kannalta. 
Toinen luokka pitää sisällään muutoksen emotionaalisen ulottuvuuden eli koetun tarpeen 
muutokseen. Seuraava luokka on halu muuttua eli asiakas ilmaisee haluavansa muutosta. Neljäs 
muutospuheen luokka on puhe, joka kertoo asiakkaan uskosta omaan kykyynsä toteuttaa muutosta. 
Sitoutuminen muutokseen on viides luokka ja siihen kuuluva puhe ilmaisee muutokseen 
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sitoutumista käytännön toimintana. (Farbring & Berge 2006, 28–31.) Lähden liikkeelle aineistosta, 
mutta pääluokat muodostin jo olemassa olevan tiedon eli muutospuheen luokkien perusteella.   
 
Aineiston analyysi voidaan kuvata prosessina seuraavasti. Ensin aineisto redusoidaan eli 
pelkistetään ja sitten aineisto ryhmitellään. Viimeisenä on abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 
luominen aineistosta. (Miles & Huberman 1994, 10.) Pelkistettäessä aineistoa siitä karsitaan pois 
epäolennaiset asiat. Pelkistäminen voi tapahtua aineistoa pilkkomalla tai tiivistämällä. Analyysi 
etenee näiden pelkistettyjen ilmausten listaamisella ja samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien 
etsimisellä pelkistetyistä ilmauksista. Tämä on aineiston ryhmittelyä eli klusterointia. Sen avulla 
samaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistellään luokiksi. Nämä luokat nimetään tavalla, 
joka kuvaa niiden sisältöä. Työskentelyä jatketaan yhdistelemällä pelkistetyistä ilmauksista 
muodostetuista alaluokista yläluokkia. Lopulta yhdistetään yläluokat kokoavaksi käsitteeksi. 
Aineiston abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä edetään alkuperäisistä ilmauksista johto-
päätöksiin ja teoreettisiin käsitteisiin. Sisällönanalyysin perusta on tulkinnassa ja päättelyssä, joka 
alkaa empiirisestä aineistosta ja jatkuu kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–112.) Metsämuuronen (2008) kuvaa abstrahointia prosessiksi, jonka 
jälkeen johtopäätökset eivät enää edusta vain tutkittavia tapauksia, vaan siirtyvät yleisemmälle 
käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle.  
 
Metsämuuronen muistuttaa siitä, että ongelmia tuottaa tilanne, jossa tutkijalla on hyvin varmat 
ennakkokäsitykset tutkimustuloksesta. Mikään aineisto ei saa tutkijaa muuttamaan mieltään, jos 
tutkija pitää itsepintaisesti kiinni oletuksistaan. (Metsämuuronen 2008, 47.) Koska olen työsken-
nellyt ohjelman parissa useamman vuoden ajan ja joutunut miettimään sitä useammasta näkökul-
masta, uskon tuntevani ohjelman hyvin. Ennakkotietoni ja käsitysteni vuoksi olen joutunut mietti-
mään tarkkaan tapaani lukea ja analysoida tutkimusmateriaalia. Minulla oli tietysti vahva oletus, 
että Viisi keskustelua muutoksesta – ohjelman tapaamisissa tulee esille runsaasti muutospuhetta ja 
että tämä muutospuhe kehittyy kohti toiminnallista puhetta ohjelman kuluessa. Pyrin pitämään 
tämän käsitykseni tietoisesti hallinnassa ja lähteä tutustumaan aineistoon avoimella mielellä.  
 
Aloitin aineiston käsittelyn litteroimalla koko aineiston. Litteroinnin jälkeen luin aineistoa useita 
kertoja saadakseni sisällöstä ja ohjelmasta prosessina kokonaiskuvan. Tämän jälkeen aloin pelkistää 
aineistoa tiivistämällä asiakkaan puhetta. Kävin läpi jokaisen tapaamisen yksitellen koska aineiston 
laajuuden vuoksi sitä oli mahdotonta käsitellä kokonaisuutena. Pienet tärkeät yksityiskohdat olivat 
vaarassa hävitä suurempien kokonaisuuksien alle. Lisäksi ohjelma on prosessi, jossa jokaisella 
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tapaamisella on oma tehtävänsä kokonaisuuden kannalta. Listasin pelkistetyt ilmaukset jokaisesta 
tapaamisesta erillisille papereille. Esimerkki alkuperäisen ilmauksen pelkistämisestä on esitetty 
taulukossa 2.  
 
TAULUKKO 2 Esimerkki alkuperäisilmauksen pelkistämisestä  
 
Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 
”Tai ehkä se on ihan ensin alkoholin käytön 
lisääntyminen. Yleensä se tapahtuu humalapäissään 
se ensimmäinen repsahdus sinne niin sanotusti 
väärälle puolelle.” 
Retkahduksen kaava 
”No ehkä se että sitä tuntee itse syyllisyyttä siitä, 
miten on käyttäytynyt muita kohtaan.” 
Syyllisyys läheisten loukkaamisesta 
 
”Joka kerta kun oon täältä lähtey on ollu parempi 
mieli ja varmempi olo.” 
Olon helpottuminen 
 
Vertasin ilmauksia toisiinsa etsimällä niistä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Yhdistin sisäl-
löllisesti samankaltaiset asiat yhteen ja muodostin niistä omat alaluokkansa. Alaluokkia muodos-
taessa käsittelin aineistoa jo yhtenä kokonaisuutena. Esimerkki alaluokkien muodostamisesta pel-
kistetyistä ilmauksista on esitetty taulukossa 3. 
 
Analysointi jatkui alaluokkien sisältöjen tarkastelemisella ja niistä yhtäläisyyksien etsimisellä. 
Toisiinsa liittyvistä alaluokista muodostin yläluokkia, jotka nimesin alaluokkien sisällön mukaan. 
Joidenkin alaluokkien kohdalla valinta oli vaikea, koska ne olisi voinut liittää useampaankin ylä-
luokkaan tai niistä olisi voinut muodostaa oman erillisen yläluokkansa. Tein päätökset kokonai-
suuden kannalta selkeimmän vaihtoehdon mukaan. Esimerkki yläluokkien muodostamisesta on 
esitetty taulukossa 4.  
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TAULUKKO 3 Esimerkki alaluokkien muodostamisesta 
 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
Luottamus itseen kasvaa 
Epävarmuus itsestä 
Usko omaan muutokseen 
Onnistumisen kokemukset 
Huolten ja pelkojen väheneminen 
Usko omaan kykyyn 
Epävarmuus vähenee 
Varmuus lisääntyy 
Varmuutta tuovat asiat 
Itseluottamuksen rakentuminen uusille palikoille 
Luottamus omiin tekemisiin 
Itseluottamus 
Hyvät ominaisuudet selvin päin 
Vahvuudet 
Taidot 




TAULUKKO 4 Esimerkki yläluokkien muodostamisesta 
Alaluokka Yläluokka 
Ohjelmakeskustelujen merkitys 






Usko ja toivo 
 
Haastatteluaineiston analysoin erillisenä aineistona, mutta samalla periaatteella kuin muunkin 
aineiston. Pelkistin ilmaukset ja tarkastelin niitä suhteessa jo valmiina oleviin alaluokkiin. 
Haastattelussa toistuivat samat teemat kuin ohjelmassakin, joten suurin osa pelkistetyistä ilmauk-
sista sopi jo valmiina oleviin alaluokkiin. Haastatteluaineisto muodosti kuitenkin myös omia ala-
luokkiaan, joista muodostin oman yläluokan nimeltään nykyhetki. 
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TAULUKKO 5 Esimerkki haastatteluaineiston pohjalta muodostetusta yläluokasta 
Alaluokka Yläluokka 
Elämän rutiinit Nykyhetki 
Ulkopuolisten antama palaute  
Lääkkeiden käytön lopettaminen  
Elämän solmut  
Muuttuneet asiat  
 
Lopuksi yhdistin yläluokat pääluokiksi. Käytän työssäni teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, joten 
käytin pääluokkien muodostamisessa teoriatietoa muutospuheen luokittelusta. Näin toteutuu teoria-
ohjaavan sisällönanalyysin tavoite siitä, että analyysiä tehdään aineistolähtöisesti, mutta teoreettiset 
käsitteet perustuvat aikaisempaan tietoon ja teoriaan. Esimerkki pääluokan muodostamisesta esi-
tetään taulukossa 6.  
 
TAULUKKO 6 Esimerkki pääluokan muodostamisesta 
Yläluokka Pääluokka 




4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. Eli 
tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan sen mukaan onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on luvat-
tu ja ovatko tutkimuksen tulokset toistettavissa. Laadullisessa tutkimuksessa näiden käsitteiden 
käyttöä on kuitenkin kyseenalaistettu, koska ne ovat peräisin määrällisestä tutkimuksesta ja vastaa-
vat lähinnä määrällisen tutkimuksen tarpeita. (Tuomi & Sarajärvi 2009,136.)  
 
Vaikka laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa mitään yksiselitteisiä 
ohjeita, keskeinen asia tässä tutkimuksen luotettavuus arvioinnissa on tutkimuksen tarkasteleminen 
kokonaisuutena. Tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus (koherenssi) on tärkeässä asemassa arvioi-
taessa tutkimuksen luotettavuutta. Olen arvioinut tutkimukseni luotettavuutta Tuomen ja Sarajärven 
luoman tutkimuksen luotettavuusarvioinnin perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141.) 
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Olen työssäni tuonut selkeästi esiin tutkimukseni kohteen ja tarkoituksen. Olen myös kertonut oman 
suhteeni tutkittavana olevaan Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelmaan. Samoin olen käsitellyt 
omat etukäteisoletukseni tutkimuksen tuloksista ja sen, mihin nämä oletukset perustuvat. Olen 
tietoisesti pyrkinyt hallitsemaan ennakkokäsityksiäni koko tutkimuksen ajan ja analysoimaan ai-
neistoa mahdollisimman objektiivisesti. Olen raportissani selvittänyt miten aineiston keruu on 
tapahtunut ja millä perusteella valitsin tutkimukseen osallistuneen asiakkaan. Aineiston analy-
soinnin vaiheet olen selvittänyt mahdollisimman tarkkaan samoin kuin kaikki tutkimuksen kuluessa 
tekemäni ratkaisut.  
 
Ohjelmatapaamisten ja ohjelman suorittamisen jälkeen tehdyn haastattelun nauhoitukset sujuivat 
teknisesti hyvin. Äänentoisto oli hyvä ja asiakkaan puhe kuului selvästi. Olin huolellinen litte-
roidessani puhetta ja litteroin sitä sanatarkasti. Litteroin pitkälti myös työntekijän puheen varmis-
taakseni sen, että ymmärsin asiakkaan puheen sisällön paremmin. Kameran läsnäolo ja tapaamisten 
nauhoittaminen ovat voineet vaikuttaa asiakkaan vastauksiin ja työntekijän ja asiakkaan vuoro-
vaikutukseen. Työntekijän työskentelyyn kameralla ei todennäköisesti ole ollut vaikutusta, koska 
työntekijä on tottunut käyttämään kameraa muussakin ohjelmatyöskentelyssään. Kamera asetetaan 
aina kuvaamaan pelkästään työntekijää, joten kamera on yleensä asiakkaan takana tai sivulla. Näin 
sen pitäisi häiritä tapaamista mahdollisimman vähän. Työntekijän luonteva suhtautuminen kame-
raan auttaa myös asiakasta unohtamaan kameran läsnäolon. Työntekijä tai asiakas ei viestittänyt 
kameran vaikuttaneen tapaamisten ilmapiiriin.  
 
Asiakas oli ensisijaisesti osallistumassa Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelmaan ja vasta toissi-
jaisesti osallistumassa tutkimukseen. Olen miettinyt sitä, että vaikuttiko tutkimukseen osallistu-
minen hänen antamiinsa vastauksiin ja toisaalta saamaansa hyötyyn ohjelmasta. Tämä liittyy kysy-
mykseen tutkimuksen luotettavuudesta ja eettisyydestä. Asiakkaan vastaukset muodostivat loogisen 
ja ohjelman prosessin mukaisesti etenevän kokonaisuuden. Nauhoilta välittyi myös tiivis ja luotta-
muksellinen työskentely asiakkaan määrittelemien aiheiden mukaisesti. Kokonaiskuva ohjelman 
suorittamisesta loi uskottavan vaikutelman. Itse tekemäni jälkihaastattelu tuki ja syvensi 
nauhoitteista saamaani kuvaa ohjelman toteutumisesta. Asiakas oli saanut luotua hyvän suhteen 
ohjelman ohjaajaan ja tämä helpotti myös minun työtäni haastattelijana.  
 
Tärkeimpiä tutkimuseettisiä normeja on ihmisen yksityisyyden kunnioittaminen. Se ei tarkoita 
pelkästään tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin turvaamista vaan myös tutkittavien itsemää-
räämisoikeuden kunnioittamista ja tietojen luottamuksellisuuden turvaamista tietosuojakäytäntöjä 
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noudattamalla. Tutkimukseen osallistujan on itse saatava päättää, mitä asioita haluaa itsestään 
kertoa ja antaa tutkimuksen käyttöön. (Kuula 2006, 124–125.) Tältä osin oman tutkimukseni eet-
tisyys on minua mietityttänyt, koska sitoutuessaan ohjelman läpikäymiseen ja saadakseen siitä 
kaiken hyödyn, asiakas joutui paneutumaan elämäänsä hyvin syvällisesti. Osallistuessaan samalla 
tutkimukseen hän antoi tutkimuksen käyttöön kaiken tämän tiedon. Olisiko hän jättänyt jotain 
kertomatta, jos olisin toteuttanut tutkimukseni pelkästään haastatteluina, jolloin keskustelut eivät 
mahdollisesti olisi olleet yhtä syvällisiä? Ihmisarvon kunnioittamisen periaatteen mukaan tutkimuk-
seen osallistujaa ei saa loukata eikä aiheuttaa hänelle vahinkoa riippumatta tutkimuksen tarkoituk-
sista (Eskola & Suoranta, 1998, 56). Asiakas sai tietoa tutkimuksen sisällöstä ja tavoitteista kirjalli-
sesti sekä suullisesti ohjelman ohjaajalta ennen suostumustaan tutkimuksen. Hän teki päätöksen 
tapaamisten nauhoittamisesta ja nauhojen antamisesta tutkimukseni käyttöön itsenäisesti. Tutki-
mukseen osallistuminen ei ole vaikuttanut hänen asiakkuuteensa yhdyskuntaseuraamustoimistolla. 
Myöskään tutkimuksesta kieltäytyminen ei olisi vaikuttanut asiakkuuteen tai Viisi keskustelua 
muutoksesta -ohjelman suorittamiseen millään tavalla.  
 
Tutkimustietojen on oltava luottamuksellisia. Tämä tarkoittaa sitä että tutkimuksen yhteydessä 
saatuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä käytetä muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen. 
Tutkimukseen osallistuneiden on pysyttävä nimettöminä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Tutki-
mukseeni osallistuneen henkilön nimi tulee esille vain hänen antamassaan suostumuksessa 
tutkimukseen. En ole käyttänyt hänen nimeään litteroinnissa enkä tehdessäni analyysiä tai kirjoit-
taessani tutkimusraporttia. Olen käyttänyt hänestä jokaisessa kohdassa termiä asiakas. Tutkittavan 
henkilön äänen tai kuvan katsotaan myös käsittelemättömänä olevan kyseisen ihmisen suora 
tunniste eli henkilötieto (Kuula 2006, 129.) Tämän takia olen säilyttänyt nauhoja huolellisesti siten, 
etteivät ne ole olleet muiden ihmisten saatavilla. Tulen hävittämään nämä nauhat välittömästi 
graduni hyväksymisen jälkeen. Olen luvannut tutkimukseen osallistuneelle asiakkaalle, ettei häntä 
tulla tunnistamaan kirjoittamastani raportista. Olen miettinyt tarkkaan, mitkä ovat sellaisia asioita, 
joista hänet voi tunnistaa ja miten pystyn kirjoittamaan riittävän totuudenmukaisesti mutta kuitenkin 
niin ettei tunnistaminen ole mahdollista. Kuula (2006) määrittelee epäsuoriksi tunnisteiksi esimer-
kiksi asuinpaikan, koulun ja työpaikan lisäksi henkilön ainutkertaiset tapahtumat ja elämänkulun 
kuvaukset. Olen raportissani huomioinut tämän ja jättänyt pois liian henkilökohtaisten tapahtumien 
kuvaamisen. Tutkimukseen osallistuvat voivat itse kertoa läheisilleen osallistumisestaan, jolloin he 
itse antavat ratkaisevan tunnistamisvihjeen (Kuula 2006, 133).  
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5.1 Valmisteleva tapaaminen – kiinnostuksen herättäminen muutokseen 
 
Kognitiivis-behavioraalinen teoriapohja näkyy vahvasti VKM -ohjelman tapaamisten rakenteessa ja 
sisällöissä. Kognitiivis-behavioraalisen lähestymistavan mukaan ohjelmassa lähdetään hakemaan 
käyttäytymisen muutosta vaikuttamalla ensin ihmisen ajatteluun. Ohjelma aloitetaan ongelmien tun-
nistamisella ja määrittelemisellä. Ohjelman alusta asti tarkasteluun nostetaan asiakkaan ajattelu-
mallit ja skeemat. Asiakasta ohjataan huomaamaan ja haastamaan omat ajatusvääristymänsä. Häntä 
autetaan saamaan ja tuottamaan itse uutta informaatiota elämäntilanteestaan, jotta hän voisi työstää 
ja muuttaa entisiä ajatusmallejaan.  
 
Valmistelevan tapaamisen keskeinen tavoite on saada asiakas kiinnostumaan henkilökohtaisesta 
muutoksesta. Asiakkaan annetaan omin sanoin kuvailla elämäntilannettaan. Tässä kertomuksessa 
tulevat esille asiakkaan kuva itsestään, tulevaisuudestaan ja maailmasta, jossa hän elää. Siinä 
selviää myös hänen tapansa käsitellä asioita, ottaa tietoa vastaan, kontrolloida tilanteita ja ottaa vas-
tuuta teoistaan. Asiakkaat vastaavat ohjaajan kysymyksiin omien mielikuviensa perusteella. Ongel-
matietoisuuden lähtökohta on asiakas itse, joten hän itse kuvaa omia ongelmiaan ja ongelmakäyt-
täytymistään. Hän myös määrittelee paikkansa muutoksen kehällä. Tapaamisessa kiinnitetään huo-
miota myös asiakkaan luottamukseen itseensä.  
 
Asiakasta pyydetään täyttämään Socrates (Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness 
Scale) lomake tai Urica (University of Rhode Island Change Assessment) - kyselylomake riippuen 
siitä, haluaako asiakas muuttaa päihteidenkäyttöään vai määritteleekö hän jonkin muun asian 
muutostyöskentelyn tavoitteeksi. Ongelmat ja ongelmakäyttäytyminen voivat liittyä asiakkaan ih-
missuhteissa ilmeneviin, henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen, sosiaalisten ongelmien ratkai-
semisen taitoon tai vertaisryhmään. Työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde on myös 
ihmissuhde, jossa näkyy asiakkaan taidot ja halu tällaiseen ihmissuhteeseen. Asiakkaiden vastauk-
siin vaikuttaa hänen sosiaalinen tilanteensa. Asiakkaan tausta ja nykytilanne otetaan huomioon työs-
kentelyn alusta lähtien. 
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Porporinon (2010) mukaan rikoksiin syyllistyneet itse tietävät millaisessa vaiheessa he ovat 
muutoksen suhteen. He tietävät, milloin ovat valmiit muuttamaan käyttäytymistään. Tämä asia huo-




5.2 Ensimmäinen tapaaminen – ongelmien kognitiivinen tiedostaminen 
 
Kognitiivis-behavioraalisen näkökannan mukaan on kolme tapaa opetella kontrolloimaan itseään ja 
omaa toimintaansa. Nämä ovat oman toiminnan tarkkaileminen, arviointi ja vahvistaminen (Hollin 
1990, 66.) Näitä keinoja hyödynnetään koko ohjelman ajan erilaisten tehtävien avulla.  
 
Tässä tapaamisessa jatketaan ja syvennetään valmistelevan tapaamisen asioita. Asiakkaan kiinnos-
tusta muutokseen pyritään lisäämään ja häntä ohjataan tunnistamaan sekä tiedostamaan ongelmiaan. 
Asiakkaan omia ajatuksia ja käsityksiä pyritään tuomaan näkyviksi. Myös hänen halukkuuttaan ja 
valmiuttaan muutokseen käsitellään. Muutoksen vaihemallia esitellään asiakkaalle tarkemmin kuin 
valmistelevassa tapaamisessa. Vaihemallin avulla keskustellaan muutoksesta, sen toteuttamisesta ja 
miten mikäkin vaihe voi näkyä arkipäivän elämässä. Retkahdus vaihe kuuluu osana muutoksen 
vaihemalliin ja siitä keskusteltaessa tulee esille asiakkaan usko omaan kykyynsä toteuttaa muutosta.  
 
Asiakkaalle annetaan palautetta valmistelevassa tapaamisessa täyttämistään arviointilomakkeista ja 
verrataan niistä saatuja tuloksia asiakkaan omaan määritykseen sijainnistaan muutoksen vaihemal-
lissa. Jos tulokset ovat hyvin ristiriitaisia esim. siten että lomakkeiden vastausten perusteella asiakas 
kuuluisi lähinnä harkintavaiheeseen ja asiakas on itse arvioinut olevansa jo toteuttamassa muutosta, 
nostetaan tämä ristiriita keskusteluun. Tällaisessa tilanteessa voi olla tarpeellista käydä vastauksia 
läpi tarkemmin. Ristiriidan esille ottamisen tarkoituksena on saada asiakas itse pohtimaan tilannet-
taan sekä auttaa häntä selkeyttämään ajatuksiaan. Palaute lomakkeista annetaan asiakkaalle aina 
positiivisesti ja häntä kuunnellen. Ohjaaja käyttää motivoivaan haastattelun tekniikkaan kuuluvaa 
heijastavaa kuuntelua varmistuakseen siitä, että on ymmärtänyt asiakkaan kertomuksen sillä tavalla 
kuin tämä on sen tarkoittanut. Kun asiakkaalle annetaan palautetta hänen työskentelystään, hän 
reagoi tilanteeseen hänelle tyypillisellä tavalla. Tämä reagointi kertoo asiakkaan tavasta ottaa vas-
taan palautetta ja käsitellä saamaansa tietoa. Asiakkaalle annetaan tilaisuus kertoa odotuksistaan ja 
tunteistaan. Asioiden merkityksen arviointi tunnetasolla on tärkeätä, koska pelkät tapahtumat eivät 
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saa aikaan muutosta vaan olennaista on se, mitä nämä tapahtumat asiakkaalle merkitsevät (Weaver 
& McNeill 2011, 2). Myös asiakkaan automaattiset ajatukset ja varsinkin hänen negatiiviset yleis-
tykset itsestään ja ulkomaailmastaan otetaan käsittelyyn jo tässä vaiheessa.  
 
Jatkotyöskentelyyn vaikuttaa se, missä vaiheessa asiakas on muutoksen toteuttamisessa. Tapaami-
sessa haetaan sekä kognitiivista että emotionaalista ulottuvuutta käsiteltäviin asioihin. Tapaamiseen 
liittyy Ihmekysymys - harjoitus, jossa asiakas saa kuvitella ja haaveilla tulevaisuudesta. Ihmekysy-
myksen tarkoituksena on tuoda esille mahdollisimman konkreettisia asioita, joiden asiakas toivoisi 
olevan toisella tavalla. Näitä ovat usein toiveet asunnosta, koulutuksesta, työstä ja ihmissuhteista.  
 
Tässä tapaamisessa aloitetaan jo muutoksen myönteisten ja kielteisten puolien kartoittaminen. Moti-
voivan haastattelun menetelmää käyttäen tapaamisen aikana tehdään yhteenvetoja ja erityisesti 
tapaamisen lopussa tehdään yhteenveto esille tulleista asioista ja asiakkaan tuottamasta muutospu-
heesta. Tällä tavalla asiakas kuulee yhä uudelleen omia ajatuksiaan toisen ihmisen lausumana ja saa 
vahvistusta niille.  
 
 
5.3 Toinen tapaaminen – kognitiivis- behavioraalisen  ristiriidan esille 
nostaminen 
 
Toisessa tapaamisessa asiakkaan kykyä tunnistaa ongelmiaan vahvistetaan ja muutoshalua lisätään. 
Vaakakuppi – harjoituksen avulla keskustellaan siitä, mistä muutospäätös johtuu eli onko muutos-
halu lähtöisin asiakkaasta itsestään vai hänen ympärillään olevista ihmisistä. Tämän keskustelun 
myötä päästään käsittelemään myös sitä kenen kontrollissa käyttäytyminen on ja kuka kantaa vas-
tuun käyttäytymisestä.  
 
Tapaamisen tarkoituksena on vahvistaa ristiriitaa nykytilanteen positiivisten ja negatiivisten puolien 
välillä. Muutospuhetta pyritään synnyttämään sekä kognitiivisella että tunnetasolla. Koska ihminen 
ei tulkitse ympäristöään pelkästään tiedollisesti vaan se on myös tunteita sisältävä tapahtuma, 
käsitellään ohjelmassa myös paljon tunneulottuvuutta (Toskala 1993, 161). Keskustelun vieminen 
tunnetasolle lisääntyy ohjelman edetessä.  
 
Asiakas arvioi omaa haluaan, kykyään ja muutoksen toteuttamisen tärkeyttä tapaamiseen sisältyvän 
Halu, kyky, tärkeys -harjoituksen avulla. Asiakas arvioi sitä, kuinka tärkeänä hän pitää muutosta 
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valitsemassaan asiassa, kuinka varma hän on siitä, että hän pystyy toteuttamaan muutoksen ja 
kuinka tärkeä asia se on verrattuna muihin tärkeisiin asioihin hänen elämässään. Asiakkaan antamaa 
numeroa verrataan lähimpään alempaan numeroon. Tällainen vertailu lisää muutospuhetta, koska 
asiakas joutuu perustelemaan, miksi haluaa muutosta enemmän, miksi uskoo itseensä jne. Vertailuja 
voidaan tehdä myös ylöspäin kysymällä, mitä asiakkaalle tarkoittaisi tai mitä pitäisi tapahtua, jotta 
asiakas voisi antaa korkeamman numeron. Asiakkaan kykyyn suoriutua muutoksesta kiinnitetään 
erityisesti huomiota ja asiakasta autetaan miettimään millaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia hänellä 
on ja miten hän on niitä hyödyntänyt aikaisemmin. 
 
Voimakenttä – harjoituksessa käsitellään ensin lyhyesti nykytilanteen (ongelmakäyttäytymisen) 
hyviä puolia. Nykytilanteen hyvien puolien lyhyt käsittely voi vähentää asiakkaan vastarintaa muu-
tosta kohtaan ja auttaa häntä puhumaan myös kielteisistä puolista. Sen jälkeen asiakasta ohjataan 
miettimään nykytilanteelle parempia vaihtoehtoja ja kirjaamaan ylös muutoksen mukanaan tuomia 
hyviä asioita. Ensimmäinen askel kohti muutosta on se, että asiakas huomaa nykyisen elämäntilan-
teensa sisältävän kielteisiä asioita ja muutoksen hyviä puolia, joten asiakkaan kykyä tunnistaa 
ongelmia pyritään lisäämään ja samalla voimistetaan ristiriitaa nykytilanteen ja toivotun tilanteen 
välillä. Muutoksen toteuttaminen vaatii myös tunnetasolla tarvetta muutokseen, joten asiakasta 
pyydetään arvioimaan kuinka tärkeitä hänelle ovat tunnetasolla hänen nimeämänsä nykytilanteen 
hyvät puolet ja vastaavasti muutoksen hyvät puolet. Tunteiden merkitystä korostetaan siten, että 
ohjaaja nostaa harjoituksen jälkeen tekemässään yhteenvedossa esille asioita, jotka ovat asiakkaalle 
tunneperäisesti tärkeitä. Asiakas pyritään saamaan kuvittelemaan elämää, jossa hänen toivomansa 
asiat toteutuisivat. Tällainen kuvittelu lisää muutospuhetta.  
 
 
5.4 Kolmas tapaaminen – emotionaalisen muutostarpeen tukeminen 
 
 Kolmannessa keskustelussa käsitellään asiakkaan elämänarvoja. Arvokortti – harjoituksessa 
käytetään VKM -ohjelmaa varten valmistettua korttipakkaa, jossa on n. 60 korttia, jotka sisältävät 
erilaisia elämänarvoja. Ohjaaja on ennen tapaamista valinnut näistä korteista n. 20 korttia, joiden 
hän ajattelee olevan ajankohtaisia asiakkaalle sekä muutaman vähemmän tärkeän kortin, joiden 
avulla vertailuja tehdään. Korttien avulla asiakas valitsee ne arvot, jotka ovat hänelle kaikkein 
tärkeimpiä ja hän määrittelee myös arvot, joita hän ei halua elämässään noudattaa. Asiakkaan 
valitsemat tärkeimmät elämänarvot heijastavat asiakkaan persoonallisuutta. Arvot käydään läpi 
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yksitellen ja asiakas arvioi miten ne toteutuvat hänen elämässään. Ristiriitoihin kiinnitetään huo-
miota ja asiakasta pyydetään myös miettimään, miksi arvot eivät täsmää nykyisen elämän kanssa ja 
miten olisi mahdollista toteuttaa hänen valitsemiaan elämänarvoja. Myös arvot, joita hän ei koe 
tärkeiksi kuvastavat asiakasta, koska hän haluaa jättää ne pois elämästään. Arvokeskustelu ohjaa 
asiakasta miettimään, mistä hänen arvonsa ovat peräisin ja miten ne vaikuttavat laajemmin hänen 
maailmankuvaansa sekä käyttäytymiseensä.  
 
Keskustelun aikana tehdään myös Muutosmoottori -harjoitus, jossa asiakas tuolilta toiselle siirtyen 
tekee aikamatkan menneisyydestä tulevaisuuteen. Ensimmäinen tuoli edustaa mennyttä aikaa ja 
asiakasta ohjataan etsimään sieltä hyviä muistoja. Muistot voivat liittyä perheeseen, ihmissuhteisiin, 
kouluun tai mihin tahansa menneisyyteen liittyvään positiiviseen elämäntilanteeseen. Asiakkaan 
iästä ja elämäntilanteesta riippuu, miten kauas menneisyyteen harjoituksessa palataan, jotta löytyy 
myönteisiä muistoja. Seuraava tuoli edustaa nykyhetkeä kaikkine ongelmineen. Koska harjoitus 
perustuu voimakkaisiin vastakohtiin, on nykyhetkestä löydettävä kaikkein kielteisimmät koke-
mukset. Kolmas tuoli edustaa tulevaisuutta ja siihen pyritään liittämään jälleen myönteisiä tunteita. 
Tulevaisuudesta puhuttaessa lähestytään asiakkaan elämän päämääriä. Asiakkaan muutosmotivaatio 
kasvaa kun hän kokee epämiellyttäviä tunteita huomatessaan nykyhetken ja tulevaisuuden toivei-
densa välisen ristiriidan. 
 
Näiden tehtävien avulla päästään käsittelemään tunnetiloja ja tunnepohjainen ulottuvuus koros-
tuukin keskustelussa. Muutospuhetta pyritään synnyttämään tunneperäisesti ja tahdon tasolla. Risti-
riitaa herätellään asiakkaan nykyhetken ja hänen toivomansa elämäntilanteen välillä. Ristiriidan he-
rättäminen vaatii konkreettisia asioita, joiden asiakas toivoo olevan toisella tavalla kuin ne tällä het-
kellä ovat.  
 
 
5.5 Neljäs tapaaminen – vahvistaminen ja motivointi 
 
Kognitiivis-behavioraalinen lähestymistapa näkee rikollisen käyttäytymisen yksilön toimintana, 
joka tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (Hollin 1990, 20). Asiakkaan yhteys ympä-
ristöönsä huomioidaan koko ohjelman ajan. Käsiteltävänä ovat asumisen, tulojen, koulutuksen, työn 
ja vertaisryhmien merkitys ihmisen käyttäytymiselle. Rikoksiin syyllistyminen liittyy McMurran ja 
McGuiren (2005) mukaan henkilöiden väliseen tietoisuuteen, johon liittyvät myös käsitteet itse-
kontrolli, impulsiivisuus, empaattisuus ja toisten ihmisten näkökantojen huomioiminen. Ohjelman 
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aikana näitä asioita käsitellään kiinnittämällä asiakkaan huomiota omaan käyttäytymiseen ja vas-
tuun kantamiseen omista tekemisistään sekä suhtautumiseen toisiin ihmisiin. Asiakas joutuu myös 
miettimään muiden ihmisten suhtautumista häneen ja miltä hänestä tuntuu kun muut ihmiset ovat 
hänestä huolissaan. Asiakasta ohjataan asettumaan toisen ihmisen asemaan, katsomaan asioita 
toisen ihmisen näkökannalta ja myös tunnetasolla ymmärtämään sen mitä on havainnut.  
 
Neljännessä keskustelussa voimistetaan edelleen asiakkaan ongelmien tunnistamista ja vahvistetaan 
asiakkaan tarvetta ja kykyä muuttua. Ohjaaja antaa asiakkaalle palautetta tähän asti ohjelmassa 
käsitellyistä asioista kiinnittäen erityisesti huomiota asioihin, jotka ovat olleet asiakkaalle tunneta-
solla tärkeitä. Palaute antaa asiakkaalle tietoa siitä, miten hänen viestinsä on otettu vastaan ja se 
antaa hänelle myös tilaisuuden korjata väärinymmärrykset. Palautteessa asiakas voi saada tietoa 
itsestään uudesta näkökulmasta tai eritavalla jäsenneltynä kuin mitä hän on aikaisemmin itsestään 
ajatellut. Myös asiakas tekee yhteenvetoa vähemmän hyvistä asioista, joita hänen elämässään 
edelleen on. Hän kirjaa ylös myös sen, mitä hän näiden asioiden suhteen haluaa ja mitä pystyy 
tekemään. Asiakas arvioi myös miten tärkeänä hän näitä asioita pitää ja miten paljon luottaa 
itseensä muutoksen toteuttamisessa.   
 
Keskustelun aikana piirretään verkostokartta, johon kirjataan asiakkaalle läheiset ihmiset ja ne 
ihmiset tai tahot, joiden kanssa hän on paljon tekemisissä. Kartan pohjalta mietitään ketkä verkos-
ton jäsenet tukevat ja ketkä vaikeuttavat muutoksen toteuttamista. Keskustelun tarkoituksena on 
voimistaa asiakasta tukevien verkostojen positiivista tunnetta ja asiakkaan nykytilannetta yllä-
pitävien verkostojen negatiivista tunnetta. Harjoituksen vaikutusta lisätään vielä miettimällä kuu-
luuko asiakkaan verkostoon henkilöitä, jotka ovat tai ovat olleet hänestä aidosti huolissaan, mitä 
nämä henkilöt ovat tehneet, millaisesta asiasta on ollut kyse ja kuinka asiakas on tämän huolen-
pidon kokenut. Tällainen lähestymistapa ohjaa asiakasta kiinnittämään huomiota myös muiden 
ihmisten tunnetiloihin. Harjoituksessa asetutaan toisten ihmisten asemaan ja mietitään miltä 
asiakkaan elämäntilanne vaikuttaa muiden silmissä ja ennen kaikkea miltä se heistä tuntuu. Keskus-
telussa pyritään ohittamaan pelkkä toisten ihmisten käyttäytymisen havainnoinnin taso ja löytämään 
käyttäytymiseen vaikuttava tunne. Jos verkostossa on paljon henkilöitä, jotka hankaloittavat 
muutoksen toteuttamista tai verkosto on kokonaisuudessaan suppea, voi se herättää asiakasta miet-
timään uusien ihmissuhteiden luomista ja joistakin entisistä ihmissuhteista luopumista. Silloin käsit-
telyyn nousevat kysymykset miten asiakas käyttäytyy muita ihmisiä kohtaan, millaisia ongelmia 
hänellä on ollut ihmissuhteissaan ja kuinka hän on niitä ratkaissut. Pohdittavaksi voi myös herätä 
kysymys siitä, kuinka uusia positiivisia ihmissuhteita luodaan.   
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5.6 Viides tapaaminen – toimintaan siirtyminen 
 
Itsetunto vaikuttaa ihmisen kykyyn säädellä omaa toimintaansa ja ottaa vastaan informaatiota 
itsestään (Helkama ym.2001, 363). Ohjelman aikana pyritään luomaan asiakkaalle myönteisiä tun-
teita itseään kohtaan ja sitä kautta nostamaan asiakkaiden itsetuntoa etsimällä heidän vahvuuksiaan 
ja onnistumisen kokemuksiaan. Itsetunto lisää asiakaan uskoa itseensä myös muutoksen to-
teuttajana.  
 
Viides keskustelu jakaantuu sisällöltään kahteen osaan: asiakkaan tukemiseen ja tulevaisuuden 
suunnitelman tekemiseen. Keskustelun tarkoituksena on lisätä asiakkaan luottamusta itseensä 
muutoksen toteuttajana. Tämä tapahtuu mm. siten, että tutkitaan tilanteita, joissa asiakas on aikai-
semmin toteuttanut tai yrittänyt toteuttaa muutosta. Asiakasta autetaan tulkitsemaan uudelleen myös 
epäonnistumisen kokemuksiaan. Asiakasta ohjataan etsimään itsestään vahvuuksia ja ominai-
suuksia, joista on hänelle hyötyä muutostyössä. Tässä keskustelussa tulee ilmi asiakkaan mahdol-
liset negatiiviset kokemukset ja kuva itsestään. Ohjaajan tehtävä on nostaa esille asiakkaan positii-
visia puolia ja onnistumisen kokemuksia. Näistä on voitu keskustella jo aikaisemmilla kerroilla ja 
ohjaaja tekee niistä yhteenvedon asiakkaalle. Saadessaan positiivista palautetta itsestään asiakas 
joutuu kohtaamaan tapansa ottaa vastaan ja käsitellä palautetta.  
 
Kyky ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestään, kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ratkaista 
sosiaalisia ongelmia ovat tärkeitä tekijöitä matkalla rikoksettomuuteen. Hollinin (1990) mukaan 
rikoksiin syyllistyneiden ajatteluun liittyy konkreettisuus ja impulsiivisuus. Impulsiivisuudella hän 
tarkoittaa sitä, että impulssin ja toiminnan väliltä puuttuu ajattelu. Tämä voi johtua siitä, ettei 
ihminen ole aikaisemmin joutunut pysähtymään ja ajattelemaan ennen kuin toimii tai hän ei ole 
oppinut tuottamaan vaihtoehtoisia toimintamalleja. Ohjelma kokonaisuutena toimii asiakkaan 
pysäyttäjänä miettimään ja luomaan uusia vaihtoehtoja ratkaista erilaisia tilanteita. Ohjelman aikana 
tehdään myös konkreettinen suunnitelma tulevaisuuden varalle. Ohjelma sisältää Hollinin (1990) 
määrittelemien ongelmien ratkaisutaitojen läpikäymistä ja opettelua. Nämä ovat kyky huomata 
ongelmat, määritellä ongelmat, tunnistaa ongelmiin liittyvät tunteet, ongelmaan liittyvä tiedon han-
kinta, vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen, seurausten miettiminen sekä parhaan ratkaisun 
valitseminen. Se miten nämä eri asiat painottuvat eri asiakkaiden kohdalla liittyy siihen, millaisessa 
muutoksen vaiheessa asiakas on. Esiharkintavaiheessa olevan asiakkaan kohdalla työskentely 
painottuu ongelmien tunnistamiseen ja määrittelemiseen ja toimintavaiheessa olevan asiakkaan 
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kohdalla painopiste on sopivien ratkaisujen löytämisessä, seurausten miettimisessä ja parhaan 
ratkaisun valitsemisessa.  
 
Viidennen keskustelun tarkoituksena on muutospuheen synnyttäminen tekemisen tasolla, joten 
keskustelun toinen puoli pitää sisällään toimintasuunnitelman tekemisen joko aivan tarkkaan 
käyttäen ohjelmaan liittyvää lomaketta tai vähemmän strukturoidusti miettimällä tulevaisuutta laa-
jemmin. Se kumpaa tapaa käytetään, riippuu asiakkaan valmiudesta sitoutua muutoksen toteutta-
miseen käytännössä. Jos asiakas ei ole valmis tekemään kirjallista toimintasuunnitelmaa, hänen 
kanssaan tehdään Katse tulevaisuuteen -harjoitus. Siinäkin asiakasta pyydetään miettimään sitä, 
millaisen tulevaisuuden hän haluaa. Vaikka asiakas ei haluaisi sopia käytännön toiminnasta tulevai-
suuden saavuttamiseksi, pysäytetään häntä ajattelemaan asioita, joita hän voisi tällä hetkellä tehdä 
saavuttaakseen toivomansa tulevaisuuden.  
 
Toimintasuunnitelmaa tehdessään asiakas joutuu määrittelemään tavoitteensa ja suunnittelemaan 
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelman tekeminen tarkoittaa käytännössä muu-
tostavoitteiden pilkkomista mahdollisimman konkreettisiksi osatavoitteiksi ja tavoitteiden toteut-
tamisen ajallista suunnittelua. Viidenteen keskusteluun on mahdollista pyytää osallistumaan myös 
asiakkaan valitsema omainen tai muu hänelle läheinen henkilö. Keskustelun aikana sovitaan myös 
siitä kenelle ja miten keskusteluissa käsitellyt asiat tiedotetaan. Asiakasta ohjataan miettimään 
tarvitseeko hän muiden apua muutoksen toteuttamisessa. Tapaamisen lopuksi asiakas määrittelee 
kenelle suunnitelman saa näyttää ja miten hän tulee jatkamaan asioiden käsittelyä tulevaisuudessa. 
Suunnitelmaan kirjataan myös seurantatapaamisen ajankohta. Silloin voidaan tarkistaa tehtyä 
suunnitelmaa tai keskustella asiakkaan sen hetkisestä tilanteesta yleisemmin.  
 
 
5.7. Tapaamisten arviointia 
 
Yksikään motivaatioteoria ei yksinään selitä ihmisen motivaatiota ja sen muuttumista. Tarkastelen 
VKM -ohjelmaa nyt useamman motivaatioteorian kautta. Maslow (1987) korostaa teoriassaan 
ihmisen motivoitumisen kokonaisvaltaisuutta. Ihmisestä ei motivoidu vain jokin osa vaan hän 
motivoituu kokonaisuutena. VKM -ohjelmassa tämä ihmisen huomioiminen kokonaisuutena on 
hyvin keskeinen asia. Ohjelman aikana käydään läpi hänen elämäntilannettaan laajasti ja kaikin 
puolin hänet huomioidaan kokonaisuutena kaikkine tarpeineen ja toiveineen. Ohjelman ohjaaja 
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muokkaa työskentelyään esimerkiksi sen mukaan millaisessa muutosvaiheessa asiakas on. 
Maslowin mukaan motivaation tutkimisessa täytyy huomioida ihmisen tavoitteiden, toiveiden ja 
tarpeiden tutkiminen. Tämä tapahtuu ohjelmassa käsittelemällä asiakkaan toiveita tulevaisuudesta ja 
tekemällä suunnitelmaa näiden toiveiden toteuttamiseksi. Maslow huomioi teoriassaan sen, että 
motivaatio on pysyvä mutta vaihteleva kokonaisuus. Ihminen on aina motivoitunut johonkin ja 
yhden tarpeen tyydyttyminen luo uutta motivaatiota. Ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa myös 
ympäristön asettamat vaatimukset ja paineet. Näitä VKM -ohjelmassa tarkastellaan verkostokartan 
käsittelemisen kautta. Sen avulla asiakas näkee konkreettisesti, minkä verran hänellä on ihmisiä, 
joiden kanssa hän on tekemisissä ja millainen vaikutus näillä on häneen. 
 
Maslowin teorian mukaan ihmisen tarpeet ovat järjestyneet hierarkisesti siten, että alimpana ovat 
fysiologiset tarpeet. VKM -ohjelmassa puhutaan erityisesti aluksi asiakkaan elämän perusasioista, 
mutta niiden saaminen kuntoon ei ole ohjelman varsinainen tehtävä. Jos näissä perusasioissa on 
puutteita ja asiakas haluaa apua niiden hoitamiseen, on ne mahdollista huomioida asiakkaan kanssa 
tehtävässä muussa työskentelyssä. Kaikilla ihmisillä on tarve kokea itsensä tärkeäksi ja arvok-
kaaksi. Itseluottamuksen kohottamiseen ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota, koska itseluot-
tamuksen tarpeen tyydyttyminen lisää itsevarmuutta, vahvuutta ja kyvykkyyden tunnetta. Näitä tar-
vitaan, jotta ihminen pystyy toteuttamaan muutosta elämässään. Alderferin ERG teoria huomioi 
yksilöllisyyden vielä siten, että tarpeiden järjestys voi vaihdella henkilöiden mukaan ja että eri ta-
soilla olevat tarpeet voivat esiintyä samanaikaisesti.  
 
McClelland kiinnittää huomiota siihen, että ihmisen tarpeisiin vaikuttaa hänen kulttuurinen taus-
tansa ja elämänkokemuksensa. VKM -ohjelmassa ei käsitellä asiakkaan elämänhistoriaa kokonaan, 
mutta kolmannen tapaamisen tuolitehtävässä käsitellään menneisyyttä ja asiakas saa itse valita 
elämästään ajanjakson, jolloin käsiteltävänä olevaa ongelmaa ei ole ollut ja elämä on sujunut hyvin. 
Elämänkokemuksiaan asiakas saa kertoa myös nykyhetken tuolissa, jossa hän kertoo kaikkein 
vaikeimmasta ajasta elämässään. Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma on kehitetty Ruotsissa 
ruotsalaisten tarpeisiin. Voidaan miettiä onko heidän kulttuuritaustansa riittävän samanlainen kuin 
suomalaisten vai pitäisikö tämä kulttuurien erilaisuus ottaa huomioon ohjelman toteuttamisessa 
Suomessa.  
 
Nuttin esittää relationaalisessa motivaatioteoriassaan, että ihmisen mielikuvat ulkomaailmasta ja 
tarpeidensa kohteista on keskeinen asia motivaation kehittymisessä. Ihmisellä täytyy olla mieles-
sään kuva haluamastaan asiasta, jotta hän voi asettaa itselleen tavoitteet ja luoda keinot haluamansa 
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asian saavuttamiseksi. Koko VKM -ohjelman ajan autetaan asiakasta löytämään mielikuvia parem-
masta ja hänen haluamastaan elämästä, sellaisesta elämästä, johon eivät rikokset kuulu. Hänen 
annetaan haaveilla siitä, millainen elämä hänellä tulevaisuudessa on silloin kun se on kaikkea sitä, 
mitä hän haluaa. Ohjelman lopussa tehdään kirjallinen suunnitelma, johon kirjataan nämä tavoitteet 
ja mietitään keinot, joilla tavoitteet saavutetaan.   
 
Deci ja Ryan (2008) kiinnittävät itsemääräämisteoriassaan huomiota erilaisiin motivaation tyyp-
peihin. Motivaation laatu on heille tärkeämpi kuin motivaation määrä. Teoriassa esitellään ihmisen 
kolme psyykkistä perustarvetta: autonomian tarve, kompetenssin tarve ja läheisyyden tarve. Heidän 
mukaansa käyttäytymistä tuottavat sekä autonominen että kontrolloitu motivaatio. Autonomisesti 
motivoitunut ihminen kokee itse pystyvänsä vaikuttamaan elämäänsä. Autonomian kokemus on 
välttämätön sisäisen motivaation syntymiselle. Sisäistä motivaatiota lisää toiminnasta saatu positii-
vinen palaute. Tämä asia liittyy myös ihmisen kompetenssin tarpeeseen. Myös muilta ihmisiltä 
saatu tuki ja läheisyys lisäävät motivaatiota. VKM -ohjelma toteutetaan motivoivan haastattelun 
tekniikalla ja siihen kuuluu keskeisenä asiana asiakkaan myönteinen ja arvostava kohtaaminen. 
Asiakkaalle annetaan positiivista palautetta hänen vahvuuksistaan ja onnistumisistaan aina kun se 
on mahdollista. Koska ohjelman lähtökohtana on asiakkaan oma käsitys elämästään ja keskustelun 
aiheena asiakkaan itse valitsemansa ongelma, korostetaan asiakkaan omaa määräysvaltaa ohjelman 
etenemisen ja läpikäymisen suhteen. Maruna korostaa ihmisen omaa roolia ja vastuuta muutoksen 
tekemisessä. VKM -ohjelmassa asiakas on aktiivinen toimija, koska hän itse määrittelee keskustelu-
jen aiheen ja työskentelytavan. Työntekijän tehtävä on sopeuttaa oma työskentelynsä asiakkaan 
muutosvaiheen ja tarpeiden mukaan.  
 
Deci ja Ryan eivät jaa motivaatiota pelkästään sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon vaan itsemäärää-
misteorian mukaan ulkoinen motivaatio on aktiivinen prosessi, jossa ulkoapäin tulevat vaatimukset 
pyritään muuttamaan osaksi omia arvoja ja itsesäätelyä. VKM -ohjelmassa käsitellään asiakkaan 
arvoja ja niiden toteutumista. Tähän voi liittyä keskustelua myös yhteiskunnassa hyväksytyistä 
arvoista ja vaatimuksista. Asiakkaaseen kohdistuu myös yhteiskunnan taholta monenlaisia vaati-
muksia ja paineita. Ollessaan yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaana asiakas on suorittamassa 
rangaistusta. Vaatimus rangaistuksen suorittamisesta tulee asiakkaan ulkopuolelta ja asiakkaan voi 
nähdä olevan Decin ja Ryanin kuvaamassa ulkoisen motivaation tilanteessa. Motivaatio siirtyy 
sisäistetyn säätelyn alueelle kun asiakas toimii yhdyskuntaseuraamusten sääntöjen mukaan välttääk-
seen sääntöjen rikkomisesta seuraavat sanktiot. Samaistetun säätelyn vaiheessa asiakas huomaa vaa-
ditun käyttäytymisen arvon ja hyväksyy sen. Hänen käyttäytymistään kuvaa integroitusäätely silloin 
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kun asiakkaalta vaadittu käyttäytyminen on sopusoinnussa hänen omien arvojensa kanssa. Tällainen 
tilanne lähestyy sisäistä motivaatiota, jossa toiminta on jo itsesäädeltyä.  
 
Desistanssi tutkimus on lisännyt tietämystä siitä, millainen prosessi rikollisuudesta luopuminen on. 
Sen voi käynnistää joku yksittäinen tapahtuma, jonka henkilö kokee itselleen merkitykselliseksi. 
Ohjelmaan osallistuminen voi toimia tällaisena sysäyksenä kohti rikoksettomuutta. Ohjelman 
aikana asiakas joutuu tekemään vertailuja sen suhteen, missä hän nyt on ja missä hän haluaisi olla. 
Hän voi esimerkiksi huomata, ettei hän elä omien elämänarvojensa mukaisesti. Ohjelmassa hyödyn-
netään tällaisesta tilanteesta syntynyttä ristiriitaa. Ohjelma voi tarjota mahdollisuuden myös merki-
tykselliseen ja luottamukselliseen ihmissuhteeseen. Koska VKM -ohjelma toteutetaan motivoivan 
haastattelun menetelmää käyttäen, siinä toteutuu desistanssitutkimuksen esille nostama vuorovaiku-
tussuhteen merkitys sekä työskentelyn asiakaslähtöisyys.  
 
VKM -ohjelmassa selvitetään asiakkaan sosiaaliseen pääomaan liittyviä kysymyksiä. Viidenteen 
tapaamiseen voi ottaa mukaan läheisen ihmisen, joten siinä aivan konkreettisesti tuetaan sosiaalista 
verkostoa. Syvällisempi sosiaalista verkostoa käsittelevä työ täytyy tehdä ohjelman ulkopuolella, 
mutta VKM -ohjelma on voinut nostaa esille tämän työskentelyn tarpeellisuuden.  
 
Sekundaaridesistanssi, rikollisuudesta irrottautuminen, vaatii muutosta ihmisen identiteetissä. VKM 
-ohjelma antaa mahdollisuuden syvälliseen pohdintaan omasta itsestään. Ohjelma on kuitenkin 
lyhyt, joten sen aikana ei voi olettaa tapahtuvan tällaista identiteetin muutosta, mutta se voi herättää 
tarpeen siihen. Ohjelma voi kasvattaa asiakaan henkistä pääomaa antamalla uusia keinoja tarkastella 
asioita ja tehdä ratkaisuja tulevaisuudessa.  
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6. ASIAKASKOHTAINEN MUUTOSPROSESSI 
 
 
6.1 Ongelmien tunnistaminen – kognitiivista tiedostamista 
 
Ongelman tunnistaminen on tärkeä tekijä muutosmotivaation aikaan saamisessa. Se tarkoittaa, että 
asiakas ymmärtää hänen nykyisessä elämäntilanteessa olevan haittoja ja vastaavasti hän näkee 
muutoksessa etuja. Asiakas valitsi ihmissuhteet ja laittomat päihteet Viisi keskustelua muutoksesta 
ohjelmasarjan aiheiksi, joten hän ymmärsi hänellä olevan tarvetta muutokseen näissä asioissa. 
Pääluokka Ongelman tunnistaminen sisältää yläluokat Laittomat päihteet ja lääkkeet sekä Ihmis-
suhteet.  
 
Taulukko 7 Ongelmien tunnistaminen yläluokan muodostuminen 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Laittomien päihteiden käyttö 
Muutokset laittomien päihteiden 
käytössä 
Päihteiden käytön tavoite 
Laittomat päihteet ja lääkkeet Ongelmien tunnistaminen 
Suhde perheeseen ja läheisiin 
ystäviin 





Asiakas halusi keskustella suhteestaan tyttöystäväänsä muuttuneessa elämäntilanteessa, jossa he 
joutuivat olemaan erossa toisistaan väliaikaisesti. Lisäksi hän halusi pohtia suhdetta muihinkin 
läheisiin ihmisiinsä ja myös entiseen huumeita käyttävään kaveripiiriinsä. Hän oli todennut, ettei 
oma muutoksen tekeminen onnistu, jos pitää yhteyttä huumeita käyttäviin kavereihin.  
 
”Niin pitkään kun oon ollu käyttämättä niin en ole nähnytkään tai ollu missään 
yhteyksissä näihin imisiin. Koska minulla oli tiedossa, että jos minä pidän yhteyttä ja 
pyörin näissä porukoissa, ei siitä minun omasta muutoksesta tulee yhtään mitään.” 
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Seurustelu oli kestänyt jo useita vuosia, joten hän koki tämän ihmissuhteen olevan jo vakiintunut. 
Hän koki suhteen ystäviinsä myös selkiytyneen. Hän ajatteli pystyvänsä olemaan nykyisin rehelli-
sempi suhteessa tyttöystäväänsä ja läheisiinsä. Hän halusi silti keskustella ihmissuhteista, koska hän 
koki edelleen syyllisyyttä siitä, miten oli kohdellut läheisiään käyttäessään päihteitä ja syyllistyes-
sään rikoksiin. Hän ei halunnut toistaa tulevaisuudessa aikaisemmin tekemiään virheitä 
 
”No, ehkä se että sitä tuntee itse syyllisyyttä siitä, miten on käyttäytynyt muita kohtaa. 
Asiat on anteeksi annettu ja halki juteltu, mutta jotenkin se kuitenkin painaa että miten 
on jotakuta kohdellut, on aiheuttanut jotakin tahattomasti omalla käytöksellään, jota 
ei oo tarkottanu.” 
 
Koska ihmissuhteet olivat keskustelun aiheena, niitä käsiteltiin jokaisessa tapaamisessa vaikka 
ohjelman rakenteen mukaisesti keskustelu ihmissuhteista painottuu kolmanteen ja neljänteen tapaa-
miseen. Toisessa tapaamisessa ihmissuhteisiin liittyvä keskustelu koski lähinnä suhdetta tyttö-
ystävään. Asiakas joutui olemaan erossa tyttöystävästään ja tämä uusi tilanne toi uusia haasteita 
parisuhteeseen. Hän halusi varmistaa, ettei aiheuta ongelmia parisuhteelle tämän väliaikaisen eron 
aikana. Tätä pohdintaa hän kävi miettimällä, miten säilyttää yhteys toiseen ajatusten ja tunteen 
tasolla. Hän koki saaneensa tyttöystävältään aikaisemmin paljon anteeksi eikä näin voinut enää 
jatkua.  
 
Asiakkaan puhe huumeita käyttävistä ystävistä oli osittain ristiriitaista. Hänellä on hyviä ystäviä, 
jotka käyttävät huumeita ja hän on joutunut rajaamaan yhteydenpitoa heihin. Hänen on ollut tehtävä 
näin säilyttääkseen turvallisuuden tunteensa ja välttääkseen kiusaukset retkahtaa itse laittomien 
päihteiden käyttöön. Hän kokee, että hän voi tavata näitä ihmisiä silloin kun he ovat hyvässä 
kunnossa. Hän on pudottanut pois lähipiiristään ihmiset, jotka ovat liittyneet pelkästään huumeiden 
käyttöön ja niiden välittämiseen. Näiden ihmisten karsiminen elämästä ei ole ollut hankalaa. 
Asiakkaan ystäväpiiriin kuuluu myös henkilöitä, jotka ovat kokeneet samanlaisia asioita kuin hän ja 
ovat mm. lopettaneet huumeiden käytön. Näiltä henkilöiltä saatu vertaistuki on arvokasta. Heidän 
kanssaan asiakas voi jakaa kaikki elämänsä asiat. Vastaavasti asiakas haluaa olla tukena sellaisille 
ystävilleen, jotka ovat myös irtautumassa päihteiden käytöstä.  
 
”Voisin rueta pikku hiljaa jo sietämään, kuitenkin on hyviäkin kavereita jotka käyttää, 
mutta ei niihin viitsi hirveesti olla kontaktissa, mutta kohta pystyy niittenkin kanssa 
viettämään vähän aikaa. Ei tule sitä kiusausta ainakaan itelleen.” 
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”Se onkin se pointti, että en minä niihen kanssa joka päivä lähellekään kavera, niinku 
jos näkee jonkun kerran kuussa, kahesti kuussa niin se on ihan riittävää.” 
 
Asiakas merkitsi verkostokartalleen myös VKM -ohjaajan ja päihdekeskustelujen ohjaajan, koska 
he ovat olleet suurena apuna ja tukena hänelle.   
 
Ihmissuhteisiin liittyvä keskustelu kattaa keskustelun parisuhteesta ja laajemmin ihmissuhteista. 
Siinä käydään läpi nykytilanne ja asiakkaan toivoma tilanne. Keskustelu syvenee tunnetasolle ja 
elämänarvoihin sekä hakee keinoja halutun tilanteen saavuttamiseksi. Ohjelman ohjaaja nostaa 
esille myös ristiriitaa, joka asiakkaalla on suhteessa päihteitä käyttäviin ystäviinsä.  
 
Keskustelu laittomien päihteiden ja lääkkeiden käytöstä painottuu ensimmäiseen ja viidenteen 
tapaamiskertaan. Tämä keskustelu liittyy läheisesti keskusteluun retkahduksista ja entisestä elämän-
tavasta. Asiakas erotti laittomat päihteet ja lääkkeiden väärin käytön muusta päihteiden käytöstä. 
Hän ei suunnittele elävänsä täysin ilman päihteitä, mutta hän haluaa elää ilman laittomia päihteitä ja 
lääkkeiden väärinkäyttöä. Hän on tehnyt päätöksen näiden aineiden lopettamisesta ja myös lopet-
tanut niiden käytön noin 1,5 vuotta sitten. 
 
Asiakas halusi keskustelusarjan kautta saada keinoja pysyä valitsemallaan tiellä. Valmistelevan 
tapaamisen aikana hän pohti sitä, onko hänellä edelleen ongelmia huumeiden kanssa vaikka hän on 
jo käytännössä irtaantunut niiden käytöstä. Hän totesi että, päihdeongelma ei häviä lopullisesti 
koskaan vaan pysyy aina mielessä.  
 
”Periaatteessa eihän se ongelma lopullisesti sieltä minnekään häviä että niin ku 
kuitenkin se tuolla mielessä säilyy. Kuitenkin sen verran pitkään ollu mukana nuo 
jutut että ni kannattaa pitääkin mielessä eikä rueta ylimieliseks sen kanssa että. ” 
 
Hänen motivaationsa pysyä irti huumeista on vahva ja hän kokee, että hän on nähnyt kaiken, mitä 
päihteiden käytöstä seuraa. Hän on nähnyt käytön hyvät ja huonot puolet. Huumeet eivät häntä enää 
kiinnosta ja kokee niistä kieltäytymisen nykyisin helpommaksi. Laittomista päihteistä hän on käyt-
tänyt pääasiassa kannabista ja muut huumeet ja lääkkeiden väärinkäyttö ovat olleet mukana hänen 
elämässään aina hetkittäin.  
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”Tai se on ollu sitä pilven polttoo lähinnä että sitten nämä kovemmat jutut on ollut 
aina hetken aikaa mukana. Sitten niihin on kompastuttu ja sitten ne on jääny. Se ei oo 
ikinä ollu sillä tavalla että olisin vuosikausia käyttäny vahvempia. Pääasiassa ollut 
sitä pilven polttoo ja sitäkin tullu harrastettua puolet elämästä.” 
 
Huumeet ovat ajoittain menneet kaikkien muiden asioiden edelle hänen elämässään. Huumeilla hän 
on syrjäyttänyt myös tunteiden kohtaamisen ja käsittelyn. Huumeiden käyttö on vienyt häneltä 
myös itsevarmuuden.  
 
…”kun huumeilla on syrjäyttänyt tunne-elämän että niin kun oikeastaan ollu.. hmm.. 
mikäs tämä sana on, tunnevammainen. Että kun sitä oli niin turta ja näin niin sitten 
kun lopetti sen huumeiden vedon, huomas miten herkäks tuli.” 
 
Asiakas tiedostaa ongelmansa suhteessa laittomien päihteiden ja lääkkeiden käyttöön sekä ihmis-
suhteisiinsa. Hän kokee olevansa jo toteuttamassa muutosta näissä molemmissa asioissa. Asiakkaan 
ymmärrys ongelmiensa suhteen laajenee ohjelman aikana, koska hän joutuu palaamaan miettimään 
onko hänellä edelleen ongelmia päihteiden kanssa vai mitä tarkoittaa se, että muistot päihteiden 
käyttämisestä kulkevat aina hänen mukanaan. Ongelmien tunnistamisen syvenemisestä kertoo myös 
esille nouseva ristiriita hänen suhtautumisessa huumeita käyttäviin ystäviinsä.  
 
6.2 Koettu tarve muuttua – emotionaalisesta ristiriidasta ulospääsy 
 
Koettu tarve muuttua sisältää tunnetasoisen muutospuheen. Tämän luokan erottaminen muista 
luokista oli kaikkein hankalinta, koska tunnetilat tulivat esille lähes kaikessa puheessa ja aiheissa. 
Kaikkein selkeimmin ne tulivat esille keskustelussa elämänarvoista ja entisestä elämästä. Erotin en-
tisen elämän omaksi yläluokakseen koska puhe entisestä elämästä oli hyvin kokonaisvaltaista 
puhetta pahasta olosta, ikävistä muistoista ja asioista, joita asiakas ei halunnut enää elämäänsä. 
Entinen elämä sisälsi myös tietoisuuden ongelmista ihmissuhteissa ja päihteiden käytössä. Tässä 
näkyy hyvin tämän aineiston päällekkäisyys, miten kaikki asiat liittyvät tiiviisti toisiinsa. Ohjelma 
ohjaa etsimään tarvetta muutokseen myös tunnetasolla. Entinen elämä – yläluokka sisältää keskus-
telua ongelmista tunnetasolla ja sen vuoksi se kuuluu tähän ryhmään. Koettu tarve muuttua – pää-
luokka sisältää myös Elämänarvot – yläluokan.  
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Taulukko 8 Koettu tarve muuttua pääluokan muodostuminen 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Entisen elämän arvot 
Toivotut elämän arvot 
Toteutuvat elämän arvot 
Elämänarvot Koettu tarve muuttua 
Ongelmana ihmissuhteet 
Ongelmana laittomat päihteet ja 
lääkkeet 
Kaksoiselämää 
Entinen elämä  
 
Kolmannessa tapaamisessa haetaan tunnetiloja ja vahvistetaan tunnetasolla motivaatiota muutok-
seen. Välineenä tässä keskustelussa käytetään arvokortteja. Asiakas valitsi itselleen erittäin tärkeiksi 
arvoiksi uskollisuuden (vilpitön ihmissuhteissaan), rakastamisen (osoittaa muille rakkautta), lähei-
syyden (voi jakaa sisimmät tunteensa ja kokemuksensa muiden kanssa), huolenpidon (pitää huolta 
muista ihmisistä), luotettavuuden (olla luotettava), rehellisyyden (on rehellinen ja pysyy totuudessa) 
ja hyväksynnän (tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on). Asiakasta pyydettiin miettimään näiden 
kaikkein tärkeimpien elämänarvojen toteutumista hänen nykyisessä elämäntilanteessaan. Uskolli-
suus arvo on ollut asiakkaan elämässä aikaisemmin kompastuskivenä, joten tämän arvon kohdalla 
asiakas ohjattiin miettimään keinoja, joiden avulla hän pystyy elämään tämän arvon mukaisesti.  
 
”Tuo uskollisuus on ollu minulle semmonen kompastuskivi. Tämmönen pitkä tauko 
niin kun just nyt tulee, se minua on tässä pelottanu. ” 
 
”Varmaan se kun rakastaa toista niin. Eiköhän se ole tärkein asia.” 
 
Muille rakkauden osoittaminen toteutuu asiakkaan elämässä koska hän kertoo tunteistaan lähim-
mille ystävilleen ja kiinnittää huomiota ihmissuhteidensa hoitamiseen. Läheisyys liittyy tähän rak-
kauden arvon toteutumiseen. Huolenpito toteutuu myös koska asiakkaalla on läheisiä ihmisiä ja 
sukulaisia kenestä pitää huolta. Tähän kuuluu myös huolenpito itsestään, jota asiakas on myös 
alkanut tehdä enemmän. Hän on aloittanut mm. fyysisestä kunnostaan huolehtimisen. Luotettavuus 
arvon toteutumisen suhteen asiakkaan elämässä on tapahtunut muutosta. Hän haluaa olla luotettava 
ja hän kokee tehneensä töitä sen suhteen, että hän pystyy olemaan luotettavampi suhteessa tyttö-
ystävään ja muihin läheisiin ihmisiin. 
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”Varsinkin sellaisissa jutuissa joissa on kaks osapuolta, joiden on saatava asiat 
selviks. Pakkohan siinä on puhua rehellisesti, siinä ei valehtelu auta.” 
 
Laittomien päihteiden käyttö on tuonut mukanaan valheellisuutta, mutta tilanne on nyt korjaantunut. 
Rehellisyys arvo ei ole aikaisemmin toteutunut. Nykyisin se toteutuu pääosin. Asiakas kokee tule-
vansa hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Hänen ei tarvitse esittää mitään roolia suhteessa ystä-
viinsä. Myös kaverit, jotka käyttävät huumeita hyväksyvät hänet omana itsenään. He arvostavat 
häntä, koska hän on päässyt irti huumeista.  
 
”Hyväksyntä, tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Esimerkiks just ne kaverit, joiden 
kanssa hieman liikkuu ja jotka käyttää, hyväksyy sen, että minä en käytä.” 
 
”Hyväksyy ne ja arvostaa sitä. Ite sanovat että kunpa minäkin voisin.” 
 
Asiakas haluaa olla mallina ja tukena kavereilleen, jotka haluavat myös lopettaa huumeiden käytön. 
Itsemäärääminen oli asiakkaalle myös erittäin tärkeä arvo. Elämänmuutos on tuonut hänelle lisää 
mahdollisuuksia määrätä omasta elämästään. Hän ei ole enää riippuvainen huumeiden välittäjistä 
eikä joudu ottamaan velkaa huumeiden hankkimista varten. Näiden asioiden lisäksi turvallisuus ja 
elämän päämäärän arvostaminen olivat hänelle erittäin tärkeitä asioita.  
 
”Turvallisuus, ainakin turvaa siitä, ettei ole mitään väkivallan uhkaa tai muuta kun on 
päässy kaikista näistä porukoista irti. Ei tarvii kurkkia selän taakse eikä muuta.” 
 
Entinen elämä kulki mukana asiakkaan puheessa koko keskustelusarjan ajan. Toisella tapaamis-
kerralla etsitään entisen elämän hyviä puolia. Entinen elämäntapa tuotti alussa jännitystä ja sen asia-
kas katsoi entisen elämän hyväksi puoleksi. Jännitys meni kuitenkin nopeasti ohi, kun huumeiden-
käyttö lisääntyi ja rikosten tekeminen tulivat mukaan elämään. Myöhemmin hän on ajatellut, että 
päihteiden käyttö on ollut hänelle myös pakokeino vaikeista asioista. Hän on hakenut päihtymyk-
sestä helpotusta oloonsa. Asiakas kuvasi entistä elämäänsä kaksoiselämäksi. Hän joutui valehtele-
maan kaikista asioistaan. Hän tiesi tuottavansa valehtelullaan ja itsekkyydellään mielipahaa läheisil-
leen ja hän kärsi siitä huonoa omaa tuntoa. Hän joutui elämään vastoin omaa luonnettaan ja elämän-
arvojaan, koska hän arvostaa rehellisyyttä ja luotettavuutta ihmissuhteissa. Nämä arvot eivät enti-
sessä elämässä päässeet toteutumaan, mutta ne olivat hänessä olemassa. Ihmissuhteisiin huumeiden 
käyttävien keskuudessa kuuluu häikäilemättömyys ja toisen hyväksi käyttäminen. Näitä ihmissuh-
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teita sävytti myös pelko. Tällä elämäntavalla ei ole asiakkaalle enää mitään muuta uutta kokemusta 
annettavana kuin vankila, minne hän ei halua. Asiakas korostaa sitä, että jokainen tekee itse valin-
toja elämänsä suhteen eikä vankilaan voi joutua vahingossa.  
 
”Tämä on nyt ihan tosiaankin nähty alusta loppuun ja se kaari mihinkä se sitten 
loppuu ainakin joksikin aikaa, kun tuolla kiven sisällä sitten ois ni. Se ei oo yhtää sitä 
mitä minä haluan. Ja minä en ajattele sitä minään työtapaturmana niin kun ihmiset 
ajattelee.” 
 
Menneen elämän seuraukset ovat läsnä vahvasti hänen nykyisessä elämäntilanteessaankin. Ongel-
mien ja huonojen muistojen säilyttäminen auttaa jatkossa tekemään oikeita ratkaisuja. Asiakkaalla 
on vahva halu elämänmuutokseen. Hän ei näe entisessä elämäntavassa juurikaan hyviä puolia. Hän 
ei aikaisemmin pysähtynyt miettimään toimintansa seurauksia, mutta nykyisin hän tekee niin. Hän 
ei joudu enää valehtelemaan läheisilleen ja tämä on hänelle tärkeä asia. Entiseen elämään kuuluneet 
elämänarvot kuten huumeiden käyttäminen (olla välillä päihtynyt ja menettää kontrollinsa) ja valta 
(voi hallita muita) eivät ole hänelle enää tärkeitä.  
 
Muutostarpeen löytyminen tunnetasolla on muutoksen liikkeellepaneva voima. Emotionaalinen ris-
tiriita ongelmakäyttäytymisen hyvien puolien ja muutoksen hyvien puolien välillä pakottaa siirty-
mään kohti muutoksen toteuttamista. Asiakkaan kohdalla tämä näkyy siinä, että hänelle kaikkein 
tärkeimmät elämänarvot liittyvät ihmissuhteisiin. Arvot, jotka liittyivät entiseen elämään, hän on 
hylännyt kokonaan. Työskentelyn syveneminen tunnetasolle tuo asiakkaalle lisää tietoa itsestään ja 
hän mm. huomaa, että hän on tarvinnut päihteitä koska ei ole kyennyt muuten käsittelemään elä-
mässään olleita vaikeita asioita.  
 
 
6.3 Muutoksen halu – motiiveista päätöksentekoon ja tavoitteiden 
asettamiseen 
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Taulukko 9 Muutoksen halu pääluokan muodostuminen 
 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Päätös muutoksesta 
Muutoksen toteuttaminen 
Muutoksen hyvät puolet 
Muutos Muutoksen halu 
Retkahdus tapahtumana 
Retkahduksen ennakointi ja 
välttäminen 
Retkahduksen yli auttavat asiat 
Retkahdus  
 
Keskeinen asia muutoksesta puhuttaessa oli se, että päätös muutoksesta on tehtävä itse. Ei myös-
kään riitä, että muutosta haluaa vain kerran vaan sitä on haluttava joka päivä. Asiakkaan halu 
muutokseen oli vahva. Hän halusi mennä elämässään eteenpäin. Hän näki muutoksen hyvät puolet 
selkeästi. Näitä olivat hänelle mm. ihmissuhteiden paraneminen, rahahuolien väheneminen ja ajat-
telun toimiminen paremmin. Elämänmuutos oli tuonut myös lisää mahdollisuuksia määrätä omasta 
elämästään.  
 
 ”Omasta itsestähän sen on lähettävä. Tai minä ainakin oon sitä mieltä.” 
 
”Tottakai sitä pitää haluta koko ajan sitä muuttaa eihän se muuten mihinkään 
muutu.” 
 
Asiakas toi esille sen, että muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan pysäytys. On pysähdyttävä miet-
timään elämäänsä. Tällainen pysäytys voi olla rikoksesta kiinnijääminen ja putkaan joutuminen. 
Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelman asiakas koki myös mahdollisuutena pysähtyä miettimään 
elämäänsä tarkemmin. Muutos vaatii myös asioiden tiedostamista. Ihmisen on itse tajuttava oma 
tilanteensa, jotta hän voi lähteä muuttamaan elämäänsä. Lähipiirin tuki tässä tilanteessa on myös 
hyvä ja tarpeellinen asia. Viime kädessä on kysymys kuitenkin ihmisestä itsestään. Päätöksen jäl-
keen täytyy lähteä toimimaan sen toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa konkreettisia asioita kuten esi-
merkiksi kurssille tai töihin hakeutumista.  
 
Muutos tarkoitti tälle asiakkaalle vapautumista syyllisyydestä, jota hän kokee käyttäytymisestään 
läheisiään kohtaan. Myös asiakkaalle läheisten ihmisten on oltava vapaita hänen menneisyydestään.  
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”Siinä ois tietysti kaikki vanhat asiat mitä on ite sössinyt niin painettu villasella ja 
anteeks annettu ja ite ei ajattelis näitä asioita enää sen kummemmin koska kuitenkin 
tässäkin vaiheessa ajattelee päivittäin ja joutuu ajattelemaan sitä. Oikeestaan eniten 
sitä, mitä pahaa on muille omalla käytöksellään aiheuttanute ei niinkään sitä mitenkä 
on ihteensä kohellu.” 
 
Vaikka hän on jo tehnyt muutospäätöksen ja toteuttanut sitä, ei hänen elämänsä ole ”valmista”. 
Kompastuskivet tulee aina muistaa ja pysyä sopivan nöyränä ja realistisena suhteessa muutokseen. 
Menneisyyden muistaminen auttaa pysymään muutospäätöksessä. Muutoksen tekeminen on vai-
keata. Asiakas kuvaa sen muuttuneen vaikeammaksi vuosi vuodelta. Hän oli kuvitellut sen olevan 
helpompaa.  
 
Muutos tarkoittaa koko elämän rakentamista uudelleen eikä esimerkiksi pelkästään laittomien 
päihteiden käytön lopettamista. Käytännössä muutos saavutetaan tekemällä konkreettisia asioita 
kuten hakeutumalla töihin tai opiskelemaan. Muutos näkyy laajasti koko elämässä. Se näkyy itses-
tään huolehtimisena ja siinä, ettei tarvitse enää esim. valehdella läheisille ihmisille. Osa näistä 
asioista voi olla elämässä aikaisemminkin läsnä olleita asioita, jotka tulevat nyt uudelleen tärkeiksi. 
Muutoksen toteuttaminen vie paljon aikaa, mutta asiakas toteaa tämän ajan kulun olleen tarpeellista.  
 
Muutoksen toteuttamista käsiteltiin myös muutoksen vaihemallin avulla. Käsiteltäessä laittomien 
päihteiden käyttöä muutoksen vaihemallin kautta asiakas löysi esimerkkejä omasta elämästään kai-
kista vaihemallin osista. Asiakas oli ollut esiharkintavaiheessa noin kaksi vuotta sitten. Silloin hän 
oli kiistänyt ongelmansa. Harkintavaiheessa hän oli alkanut ajatella asioita, mutta silti hänen oli ol-
lut helpompi jatkaa entistä elämäntapaansa. Valmisteluvaiheessa hän oli alkanut vähentää huumei-
den käyttöä vähitellen päivittäisestä käytöstä ensin viikottaiseksi ja sitten hän oli pystynyt jättämään 
ne kokonaan pois.  
 
”Sitä valmisteli itteensä siihen pikku hiljaa, että sitä vähenti sitä käyttöö. Että se ei 
ollu enää pävittäin, sitten se ei ollu enää viikoittain, kerran kuukaudessa ja sillä 
tavalla se on jäänyt sitten pois. Tai siis nimenomaan nuo laittomat päihteet.” 
 
Tällä hetkellä hän koki olevansa toteuttamisvaiheeseen koska hän on jo elänyt päätöksensä mukai-
sesti jonkin aikaa 
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Ihmissuhteiden ja erityisesti parisuhteen osalta asiakas ajatteli olevansa ylläpitovaiheessa. Urica – 
testin perusteella asiakas sai pisteitä kaikkiin kolmeen vaiheeseen eli harkinta-, toiminta-, ja ylläpi-
tovaiheeseen. Urica – testi viittaa Prochaskan ja DiClementin muutoksen kehän neljään vaiheeseen. 
Urican pisteitä voidaan tulkita niin, että asiakas kuuluu siihen vaiheeseen, josta hän saa korkeimmat 
pisteet. Pisteiden jakaantuminen useamman vaiheen kesken on tavallista ja pisteitä tarkastellaan 
aina suhteessa asiakkaan kokonaistilanteeseen. Harkintavaiheen pisteiden asiakas ajatteli johtuvan 
siitä, että aina on olemassa pieni epävarmuus. Mitä tahansa voi tapahtua. Hän koki, että tämän 
muistaminen on hyvä asia ja se auttaa tekemään jatkossa oikeita valintoja.  
 
”Periaatteessa eihän se ongelma lopullisesti sieltä minnekään häviä, että niinku 
kuitenkin se tuolla mielessä säilyy. Kuitenkin sen verran pitkään ollu mukana nuo 
jutut, että ni kannattaa pittääkin mielessä eikä rueta ylimielilseks sen kanssa.” 
 
Retkahduksella tarkoitan väliaikaista palaamista entiseen ei-toivottuun käyttäytymiseen kuten päih-
teiden käyttöön. Asiakas halusi keskustelusarjalta keinoja, jotta hän ei palaisi entiseen elämänta-
paansa. Keskustelut retkahduksesta ovat tärkeitä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Pystyäkseen 
välttämään retkahduksen asiakkaan on tunnettava itsensä ja oma käyttäytymisensä sekä riski-
tilanteet. Keskustelut retkahduksesta painottuivat keskustelusarjan alkuun. Neljännessä tapaa-
misessa siitä ei puhuttu ollenkaan. Viidennessä eli viimeisessä tapaamisessa käsiteltiin nykyistä elä-
mäntilannetta ja retkahduksen mahdollisuutta siinä.  
 
Asiakkaalle retkahdus on tuttu asia ja hän on käynyt läpi sellaisen elämänvaiheen jo muutaman ker-
ran. Hänellä on selkeä käsitys siitä, millaiset asiat retkahduksiin ovat johtaneet, miten retkahdus on 
tapahtunut ja miten hän on päässyt siitä yli. Retkahdukset ovat olleet seurausta elämänkriisi-
tilanteista. Tällaisia ovat olleet työttömäksi jääminen ja pitkäaikaisen parisuhteen loppuminen. 
Näihin asioihin asiakas ei ole suoranaisesti itse pystynyt vaikuttamaan. Retkahdus on seurannut 
tiettyä kaavaa.  
 
”Pitkä parisuhde mennyt poiki tai jäänyt työttömäks, siinä lähinnä on nämä, mistä 
mulla on nämä omakohtasesti johtunu. Että tämä on kyllä ihan selvä kaava minulle 
itselleni. Viimeksi kun pitkä parisuhde päätty silloin alko jonkilainen villi elämä ja 
sitten töihin ja se loppu kuin seinään. Sitten taas pitkä tauko ja sitten taas työttömäksi 
ja sitten taas alko ja sitä nyt tässä taistellaan.” 
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Vaikeissa elämäntilanteissa hän on palannut entiseen käyttäytymismalliin. Paluu on tapahtunut 
pikkuhiljaa. Ensin on lisääntynyt alkoholinkäyttö ja päihtyneenä kynnys muiden päihteiden käyt-
töön on laskenut. Kannabiksen käyttö on tullut mukaan kuvaan ja siitä hän on siirtynyt eteenpäin 
muihin huumeisiin. Tämä on tuonut mukanaan rikoksiin syyllistymisen. Asiakas ymmärtää että, ret-
kahdukseen johtavia tilanteita voi opetella välttämään opettelemalla tunnistamaan vaaratilanteet ja 
välttämällä niitä riittävän ajoissa. Motivaatiota retkahduksen välttämiseen antaa tietoisuus siitä, että 
retkahtamalla entiseen elämäntapaan hän voi riskeerata itselleen tärkeitä asioita. Pelko itselle tärkei-
den asioiden ja rakkaiden ihmissuhteiden menettämisestä motivoi välttämään retkahduksia. Asiakas 
ymmärtää sen, ettei aina voi saada anteeksi läheisiltään. Viimeisin retkahdus on ollut vuosi sitten 
kannabiksen käyttöön. Tätä retkahdusta asiakas kuvaa pieneksi kokonaisuuteen nähden. Kiusausten 
yli auttaa se, että ymmärtää itse voivansa henkisesti ja fyysisesti paremmin ilman huumeiden käyt-
töä. Myös mielenkiinto huumeiden käyttöön on vähentynyt.  
 
”Kyllä nimenomaan ajatellu ihteeni siinä, että ketä se auttaa jos minä nyt rupean 
uuestaan siihen rumpaan missä tässä ny on oravanpyörä ollut jo pilvenkin osalta 
niinkin kauan kun se on ollu. Kun minun on ihteni henkisesti ja fyysisesti parempi olla. 
Etenkin henkisesti.” 
 
Asiakas korostaa sitä, että hän ei halua ottaa riskiä retkahtamiseen esimerkiksi hakeutumalla huu-
meita käyttävien ihmisten seuraan. Asiakaan ystäväpiirissä on esimerkkejä siitä, miten ihminen on 
ajatellut päässeensä eroon huumeista, mutta sitten on kuitenkin retkahtanut takaisin niiden käyttöön. 
Kukaan ei voi olla täysin varma onnistumisestaan. Asiakas on kuitenkin kyennyt ohjelman aikana 
kieltäytymään hänelle tarjotuista huumeista. Tämä on nostanut hänen uskoa itseensä. 
 
”Ja miten hyvältä tuntu että vaikka sitä oli tuonna nuin niin pystyn sanomaan en 
halua, minua ei kiinnosta. Eikä se ollu etes vaikee valinta ei minun tarvinnu miettiä 
sitä. ” 
  
Muutos päätöksen tekeminen vaatii riittävää halua muutokseen. Päätös muutoksesta on henkilökoh-
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6.4 Usko omiin kykyihin toteuttaa muutos – toivon ilmaiseminen 
 
Tähän luokkaan kuuluu kaikki keskustelu siitä, miten asiakas luottaa itseensä ja mahdollisuuksiinsa 
toteuttaa muutosta. Luottamus omiin kykyihin on vahva motivaattori muutoksen toteuttamisessa. 
Ohjelman rakenteessa haetaan tietoisesti tätä itseluottamuksen lisääntymistä tarkastelemalla 
esimerkiksi omia vahvuuksia ja entisiä onnistumisen kokemuksia. Asiakasta ohjataan huomaamaan 
omia vahvuuksiaan ja arvioimaan omaa kykyään toteuttaa muutosta. Erityisesti viidennen keskus-
telun alku on vahvaa asiakkaan itseluottamuksen ja omien vahvuuksien tukemista. Usko omiin ky-
kyihin toteuttaa muutos - pääluokka sisältää kaksi yläluokkaa: Usko ja toivo ja Ohjelmatapaamiset. 
 
Taulukko 10 Usko omiin kykyihin toteuttaa muutos pääluokan muodostuminen 





Usko ja toivo Usko omiin kykyihin toteuttaa 
muutos 
Keskustelujen merkitys 
Vuorovaikutus ohjaajan kanssa 
Ohjelmatapaamiset  
 
Asiakas koki uskon itseensä lisääntyneen ohjelman aikana. Tämä näkyi siinä, että puhe itseensä 
luottamisesta lisääntyi ohjelman edetessä. Asiakkaan itseluottamukseen vaikutti se, että hän oli 
tehnyt päätöksen muutoksesta jo aikaisemmin ja hänellä oli onnistumisen kokemusta tämän 
päätöksen mukaisesta elämästä. Hän oli huomannut, että uusi elämäntapa toi tullessaan myöntei-
sempiä asioita kuin entinen elämäntapa. Hän oli saanut korjattua suhteet tyttöystäväänsä ja läheisiin 
ystäviinsä. Omaan itseen luottaminen uudelleen oli vaatinut paljon aikaa. Uuteen nousuun pää-
seminen retkahduksen jälkeen oli ollut hankalaa.  
 
”Että kauanhan siinä on kuitenkin mennyt, että on ruennu luottamaan ittensä silleen 
niin ku ennen ja siihen että kyllä sieltä suosta noustaan.” 
 
Asiakas totesi, että itsevarmuus rakentuu nyt osittain uusista asioista. Siihen on tullut uutta sisältöä 
ja hän on kasvanut ihmisenä. Hän kokee olevansa itse oman elämänsä ohjaksissa. Hän on löytänyt 
asioita, joihin ankkuroitua silloinkin kun tyttöystävä ei ole häntä tukemassa. Näitä ankkureita ovat 
muut ystävät ja harrastukset, jotka tuovat sisältöä elämään. Yhdyskuntapalvelun suorittaminen luo 
omalta osaltaan rakennetta päiviin.  
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Asiakkaan itsetunto ja luottamus itseensä olivat nousseet, mutta hän halusi kuitenkin säilyttää 
tietynlaisen nöyryyden ja realistisuuden suhteessa muutoksen onnistumiseen. Hän ei halunnut antaa 
itsensä ylpistyä koska silloin voi tulla varomattomaksi. Hän on kokenut elämässään sen, ettei aina 
saa sitä mitä haluaa. Myös ympäristö vaikuttaa elämään eikä kaikesta voi päättää itse. Ympärillä 
olevien ihmisten negatiivinen vaikutus on erityisen suuri huumeita käyttävien ihmisten kanssa 
liikuttaessa. Säilyttääkseen turvallisuuden tunteensa hän on joutunut rajaamaan kontakteja huumeita 
käyttäviin kavereihinsa. 
 
Puheen, joka liittyi ohjelman läpikäymiseen ja siitä saatuihin hyötyihin olisi voinut liittää tähän 
pääluokkaan tai Ongelmien tunnistaminen – pääluokkaan. Asiakas kertoi kiinnittäneensä ongelmiin-
sa huomiota ohjelman aikana eritavalla kun aikaisemmin. Hän oli myös alkanut entistä enemmän 
toimia päästäkseen niistä eroon. Tein päätöksen ohjelmaa koskevan puheen kuulumisesta tähän Us-
ko omiin kykyihin toteuttaa muutos - pääluokkaan, koska ennen kaikkea asiakas koki ohjelman 
antaneen hänelle uskoa ja toivoa. Hän löysi ohjelman aikana itsestään sellaisia puolia, joita hän ei 
ollut aikaisemmin miettinyt. Hänellä oli ohjelmatapaamisten jälkeen helpottunut olo saatuaan kes-
kustella asioista puolueettoman henkilön kanssa. Hän oli saanut purkaa sisällään pitämiä vaikeita 
asioita. Hän koki saaneensa lisää voimavaroja ja vahvuutta pysyä pois entisestä elämäntavasta. Hän 
oli saanut elämäänsä lisää positiivisia asioita.  
 
”Minä oon varmaan huomannu itestäni niitä puolia mitä en oo aikaisemmin miettiny 
silleensä, huomannut omat ongelmani paremmin, kiinnittänyt niihin huomiota, 
tarttunut niihin tehnyt niille jotain ja no, saanut purkaa vähän omia tuntojansa.” 
 
”Ja joka kerta kun oon täältä lähteny on ollu parempi mieli ja varmempi. Ja on tullut 
lisää voimavaroja siihen tämän elämän elämiseen, että ei lähe sinne samoille 
vanhoille urille enää.” 
 
Yhteistyön sujuminen ohjelman ohjaajan kanssa nousi myös esille asiakkaan kokemuksissa 
ohjelmasta. Asiakas arvosti sitä, että he olivat ohjaajan kanssa puhuneet samaa kieltä, hänen 
puhettaan ei analysoitu ja asiakasta oli arvostettu omien asioidensa asiantuntijana. Nämä asiat 
kertovat siitä, että ohjelma oli toteutettu motivoivan haastattelun periaatteiden mukaisesti.  
 
”Joo, koska nämä puhesessiot on ollu antoisia minulle. Periaatteessa kuin aa- 
kerhossa olis ollu. Ja saa puhua ihmisele jolla ei oo ennakkoluuuloja tai käsityksiä 
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asiasta niin kun kakavereilta usein tulee vähätteleviä mielipiteitä asioihin. Ei se nyt 
niin paha oo. Jos nyt yhen kerran sitä tai tätä. Silleensä.” 
 
 
6.5 Sitoutuminen muutokseen – muutoksen toteuttaminen käytännössä 
 
Sitoutuminen muutokseen on muutospuheluokittelun käytösulottuvuus. Ihminen on silloin jo vah-
vasti suunnittelemassa tai jo käytännössä tekemässä asioita muutoksen toteuttamiseksi. Sitoutumi-
nen muutokseen pääluokka sisältää alaluokat Tulevaisuus ja Nykyhetki.  
 
Taulukko 11 Sitoutuminen muutokseen pääluokan muodostuminen 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Suunnitelmat ja haaveet 
Oma toiminta 
 
Tulevaisuus Sitoutuminen muutokseen 
Elämän rutiinit 
Ulkopuolisten antama palaute 





Ohjelman viidennessä keskustelussa suunnitellaan ja haaveillaan tulevaisuudesta. Silloin käydään 
läpi ne asiat, joita asiakkaan pitää tehdä saavuttaakseen parhaan mahdollisen tulevaisuuden.  
 
”Silloin olisi työ, minä toivottavasti olen tyttöystävän kanssa edelleen yhdessä, ehkä 
siinä pitää rueta jo perhettäkin miettimään, ikää rupee olemaan parin vuoden päästä 
jo sen verran. Silloin pitäis sitä perhettäkin rueta ihan oikeesti miettimään, koska 
perhe on minulle ollut aina tärkeä. Ja siitä sais varmaan lisää niitä voimavaroja 
kaikkeen muuhun. ” 
 
Asiakas oli tiedostanut pikkuhiljaa, että hänellä on edelleen asioita, joista hänen olisi hyvä päästä 
puhumaan ammattilaisten kanssa. Nämä ovat varhaisnuoruudessa ja nuoruudessa tapahtuneita 
asioita, jotka hankaloittavat elämässä eteenpäin pääsyä. Hänellä on myös lääkitys, jonka hän haluaa 
purkaa. Selvin päin eläminen on herättänyt tunteita ja ajatuksia, joita hän ei halua enää turruttaa 
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lääkkeillä eikä päihteillä vaan hän haluaa käsitellä niitä. Hän haluaa ymmärtää elämäänsä ja itseään 
paremmin. Oma elämä kiinnostaa häntä jälleen ja hän on alkanut saada elämästään kiinni. Ohjelman 
hän koki varmistelevana polkuna elämänmuutokselle. Sen avulla hän on saanut kirkastettua 
itselleen elämänsä päämäärät.  
 
”On aikapaljon kaikennäköisiä asioita, joista pitäis kuitenkin ehkä keskustella ihan 
ammattilaisen kanssa. Minä veikkaan että silloin häviäis myös sitä ahistusta pois ja 
ehkä jopa sitä paniikkihäiriötä ja muuta, mitä on. Että kun siinä selviäis vähän se syy, 
että mistä se johtuu.” 
 
Ohjelman lopussa asiakasta ohjattiin eteenpäin hakemaan apua tunteidensa käsittelyyn. Tunteiden 
kohtaaminen ja käsittely ovat tärkeitä asioita eheytymisessä ja siinä, että pystyy elämään toisen-
laista elämää. Huumeiden käytöstä on asiakkaalle jäänyt muistot, jotka eivät koskaan häviä. Päih-
deongelman kanssa työskentely vie vuosia tai ehkä lopun elämää. Pahimmat taistelut asiakas koki jo 
käyneensä ensimmäisen vuoden aikana. Viidennessä tapaamisessa käsiteltiin myös asiakkaan 
nykyisin käyttämän päihteen eli alkoholin merkitystä hänen elämässään.  
 
Muutoksen toteuttaminen lähtee pienistä asioista. Ohjelman loppumisen jälkeen tehdyssä haastat-
telussa kävi ilmi asiat, joita asiakas oli konkreettisesti tehnyt. Hän oli herätellyt uudelleen vanhat 
harrastuksensa: lukemisen ja kitaran soiton. Hän oli alkanut myös pitämään itsestään huolta 
liikkumalla säännöllisesti. Muutos asiakkaan ajattelussa tapahtui siinä, että hän ohjelman aikana 
ymmärsi tarvitsevansa keskusteluapua elämässään tapahtuneiden ja käsittelemättä jääneiden asi-
oiden suhteen. Asiakas koki, että hän oli ohjelman aikana joutunut miettimään elämänarvojansa ja 
entistä sekä nykyistä elämäänsä uudella tavalla. Asiakas koki, että muistot huonoista asioista on 
hyvä pitää mielessä, mutta ohjelma antoi hänelle lisää itseluottamusta pysyä uudessa elämäntavassa. 
 
”Kyllähän ne mukana kulkee. Sehän on minun menneisyyttä kuitenkin. Ne on tuolla 
takaraivossa varottamassa, että elä tee niin. Ja minä luotan oikeestaan siihen, että se 
ei ala lipsumaan. Koska se ei oo oikeeta elämää.” 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  
 
 
Tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa tapauksina ovat Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma ja 
ohjelman läpikäyneen henkilön muutosprosessi. Tutkimukseni tarkoitus oli tuottaa lisää tietoa Viisi 
keskustelua muutoksesta -ohjelmasta interventiona muutokseen motivoinnissa sekä siitä, miten 
ohjelma toimii yhden asiakkaan prosessissa. Ohjelma pohjautuu kognitiivis-behavioraaliseen teoria-
pohjaan, joten tämä on osa tutkimukseni teoriaosuutta. VKM -ohjelma on nimenomaan muutokseen 
motivointiohjelma, joten motivaatioteorioiden selvittäminen laajasti oli perusteltua. Desistanssia 
koskeva tutkimus on tuottanut uutta tietoa rikollisuudesta luopumisen prosessista ja työntekijän 
roolista siinä, joten olen liittänyt tutkimukseeni myös desistanssiajattelun mukaista teoriaa. VKM -
ohjelma on osa Rikosseuraamuslaitoksella tehtävää ohjelmatyötä, joten ohjelmatyö kokonaisuutena 
on osa tutkimukseni kontekstia. Tutkimukseni on kaksiosainen ja tutkimuskysymykseni olivat:  
 
1.Miten motivaatioon vaikuttamisen tavoite näkyy Viisi keskustelua muutoksesta -
ohjelman rakenteessa ja sisällössä? 
2.Miten ohjelman toteutuminen ilmenee yhden henkilön muutospuheessa ohjelman 
tapaamisten aikana ja ohjelman läpikäymisen jälkeen? 
 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen hain vastausta dokumenttiaineistosta eli VKM -ohjelman 
käsikirjasta ja työkirjasta analysoimalla näitä systemaattisella metodilla. Ohjelma muodostaa 
prosessin, jossa jokaisella tapaamisella on oma teemansa ja tavoitteensa. Näin ollen olen tarkastellut 
ohjelman jokaista tapaamista erikseen sekä ohjelmaprosessia kokonaisuutena.  
 
Motivaatioon vaikuttamisen tavoite tuli tutkimukseni mukaan esille VKM -ohjelman rakenteessa ja 
sisällössä monella tavalla. Kognitiivis-behavioraalista teoriaa on kuvattu jäävuorena, jossa jäävuo-
ren huippuna on toiminta tai käyttäytyminen, jonka voimme nähdä. Veden alla ovat ajatukset ja tun-
teet, joita voimme vain päätellä käyttäytymisestä ja henkilön itsensä kertomista asioista. Kun yrittää 
ymmärtää käyttäytymistä ja sitä kautta rohkaista ihmistä muuttamaan käyttäytymistään, on aina 
kiinnitettävä huomiota siihen, mitä tapahtuu veden alla. Toisin sanoen täytyy kysyä, mitkä ovat 
ajatukset ja tunteet, jotka johtavat tähän käyttäytymiseen. (Cherry 2010, 22–24.) VKM -ohjelmassa 
tutkitaan käyttäytymisen takana olevia ajatuksia ja tunteita ja tekemällä niitä näkyväksi asiakkaalle 
itselleen. Ohjelman tehtävät on suunniteltu siten, että ne helpottavat tätä työtä. Ohjelma aloitetaan 
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ongelmien tunnistamisella ja määrittelemisellä. Asiakasta ohjataan tarkkailemaan ja arvioimaan 
omaa käyttäytymistään ja hänelle annetaan siitä palautetta. Kognitiivis-behavioraalisen näkökannan 
mukaan tällä tavalla ihminen oppii myös kontrolloimaan omaa toimintaansa  
 
Kognitiivis-behavioraalinen teoriamalli huomioi ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välisen vuo-
rovaikutuksen. Ihmisen sisäisen maailman ja ympäristön välillä on yhteys ja ihmisten käyttäytymi-
nen nähdään ihmisen sisäisen ja ulkoisten tapahtumien välisen vuorovaikutuksen tuotteena. Ajattelu 
käsitetään monimuotoiseksi prosessiksi, jonka kautta ihminen kehittää taidon kontrolloida ja ym-
märtää ajatustensa, tunteidensa ja käyttäytymisensä yhteyttä. Hänen tulisi oppia säätelemään käyt-
täytymistään tarkoituksenmukaisesti. (Cherry 2010, 22.)  
 
VKM -ohjelmassa tätä tunteiden merkitystä ja osallisuutta käyttäytymisessä tarkastellaan kaikissa 
tapaamisissa vaikka se painottuukin eri lailla eri tapaamisten aikana. Tunnekeskustelu syvenee 
ohjelman edetessä. Asiakkaan vuorovaikutus ympäristönsä ja sosiaalisen verkostonsa kanssa huo-
mioidaan myös koko ohjelman ajan. Ohjelmassa käsiteltyjä asioita ja syntyneitä oivalluksia viedään 
eteenpäin ja liitetään asiakkaan muuhun elämään ohjelman lopussa tehdyn toimintasuunnitelman 
kautta ja sopimalla siitä, kenelle tämä suunnitelma tullaan näyttämään. Itsetunto ja itseluottamus 
vaikuttavat siihen, miten henkilö pystyy ottamaan vastaan itseensä kohdistuvaa palautetta ja kuinka 
hän uskoo selviytyvänsä muutoksesta. Ohjelmaan on sisäänrakennettu tavoite asiakkaan tukemi-
sesta ja positiivisen palautteen antamisesta hänelle. Työntekijä antaa asiakkaalle toivoa silloinkin 
kun asiakkaan on vaikea uskoa itseensä ja muutokseen. Optimismi on muutoksen positiivinen 
voima, joka osoittaa että toivon merkitys on tärkeä sekä asiakkaalle että työntekijälle (Cherry 2010, 
89). 
 
Kognitiivis-behavioraalisen ajattelutavan mukaisesti VKM -ohjelma tarjoaa asiakkaalle tilaisuuden 
pysähtyä miettimään elämäntilannettaan monelta kannalta. Siinä ei varsinaisesti opetella uusia 
taitoja kuten joissakin muissa ohjelmissa, mutta se keskittyy lisäämään asiakkaan muutosmo-
tivaatiota ohjaamalla asiakasta miettimään, mikä on hänelle todella tärkeää ja onko tämä risti-
riidassa hänen nykyisen elämäntapansa kanssa. Ohjelma auttaa asiakasta luomaan mielikuvia, joita 
hän tarvitsee kyetäkseen muuttamaan käyttäytymistään.  
 
VKM -ohjelmassa huomioidaan se, että muutoksen lähtökohtana on oltava asiakas ja hänen käsitys 
elämästään. Työntekijä ei voi saada aikaan muutosta vaan asiakkaan on itse huomattava muutos-
tarve. Ohjelmassa sisäisen motivaation syntyminen vaatii autonomian kokemuksen. Asiakkaan on 
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koettava itse hallitsevansa elämäänsä ja hänen on pystyttävä itse vaikuttamaan työskentelyyn, 
muutoksen suunnittelusta sen toteuttamiseen asti.  
 
Se, että VKM -ohjelman tarkoitus on vaikuttaa asiakkaan motivaatioon muuttaa asiaa, jonka hän 
itse kokee ongelmallisena, näkyy läpi koko VKM -ohjelman sisällön ja rakenteen. Tapaamisten si-
sällöt on rakennettu niin, että niissä voidaan aina hyödyntää aikaisemmin käsiteltyjä asioita. Niissä 
siirrytään ongelman tunnistamisesta ja määrittelystä kohti muutoksen toteuttamista. Ohjelman to-
teuttaminen motivoivan haastattelun menetelmällä tukee tätä motivointityötä. Asiakas kohdataan 
yksilönä ja hänen mielipiteitään arvostaen. Motivoivan haastattelun menetelmät kuten heijastavan 
kuuntelun, avoimien kysymysten ja yhteenvetojen tekeminen auttaa asiakasta kuulemaan miltä 
hänen puheensa toisesta ihmisestä kuulostaa ja hänen on helpompi keskittyä keskeisimpiin asioihin. 
Ohjelman asiakaslähtöisyydestä kertoo myös se, että työntekijän tulee hyödyntää muutoksen-
vaihemallin mukaista ajattelua ja sopeuttaa omaa työskentelyään asiakkaan tilanteen mukaan.  
 
Tutkimukseni on kaksiosainen ja toiseen tutkimuskysymykseen hain vastausta nauhoite- ja haastat-
teluaineistosta. Tavoitteenani oli kuvata, tulkita ja ymmärtää, miten ohjelman toteutuminen näkyy 
henkilön muutospuheessa ohjelman tapaamisten aikana ja ohjelman läpikäymisen jälkeen. Ana-
lysoin aineiston teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkimuksessani se tarkoitti sitä, että käytin 
abstrahointivaiheessa jo olemassa olevia muutospuheen luokkia. Nämä luokat ovat: ongelmien 
tunnistaminen, koettu tarve muuttua, muutoksen halu, usko omiin kykyihin toteuttaa muutos, sitou-
tuminen muutokseen. Tutkimusaineistostani ilmeni, että muutospuhe kehittyy ohjelman sisällön 
edellyttämällä tavalla eli ongelmien tunnistamisesta kohti muutoksen toteuttamisesta kertovaa 
muutospuhetta. Mutta vaikka ongelmien tunnistamisesta kertova puhe kuuluu erityisesti ohjelman 
alkuun, ilmeni sitä koko ohjelman ajan. Muutoksen alkuun saaminen vaatii tiedostamista ja 
asiakkaan ymmärrys ongelmistaan syveni ohjelman aikana ja hän joutui palaamaan aina uudelleen 
pohtimaan sitä, että onko hänellä ongelmaa tietyn asian suhteen vai eikö ole. Tällaiset pohdinnat 
johtivat myös hänen nykyisen elämäntilanteensa ja toivomansa elämäntilanteen välillä olevan 
ristiriidan esille nousemiseen. Näiden ristiriitaisuuksien esille nostaminen ja käsitteleminen on yksi 
ohjelman perustarkoituksista.  
 
Muutoksen aikaansaaminen vaatii muutostarpeen löytämistä tunnetasolla. Ohjelma sisälsi runsaasti 
puhetta tunteista. Tämän voisi olettaa johtuvan osittain siitä, että keskustelun aihe oli hyvin 
tunnepitoinen. Toisaalta ohjelma ohjaa asiakasta tukimaan omia tunteitaan ja niiden lähtökohtia 
sekä seurauksia. Keskustelun syveneminen tunnetasolle toi asiakkaalle lisää tietoa itsestään ja johti 
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siihen, että hän huomasi tarvitsevansa lisää apua aikaisempien elämäntapahtumiensa käsittelyyn. 
Puhe muutoksen halusta kertoi asiakkaan motiiveista ja se alkoi siirtää keskustelua tavoitteiden 
asettamiseen. Muutoksen haluun liittyy myös asioiden tiedostaminen. Tiedostamiseen voidaan 
tarvita ensin jokin tapahtuma tai asia, joka pysäyttää ihmisen. Tällaisena pysäyttäjänä voi toimia 
myös VKM -ohjelma. Muutoksen halua tarvitaan koko muutosprosessin ajan. Vaikka muutospäätös 
olisi jo tehty, sen kestävyyttä koettelevat erilaiset vastoinkäymiset. Retkahtaminen on tilanne, jossa 
ihminen väliaikaisesti palaa entiseen tapaansa käyttäytyä. Retkahdus on yksi vaihe, joka kuuluu 
muutoksenvaihemalliin. Sen käsitteleminen on tärkeätä, koska tuntemalla oman käyttäytymisensä ja 
riskitilanteensa ihminen voi välttyä uusilta retkahduksilta. Retkahduksen käsittely lisäsi muutokseen 
haluun liittyvää puhetta, koska asiakas joutui perustelemaan, miksi hän ei halua retkahtamalla 
vaarantaa asioita, jotka hänelle nyt ovat tärkeitä ja arvokkaita. Tämä vahvisti hänen muutoshaluaan.  
 
Usko omiin kykyihin toteuttaa muutosta kertoi asiakkaan ilmaisemasta toivosta. Puhe luottamisesta 
omiin kykyihin ja vahvuuksiin lisääntyi ohjelman aikana. Tämä puhe muuttui myös monipuoli-
semmaksi asiakkaan löytäessä uusia puolia itsestään, uudenlaista vahvuutta ja onnistumisen koke-
muksia. Itsevarmuus voi alkaa rakentumaan uudenlaisista asioista. Usko omiin kykyihin tuli esille 
myös puheessa, joka kertoi oman elämänsä hallinnasta. Vaikka on selvää, että myös ympäristöllä on 
vaikutuksensa elämän kulkuun niin ihminen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan myös ympäristöönsä 
ja ihmissuhteisiinsa.  
 
Desistanssiajattelun mukaan ihminen on itse aktiivinen toimija ja hänen täytyy kokea, että hän 
pystyy itse vaikuttamaan omaan elämäänsä. Päätös muutoksesta on henkilökohtainen asia ja hänen 
täytyy luottaa omiin kykyihinsä muutoksen toteuttajana. Sitoutuminen muutokseen on puhetta toi-
mimisesta muutoksen puolesta. Tällainen puhe lisääntyi ohjelman loppua kohden ja erityisesti oh-
jelman jälkeen tehdyssä haastatteluaineistossa sitä oli runsaasti. Tämän voi ajatella kertovan siitä, 
että VKM -ohjelma on kestoltaan lyhyt ja sen aikana ei välttämättä päästä konkreettiseen muutok-
sen toteuttamiseen. Ohjelma valmisteli asiakasta elämänmuutokseen, joka sitten käytännössä oli al-
kanut vasta ohjelman jälkeen. Ohjelma oli kirkastanut asiakkaalle päämäärät, jotka hän haluaa ta-
voittaa. Ohjelman aikana oli käsitelty myös konkreettisia keinoja, joilla nämä päämäärät voi saavut-
taa.  
 
Asiakas koki VKM -ohjelman antaneen hänelle ennen kaikkea uskoa ja toivoa tulevaisuuteen. Osa 
VKM -ohjelman toimivuutta on sen toteuttaminen motivoivan haastattelun menetelmää käyttäen. 
Myönteinen kokemus ohjelmasta liittyi asiakkaan antamaan myönteiseen palautteeseen ohjelman 
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ohjaajasta. Heidän välinen vuorovaikutuksensa sujui hyvin ja ohjaaja toteutti ohjelman motivoivan 
haastattelun menetelmällä. Ohjaaja kohtasi asiakkaan yksilönä ja hänen mielipiteitään kunnioittaen. 
Hän antoi asiakkaalle myönteistä palautetta ja nosti esille asiakkaan vahvuuksia ja onnistumisen 
kokemuksia. Tapaamisen ilmapiiri oli avoin ja luottamuksellinen. Asiakkaan oli helppo olla ja 
keskustella vaikeistakin asioista. Työntekijä ja asiakas olivat tasavertaisia keskustelijoita, ja 
keskustelujen pohjana oli asiakkaan käsitys asioistaan. Desistanssia koskeva tutkimus on korostanut 
asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutuksen merkitystä ja vuorovaikutuksen tärkeys tuli esille 
tässäkin tutkimuksessa. Oman haasteensa vuorovaikutuksen luomiselle asettaa se, että Rikosseuraa-
muslaitoksen asiakkaat eivät tule asiakkuuteen vapaaehtoisesti vaan tuomiot velvoittavat heidät 
asiakkaiksi. Osallistuminen ohjelmiin täytyy kuitenkin olla vapaaehtoista.  
 
VKM -ohjelma on uusin Rikosseuraamuslaitoksella käyttöön otettu ohjelma. Kuitenkin sekin on 
ollut käytössä jo useita vuosia, ja sinä aikana on tutkimus koskien rikollisuudesta irrottautumista 
mennyt eteenpäin. GLM lähestymistapa ja desistanssitutkimus ovat tulleet täydentämään What 
Works suuntausta ja kääntäneet näkökulmaa riski- ja tarveajattelusta kohti asiakkaan vahvuuksia. 
Rikollisuudesta luopumisen katsotaan olevan prosessi, jossa henkilö itse on aktiivinen toimija. 
Desistanssin tutkimukset ovat siirtäneet painopisteen siten, että kysytään mikä saa ihmiset lopet-
tamaan rikosten tekemisen ja kuinka työntekijä voi olla tukena tässä prosessissa. Desistanssitut-
kimuksen tulosten perusteella tulee pohdittavaksi se, että tulisiko rikosseuraamusalan työn paino-
pistettä siirtää vastaamaan paremmin asiakkaiden sosiaalisia ja ekonomisia tarpeita.  
 
Desistanssi on prosessi, joka on pituudeltaan jokaiselle yksilöllinen. VKM -ohjelma on lyhyt ohjel-
ma, joten se parhaimmillaankin voi olla vain osa tätä prosessia. Mutta sen avulla asiakas voi 
selkiyttää omaa prosessiaan ja saada valmiuksia muutoksen eteenpäin viemiseksi. Desistanssin kat-
sotaan vaativan sekä inhimillistä pääomaa että sosiaalista pääomaa. VKM -ohjelma voi olla 
lisäämässä inhimillistä pääomaa ja olla aloittamassa sosiaalisen pääoman kartoitusta ja jäsen-
tämistä. Varsinainen sosiaaliseen pääomaan liittyvä työskentely täytyy liittää muuhun asiakkaan 
kanssa tehtävään työhön eli VKM -ohjelmalla täytyy olla jatkumo muuhun työskentelyyn. Yhä 
toimivampien käytäntöjen rakentaminen tälle jatkumolle tulee olemaan tärkeä työskentelyn kohde 
jatkossa.  
 





Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma on muutokseen motivointiohjelma, joten lähdin tutkimuk-
sellani hakemaan vastausta kysymykseen, miten tämä muutokseen motivointi näkyy ohjelman 
rakenteessa ja sisällössä. Ohjelmatyön taustalla on kognitiivis-behavioraalinen teoriapohja, joten 
otin sen tutkimukseni lähtökohdaksi. Tämä valinta johdatti minut tukimaan motivaatioteorioita ja 
sitä, mikä yleensä saa ihmiset muuttamaan käyttäytymistään ja miten muutos tapahtuu. Tutkimuk-
seni loppuvaiheessa aloin ymmärtää, että minun tulee liittää tutkimukseeni myös desistanssin käsite 
ja viimeaikaisin tieto rikollisesta käyttäytymisestä luopumisesta. Aiheen rajaaminen oli sen jälkeen 
vaikeata, koska löysin koko ajan lisää mielenkiintoista ja uutta materiaalia desistanssista. Jos nyt 
tekisin tutkimukseni uudelleen, ottaisin desitanssiajattelun vahvemmin esille tutkimuksessani. Sil-
loin työni painopiste olisi enemmän juuri rikollisesta käyttäytymisestä luopumisessa eikä niinkään 
käyttäytymisen muuttamisessa yleensä.  
 
Haastattelu- ja nauhoiteaineiston analysoin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Valitsin tämän 
analysointitavan, koska halusin hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa ohjelmasta. Tämä tapahtui 
siten, että muodostin pääluokat muutospuheen luokkien mukaan. Tämä toimi tässä tutkimuksessa 
apuna muutospuheen erottamisessa ja jäsentämisessä. Koin, että haastattelu- ja nauhoiteaineiston 
analysointi oli helpompaa kuin dokumenttiaineiston. Tunnen tutkimukseni materiaalin käytännön 
työn kautta, mutta dokumenttiaineiston analysointi systemaattisella metodilla oli haasteellista. Olin 
välillä luopumassa ensimmäisestä tutkimuskysymyksestä, mutta halusin kuitenkin syventää 
tietämystäni teorian merkityksestä ohjelman taustalla.  
 
Tutkimukseen osallistuvan asiakkaan kohdalla en tehnyt minkäänlaisia rajauksia etukäteen, koska 
ohjelma on tarkoitettu kaikille yhdyskuntaseuraamusasiakkaille. Tuloksia tarkastellessa mietin sitä, 
miten niihin vaikuttaa juuri tämän asiakkaan valikoituminen tutkimukseen. Jokaisen asiakkaan 
muutosprosessi on erilainen ja erilaisessa muutosvaiheessa olevan asiakkaan kohdalla tulokset 
olisivat painottuneet eri tavalla. Tämä on ohjelman tarkoituskin sillä työntekijän tehtävänä on 
hyödyntää ohjelmaa eri tavalla eri muutosvaiheessa oleville asiakkaille. Tutkimukseni on kuitenkin 
tapaustutkimus, jolla halutaan saada lisää tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. Tutkimuk-
seni kuvaa ja selittää omalta osaltaan ohjelman toimivuutta yhdyskuntaseuraamustyössä. Valitessani 
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tutkimukseeni osallistuvaa VKM -ohjelman ohjaajaa, kiinnitin huomiota ohjaajan taitoon toteuttaa 
ohjelmaa käsikirjan mukaisesti ja motivoivan haastattelun menetelmällä.  
 
Tutkimukseni aiheen valinta oli minulle helppoa. Halusin lisätä tietoani ohjelmasta, jonka parissa 
työskentely on iso osa työtäni. Aineistoa analysoidessani mietin, miten paljon tiivis työskentelyni 
ohjelman parissa vaikuttaa tapaani tuoda esille tulokset. Olin epävarma pystynkö olemaan riittävän 
objektiivinen. Tämän tutkimuksen vahvuutena ja heikkoutena onkin se, että tunnen ohjelman 
perusteellisesti. Minulla on vahva käsitys siitä, miten ohjelma toimii ja kuinka se tulisi toteuttaa. 
Tämä kokemus perustuu ohjelman toteuttamiseen käytännössä. Olen nähnyt miten asiakkaat koke-
vat ohjelman ja miten se on toiminut erilaisten ihmisten kanssa. Tällaiset ennakkokäsitykset ovat 
myös tutkimuksen heikkous, jos niiden antaa vaikuttaa analysointiin ja tutkimusten tuloksiin. Pyrin 
tiedostamaan ennakkokäsitykseni koko tutkimuksen ajan ja olemaan avoin tutkimuksen tuloksille.  
 
Tutkimukseni auttaa ymmärtämään miten kognitiivis-behavioraalisen teoriapohja näkyy VKM -
ohjelman rakenteessa ja sisällössä. Se selventää myös VKM -ohjelman paikkaa rikosseuraamus-
työssä. Desistanssi tutkimuksen liittäminen työhöni auttaa nivomaan tutkimukseni tähän hetkeen ja 
tekee siitä ajankohtaisen. Pystyn hyödyntämään tutkimukseni tuloksia kehitettäessä VKM -ohjel-
man ohjaajakoulutusta. Tällä hetkellä koulutukseen kuuluu motivoivan haastattelun menetelmän 
kertaamista mutta ei tietoa desitanssitutkimuksen tuloksista tai GLM lähestymistavasta.  
 
Rikosseuraamusalan haasteena tulevaisuudessa on ohjelmatyön ja muunkin työskentelyn kehittä-
minen desistanssiprosessia tukevaksi. Tulee miettiä sitä pystytäänkö jo olemassa olevia ohjelmia 
muokkaamaan siten, että ne huomioivat tämän prosessin paremmin. Ohjelmatyön koulutusta tulee 
ainakin kehittää siten, että ohjelmien ohjaajat ymmärtävät ja hyödyntävät työssään laajempaa tietoa 
desitanssiprosessista ja ohjelmien osuudesta siinä. Näiden asioiden sisällyttäminen koulutukseen 
syventää ja laajentaa ohjelmatyön merkityksen ja taustan ymmärtämistä ja tuo ohjelmatyön 
tiiviimmin osaksi muuta yhdyskuntaseuraamustyötä. 
 
Rikosseuraamustyön lopullisena päämääränä tulisi olla sekundaarisen desistanssin saavuttaminen. 
Mutta eikö ole hyvä saavutus jo sekin, että asiakkaan rikosten tekemisessä tulee taukoa? Tämäkin 
voi edesauttaa hänen elämäntilanteensa selkiyttämistä ja rauhoittumista. Hän pystyy edes hetken 
keskittymään siihen mikä on hänelle tärkeätä ja hän saa kokemuksen siitä, että pystyy olemaan 
tekemättä rikoksia. Muutoksen tekeminen vaatii usein myös muutosta käytännön asioissa kuten 
asumisessa, päihdehoidon saamisessa jne. Näitä käytännön asioita VKM -ohjelman tapaamisten 
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aikana ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä, mutta asiakkaan tulee saada apua näihin asioihin 
ohjelman ulkopuolella. Sekundaaridesistanssin saavuttaminen vaatii ihmisen identiteetin muuttu-
mista. Se taas vaatii pitkällistä ja luottamuksellista ihmissuhdetta. Pystyykö mikään ohjelma 
sellaiseen? Tosiasia on, että ohjelmien ohjaajat eivät välttämättä hoida muilta osin asiakkaan toi-
meenpanoa, joten yhteistyö voi loppua ohjelman suorittamisen jälkeen. Tähän ongelmaan ollaan 
hakemassa ratkaisua asiakkuuden kokonaishallinnalla, jossa jokaisella asiakkaalla olisi oma vastuu-
työntekijä. Tämän tehtävänä olisi laatia yhdessä asiakkaan kanssa työskentelysuunnitelma ja seurata 
sen toteutumista. Hän pystyisi myös nopeammin reagoimaan asiakkaan elämässä tapahtuviin muu-
toksiin ja myös asiakkaan motivointi olisi pääasiassa hänen vastuullaan.  
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LIITTEET 
Liite 1 Tutkimuslupa 
 
Kuopion vankilan johtaja  
 
Teen sosiaalityön opintoihini kuuluvaa pro gradu – tutkielmaa. Tutkimukseni kohdistuu Viisi 
keskustelua muutoksesta - ohjelmaan ja tarkoituksenani on selvittää mitä ja miten asiakkaat puhuvat 
muutoksesta, miten tämä puhe kehittyy ohjelman aikana sekä miten asiakkaat kokevat ohjelman 
suhteessa omaan elämäntilanteeseensa ja muutospyrkimyksiinsä. Tutkimukseni ohjaajina toimivat 
professori Pauli Niemelä ja lehtori Mari Suonio Itä-Suomen yliopistosta. Tutkimukseni tulee 
olemaan tapaustutkimus, jota varten tarvitsen käyttööni kaikki ohjelman tapaamisia koskevat 
videonauhat vähintään yhdeltä asiakkaalta. Videonauhoilla asiakkaasta kuuluu vain ääni eli kamera 
kuvaa ohjelman ohjaajaa. Tämän lisäksi haastattelen asiakkaan ohjelman loppumisen jälkeen. 
Videonauhat tulevat vain minun käyttööni ja hävitän ne tutkimuksen teon jälkeen. Pyydän 
asiakkaalta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimus perustuu 
luottamuksellisuuteen eikä kukaan ulkopuolinen pysty tunnistamaan asiakasta loppuraportista.  
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Liite 2 Kirje tutkimukseen osallistujalle 
 
Hei! 
Olen Tiina Honkonen ja työskentelen kriminaalihuoltotyöntekijänä Kuopion 
yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Työni ohella opiskelen sosiaalityötä Itä-Suomen yliopistolla. 
Olen tekemässä lopputyötäni eli pro gradu – tutkielmaa. Tämä lopputyöni tulee koskemaan Viisi 
keskustelua muutoksesta – ohjelmaa. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, mitä ja miten 
ohjelmaan osallistuvat asiakkaat puhuvat muutoksesta, miten tämä puhe kehittyy ohjelman aikana 
eli miten ohjelma vaikuttaa muutospuheeseen. Olen kiinnostunut myös siitä, miten asiakkaat 
kokevat ohjelman suhteessa omaan elämäntilanteeseensa ja muutospyrkimyksiinsä.  
Saadakseni tietoa näistä asioista tarvitsen käyttööni kaikki ohjelman tapaamisia koskevat 
videonauhat. Tämän lisäksi haluan haastatella ohjelmaan osallistunutta asiakasta ohjelman jälkeen. 
Haastattelu, jonka myös videoin, tulee kestämään 1 – 2 tuntia. Videonauhoilla asiakkaasta kuuluu 
vain ääni eli kamera kuvaa ohjelman ohjaajaa. Videonauhat tulevat vain minun käyttööni ja hävitän 
ne tutkimuksen teon jälkeen. Haastattelu tulee tapahtumaan loka-marraskuussa 2010.  
Tutkimukseni kohteena on Viisi keskustelua muutoksesta – ohjelma ja toteutan tutkimukseni 
tapaustutkimuksena, joten tarvitsen tutkimustani varten vain muutaman, kenties yhden asiakkaan. 
Tutkimus perustuu luottamuksellisuuteen eli kukaan ulkopuolinen ei pysty tunnistamaan 
tutkimukseen osallistunutta asiakasta lopullisesta tutkimusraportista. Tutkimukseen osallistuminen 
on vapaaehtoista.  
Annan mielelläni lisätietoa tutkimuksesta. Minulle voi soittaa numeroon puh. 044-3688574.  
 
Tiina Honkonen 
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Liite 3 Tutkimuslupa asiakkaalta 
 
Minä _________________________________________________suostun vapaaehtoisesti olemaan 
mukana edellä mainitussa tutkimuksessa.  
Annan luvan Viisi keskustelua muutoksesta – ohjelman tapaamisten ja ohjelman jälkeen tehtävän 
haastattelun videointiin. Tiina Honkonen saa käyttää tätä materiaalia opinnäytetyössään. Koottua 
materiaalia ei tulla käyttämään mihinkään muuhun tarkoitukseen ja materiaali hävitetään 
tutkimuksen tekemisen jälkeen.  
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Liite 4 Pääluokat, yläluokat ja alaluokat 
 
PÄÄLUOKKA YLÄLUOKKA ALALUOKKA 
   
Ongelmien tunnistaminen Laittomat päihteet ja lääkkeet Laittomien päihteiden käyttö 
  Muutokset laittomien 
päihteiden käytössä 
  Päihteiden käytön tavoite 
 Ihmissuhteet Suhde perheeseen ja läheisiin 
ihmisiin 
  Suhde huumeita käyttäviin 
ystäviin 
  Suhde itseen 
   
Muutoksen halu Retkahdus Retkahdus tapahtumana 
  Retkahduksen ennakointi ja 
välttäminen 
  Retkahduksen yli auttavat asiat 
   
 Muutos Päätös muutoksesta 
  Muutoksen toteuttaminen 
  Muutoksen hyvät puolet 
   
Koettu tarve muuttua Elämänarvot Entisen elämän arvot 
  Toivotut elämänarvot 
  Toteutuvat elämänarvot 
 Entinen elämä Ongelmana ihmissuhteet 
  Ongelmana laittomat päihteet 
ja lääkkeet 
  Kaksoiselämää 
   
Usko omiin kykyihin toteuttaa 
muutos 
Usko ja toivo Itsetuntemus 
  Itseluottamus 
  Ihmisenä kasvaminen 
  Toivo paremmasta 
 Ohjelmatapaamiset Keskustelujen merkitys 
  Vuorovaikutus ohjaajan kanssa 
   
Sitoutuminen muutokseen Tulevaisuus Suunnitelmat ja haaveet 
  Oma toiminta 
 Nykyhetki Elämän rutiinit 
  Ulkopuolisten antama palaute 
  Lääkkeiden käytön 
lopettaminen 
  Elämän solmut 
  Muuttuneet asiat 
 
